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In de jaren na de oorlog is in de landbouwkringen een zekere 
ongerustheid ontstaan met "betrekking tot de landarbeiders. Men 
meende in vele gebieden symptomen op te merken van het verlaten 
van de landbouw - vooral door de, jongere landarbeiders - en weinig 
aanvulling van de gelederen uit de landarbeiderszoons. Zou de 
landarbeidersstand misschien in enige tientallen jaren verdwijnen 
in Nederland? Het spreekt vanzelf, dat enige nadere gegevens over 
de huidige stand van zaken en de waarschijnlijke vooruitzichten 
van veel betekenis zijn voor het landbouwbeleid,.. 
Daarnaast zou het van belang zijn wat beter te worden inge-
licht over de seizoenwerkloosheid van de landarbeiders. Om de 
juiste geneesmiddelen te zoeken, moet men eerst over de aard 
en ernst van de kwaal goed zijn onderricht, 
In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening en de Stichting voor de Landbouw heeft het 
Landbouw-Economisch Instituut dit onderzoek aangevat. Er is een 
uitvoerige enquête gehouden in 59 gemeenten in de akkerbouw- en 
weidegebieden omvattende nagenoeg alle landarbeiders in die 
gemeenten. Er is veel en waardevol materiaal verzameld. De 
bewerking is evenwel nog niet afgesloten. Het leek evenwel gewenst 
met de bekendmaking der resultaten niet te wachten tot het gehele 
onderzoek is beëindigd. Daarom wordt nu dit interim-rapport over 
de landarbeiders in de akkerbouwgebieden uitgebracht, dat slechts 
in een beperkte kring zal worden verspreid en nog niet voor 
publicatie is vrijgegeven. Indien ook het materiaal van de weide-
gebieden is verwerkt en bovendien het materiaal van de akkerbouw-
gebieden nog verder is bestudeerd en aangevuld met kwalitatieve 
gegevens zullen de resultaten van het landarbeidersonderzoek in 
één rapport worden gepubliceerd. Dit zal vermoedelijk in het 
begin van 1954 kunnen plaats vinden. 
Het accent van dit interim-rapport ligt vooral op de 
kwantitatieve verwerking van de verzamelde gegevens. Het stelt 
het materiaal op een overzichtelijke wijze beschikbaar voor 
allerlei doeleinden. 
. Het onderzoek is verricht door de afdeling Streekonderzoek 
onder leiding van de hoofden Dr Ir A. Maris en Dr M.A.J.Visser, 
Bij de statistisohe verwerking van het materiaal is hulp geboden 
door Dr Ir G<, Hamming. Het hoofdstuk over het grondgebruik door 
landarbeide s is samengesteld door Ir i^<AJl__vsii;„JIoutenx verbonden 
aan de Afdeling Eoonomische en Sociale Geografie van de Landbouw-
hogeschool te Wageningen. 
0 
(Dr J. Horring) 
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I n l e i d i n g 
' Dit rapport bevat de voorlopige uitkomst en van een onderzoek 
naar de landarbeidersstand, hetwelk, in de eerste maanden van 1952 
werd ingesteld op verzoek van de Stichting voor de Landbouw en het 
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Het 
onderzoek betreft de landarbeidersstand in de zeeklei- en weide-
gebieden alsmede die in de Veenkoloniën, De voorlopige uitkomsten 
van- dit rapport hebben betrekking op de landarbeiders in de 
zeekleigebieden. Het volledige, definitieve rapport zal in het 
begin van 1954 verschijnen. 
De aanleiding voor het onderhavige onderzoek ligt in de in 
vele betrokken kringen gekoesterde vrees, dat de landarbeiders-
stand gaandeweg in aantal vermindert en wel in een tempo, dat 
geen gelijke tred houdt met de ontwikkeling va:i de vraag naar 
arbeidskrachten in de agrarische bedrijfstak. In het algemeen 
heerst de opvatting, dat genoemde achteruitgang de meest dreigende 
vorm heeft aangenomen in de weidegebieden van Nederland en ook in 
sommige zeekleigebieden. Hiernaast vormde het reeds lang nijpende 
vraagstuk van de seizoenwerkloosheid in de landbouw een reden voor 
dit onderzoek. Hierbij wenste men in het bijzonder een antwoord 
op de vraag, een hoe omvangrijk arbeidsreservoir voor de landbouw 
noodzakelijk en dus verantwoord moet worden geacht, resp. op 
welke reserves aan arbeidskrachten uit de agrarische sfeer het 
overige bedrijfsleven mag rekenen. Het onderzoek beoogt derhalve 
een inzicht te geven zowel in de kwantitatieve als de kwalitatieve 
aspecten van de landarbeidersbevolking. Beide, de Overheid en de 
werkgevers- en werknemersorganisaties gevoelden in verband met 
de aard van het huidige sociale en economische beleid dringend 
behoefte aan een dergelijk inzicht. 
De literatuur betreffende de landarbeiders, op zichzelf reeds 
weinig omvangrijk, is bijzonder schaars met concrete gegevens. In 
1886 werd een Staatscommissie ingesteld met o.m, de taak de ' 
economische toestand der landarbeiders te bestuderen, terwijl in 
1-906 na een korte, doch roerigo tussenperiode (werkstakingen) 
opnieuw een Staatscommissie tot hetzelfde doel werd ingesteld. Ook 
algemene en confessionele, alsmede politieke studièolubs begonnen 
omstreeks die tijd op dit gebied actief te worden. De verslagen en 
mededelingen hiervan waren enerzijds zeer globaal en berustten 
anderzijds op een te smalle basis. Belangrijk is, dat via de aldus 
verkregen kennis van de toestand der landarbeiders het inzicht veld 
won, dat het op grond van sociale en economische overwegingen 
noodzakelijk was voorzieningen te treffen inzake de levensomstandigT 
heden van deze groep. 
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Uiteraard hebben de onderscheidene landarbeidersorganisaties 
een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming dezer voor-
zieningen« In 19OO werd in Leeuwarden de Bond van Zuivelfabrieks-
arbeiders opgericht, in 1901 de Protestant-Christelijke Bond van 
Land-, Tuinbouw- en Veldarbeiders en in 1904 de Kooms-Katholieke 
Landarbeidersbond, Anno 1906 waren er 143 agrarische vakverenigingen 
met tezamen 4744- leden, t.w. : 
111 Algemene met 2982 leden 
19 Prot. Chr." 922 " 
13 R. Kath. " 84O " 
In 1908 ontstond de Nederlandse Bond van Arbeiders in het 
Zuivelbedrijf en in 1909 de Nederlandse Landarbeidersbond. 
De vakbeweging breidde zich gestadig uit, zij het ook met 
ups en downs. In 1939 bedroeg het aantal georganiseerde land-
arbeiders 74802, verdeeld als volgts 
A.N.L.B. - 788 afd. - 29748 leden 
N.C.L.B. - 713 afd. - 25544 leden 
E.K.L.B. - 402 afd. - 17638 leden 
Het is niet mogelijk in dit interim-rapport verder in te 
gaan op de sociaal-economische geschiedenis vändelandarbeidersstand. 
Hier wordt derhalve volstaan met de vaststelling, dat sedert het 
einde van de eerste wereldoorlog een stelsel van wettelijke voor-
zieningen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, -bemiddeling en 
-voorziening in de agrarische bedrijfstak tot stand is gekomen, 
waardoor vrijwel een einde is gekomen aan de vroegere achterstand 
bij andere bedrijfstakken. 
Dat er desondanks tekenen zijn, die wijzen op een voortgaande 
vlucht uit het landarbeidersberoep, geeft te denken, Wanneer-de 
materiële arbeidsvoorwaarden gelijkwaardig zijn aan die in andere 
beroepen, maar desondanks de animo voor het landarbeidersberoep 
gering is, dan moet de oorzaak worden gezocht in de wezenlijke 
aard van dit beroep. Hiermede komen wij op het terrein van maat-
schappelijke verhoudingen en wellicht tot de kern van het land-
arbeidersvraagstuk. Hebben wij hier te doen met een beroepstegenzin, 
welke een nawerking is van vroeger ongunstige omstandigheden of 
zal deze tegenzin ondanka sociaal-economische gelijkstelling met 
andere beroepen blijven voortbestaan? Indien dit laatste het geval 
is, dan is het belangrijk middelen te zoeken om genoemde tegenzin 
zoveel mogelijk op te heffen, m.a.w. te streven naar een evenwicht 
tussen hetgeen bedrijfseconomisch mogelijk en sociaal-^psychologisoh 
gewenst is. 
Hiertoe was het nodig aan dit onderzoek een zeer brede basis ,.\ 
te geven. De als bijlage achterin dit rapport opgenomen vragenlijst 
is in dit opzicht illustratief. Behalve de numerieke ontwikkeling 
van de landarbeidersstand in de tijd (i) is -derhalve onderzocht, 
uit welke categorieën de landarbeidersstand bestaat, in hoeverre 
het beroep stabiel is, hoe groot de vaste kern op de bedrijven is, 
welke functies door landarbeiders worden bekleed en hoe het is 
gesteld met hun vaardigheid (ll)„ 
1) Zie Bijlage Inl. 1, 
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Vervolgens is aandacht "besteed aan enkele demografische 
aspecten, met name aan de leeftijd,, de huwelijksleeftijd on het 
kindertal (lil). Ook de door kinderen van landarbeiders uitge-
oefende beroepen en hun sociale mobiliteit zijn in het onderzoek 
betrokken (IV). Met behulp van de genoemde gegevens is getracht de 
toekomstige ontwikkeling van de landarbeidersstand te kwantificeren 
(v). Een vooral in maatschappelijk opzicht bijsonder belangrijk 
object van het onderzoek is gevormd door het genoten onderwijs van 
landarbeiders en hun kinderen, alsmede door het organisatiewezen, 
het laatste gezien tegen de achtergrond van kerkelijke groepering 
(Vi), Als mogelijLj aanloop tot definitieve afvloeiing ui', het 
beroep is in een afzonderlijk hoofdstuk aandacht geschonken aan het 
forensisme en de algemene woonsituatie der landarbeiders (Vil). 
In samenwerking mot de afdeling Socia.le en Economische Geografie 
van de Landbouw Hog-3 school is een afzonderlijk hoofdstuk aan het 
Landarbeidersgrondgebruik gewijd (VTIl), Tenslotte is de werkloos-
heid in de landbouw uiteraard als een van de voornaamste aspecten 
van het landarbeidersvraagstuk onderzocht (IX). De resultaten van 
het onderzoek naar de genoemde details zijn in hun onderling verband 
in een beknopte samenvatting neergelegd. 
Vanzelfsprekend kon het onderzoek niet alle landarbeiders 
omvattenf een dergelijk volledig onderzoek zou te veel tijd en geld 
kosten. Daarom zijn in overleg met verscheidene deskundigen 31 
gemeenten uitgekozen, die op grond van het beschikbare cijfermateriaal 
en de algemene indruk groepsgewijs of afzonderlijk representatief 
kunnen worden geacht voor het landbouwgebied, waarin zij zijn gelegen. 
Bij deze keuze der gemeenten heeft verder de voorwaarde gegolden, 
dat zij tezamen tenminste een aantal landarbeiders opleverden gelyk 
aan 15% van het totaal aantal landarbeiders in de zeekleigebieden. 
In tabel 1 is te zien, hoe deze verhouding per provincie is. 
Tabel 1 
Zeekleigebieden 
• HST PERCENTAGE LANDARBEIDERS IN DE KEUZEGEMEEM'M 
Aantal mnl. arbeiders in de landbouw ^ 
Provincies In de zeeklei 
gebieden 






























1) Brom C.B.S,-Volks- en Beroepstelling 1947, tabel 10. 
2) Excl, Wieringermeer 
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Aan de kwantitatieve voorwaarde is derhalve ruimsohoots vol-
daan; de keuzegemeenten omvatten 18$ van het totaal aantal land-
arbeiders in de zeekleigebieden. Dit was ook raadzaam, omdat de 
keuze nu eenmaal moest worden gebaseerd op betrekkelijk schaarse, 
weinig volledige gegevens. Uit dit rapport zal voorts blijken, 
dat ook in kwalitatief opzicht de keuze der gemeenten voldoende 
verantwoord is geweest, zodat veilig kan worden aangenomen, dat de 
uitkomsten der enquête een goed beeld van de landarbeidersstand 
in de zeekleigebieden geven. 
Thans volgt een schematisch overzicht van de verspreiding 
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De keuzegeraeenten zijn dus verspreid over 15 van de 22 
landbouwgebieden op de zeekleigron.den, De overige gebieden zijn 
niet in het onderzoek betrokken, omdat wegens afwijkende of 
bijzondere omstandigheden aldaar het totaalbeeld van de eigenlijke 
landarbeid er sstand zou zijn vertroebeld., 
. _ Het bleek geen eenvoudige zaak te sijn een ?• ijat met namen 
en adressen te verkrijgen van de te enquêteren landarbeiders. 
Geen enkele instantie beschikte omstreeks Januari 1952 over een 
dergelijke registratie. Ook het Bedrijfspensioenfonds voor de 
Landbouw functionneerde destijds nog to kort om de vereiste opgave 
te kunnen doen. Bovendien was besloten de massa zo ruim mogelijk 
te nemen,, d.w.-z,, alle mannen van V3 jaar en ouder, die in het 
jaar 1951 onafgebroken of tijdelijk in de landbouw hadden gewerkt, 
in het onderzoek te betrekken. De enige methode om deze personen 
te bereiken bleek te zijn het raadplegen der bevolkingsregisters 
in tegenwoordigheid van enige plaatselijk goed bekende adviseurs. 
Naderhand werden de aldus verkregen naamlijsten vergeleken met de 
gegevens der districtsagenten van het Bedrijfspensioenfonds, 
Aan alle op de lijst voorkomende personen werd vervolgens 
de vragenlijst toegezonden met een begeleidend schrijven, waarin 
behalve een korte toelichting omtrent het doel van het onderzoek 
het verzoek was vervat de vragenlijst op een bepaalde dag en tijd 
te komen inleveren. 
Het verloop der enquête is over het algemeen zeer bevredigend 
geweest. Na eliminatie van personen, die tijdens de enquête geen 
landarbeiders bleken te zijn, heeft + 90$ aan de oproep gevolg 
gegeven. 
Bij de verwerking van de verzamelde gegevens bleek reeds 
spoedig, dat de aantallen per gemeente veelal te gering waren voor 
toepassing der statistische methode. Hoe interessant het overigens 
is zich te verdiepen in plaatselijke omstandigheden, was het toch 
noodzakelijk de gemeenten te groeperen tot enkele gebieden, in het 
vervolg van dit rapport vermeld onder de nummers I-VI. Deze gebiede-











Kloosterburen, Eenrum, Usquert, 't Zandt 
Nieüwolda, Midwolda, Bellingwolde 
Het Bildt, Anna Paulowna, Zevenhuizen 
Mijnsheerenland, Klaaswaal, Uieuwerkerk, 
Oosterland, St Maartensdijk, Eilland-Bath, 
Dinteloord en Pijnaart 
Zuidland, Nieuwenhoorn, Melissanty Ooltgensplaat, 
Noordwelle, Ellemeet, Kloetinge, Borssele en 
Heinkenszand 
Groede, IJzenclijke, Zaamslag, Hontenisse. 
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Tot goed begrip diene9 dat deze indeling om statistiek-
technische redenen moest worden gemaakt, voordat de resultaten 
van het onderzoek bekend waren, Wij moesten ons daarom baseren op 
hetgeen algemeen bekend is bijv» inzake de verhouding tussen de 
oppervlakte bouw- en grasland? de demografischa sn sociologische 
structuur, waarbij -niettemin 'de geografische ligging moest; worden 
gevolgd. Aldus is o„ia een bruikbare indeling verkregen, mits 
gebied III wordt gezien als een restgroep, waarvan de samenstel-
lende gemeenten in menig opzicht heterogeen ?ijn. 
Ook voor de andere gebieden bleek achteraf - zij het in veel 
mindere mate --.dat nu eens deze don weer die gemeente afweek van 
het gemiddelde;. In het definitieve rapport zal hieraan de nodige 
aandacht worden geschonken. Eut tijdschema voor dit interim-
rapport was niet ruim genoeg om in dit opzicht naar ons gevoel 
geheel gereed te komen. 
Tot slot van deze inleiding geven wij een korte typering 
van de landbouw op de zeekleigronden. Hierdoor wordt het mogelijk 
een duidelijker inzicht te verkrijgen in de verschillende aspecten, 
die het onderzoek heeft opgeleverd en kunnen deze geplaatst 
worden tegen een ruimere achtergrond, 
De gemiddelde bedrijfsgrootte van de landbouwgebieden op de 
zeekleigronden varieert van 10-20 ha l). Aangezien dit gemiddelde 
plaatselijk sterk beïnvloed wordt door het aantal kleine bedryven, 
die qua oppervlakte weinig betekenis hebben en bijna uitsluitend 
met gezinspersoneel werken, geeft de gemiddelde bedrijfsgrootte 
van de bedrijven die groter zijn dan 5 ha een juister inzicht. 
Deze bedraagt voer de zeekleigronden gemiddeld bijna 25 ha, In 
Groningen is dit belangrijk hoger en varieert voor de landbouw-
gebieden van 25 tot 40 ha. In de andere provincies varieert dit 
voor de landbouwgebieden tussen 20 en 25 ha, 
Op de zeekleigronden neemt over het algemeen het bouwland 
verreweg de voornaamste plaats inj gemiddeld is slechts l/3 deel 
van de oppervlakte cultuurgrond in gebruik als grasland. De 
Friese kleibouwstreek wijkt in dit opzicht sterk af, terwijl in 
Noord- en Zuidholland het percentage bouwland doorgaans lager 
ligt dan in Groningen en Zeeland. De tuinbouw is in Noord- en 
Zuidholland en verder op enkele Zeeuwse eilanden van betekenis. 
Het bouwlandgebruik vertoont een sterke variatie, doordat de 
gewassenkeuze vrij groot is. In Groningen nemen de granen (o.a. 
tarwe, haver en gerst) ongeveer de helft van het bouwland in en 
de handelsgewassen (o.a. vlas, koolzaad, zaden) bijna een vierde 
deel. De hakvruchten zijn hier in vergelijking met de andere 
gebieden van veel minder betekenis. In Priesland en op de Zuid-
hollandse en Zeeuwse eilanden is de oppervlakte hakvruchten groter 
dan de oppervlakte granen» In Friesland zijn dit hoofdzake'ijk aard-
appelen (o.a. pootaardappels) terwijl ook op de Zuidhollandse 
eilanden - in tegenstelling tot de Zeeuwse eilanden -• de oppervlakte 
aardappelen belangrijker is dan de oppervlakte suikerbieten^ 
1) Zie Bijlage Inl. 2 
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Uit deze korte beschrijving' van de verschillende landbouw-
gebieden blijkt, dat het bedrijfsplan zeer verschillend is en 
er over het algemeen in de gewassenkeuze in de gebieden een vrij 
grote variatie bestaat* Dit in tegenstelling tot de zandgronden, 
waar weinig verschillen aanwezig zijn. De veestapel is daar echter 
van grotere betekonis, In de zeekleigebieden wordt bijna 'elk gebied 
gekarakteriseerd door een bepaald bedrijfstype, waarbij vooral de 
grondsoort van invloed is. Een zeer ongunstige arbeidsverdeling 
hebben de grote akkerbouwbedrijven in het Oldambt door hun een-
zijdige graanteel'G. Op de akkerbouwbedrijven in Zeeland bijv. is 
de toestand gunstiger door de verbouw van meer hakvruchten en 
plaatselijk tevens door de uienteelt. In de overige gebieden, waar 
men over het algemeen ook meer gemengde bedrijven aantreft, is het 
bouwplan vrij gevarieerd. 
In verband met bovengenoemde invloed van het bedrijfsplan is 
het van belang na te gaan in hoeverre zich hierin wijzigingen hebben 
voltrokken 1 ). Het blijkt, dat de karakterisering die wij hierboven 
van de landbouwgebieden hebben gegeven, nagenoeg geheel op het 
verleden van toepassing is. Grote verschuivingen in de bouwland-
grasland verhouding hebben alleen plaats gevonden in de laatste 
wereldoorlog en hebben zich over het algemeen thans weer hersteld. 
De oppervlakte tuingrond blijkt de laatste decennia in het 
Westelijk gebied te zijn uitgebreid, In het bijzonder geldt dit 
voor de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden. De oppervlakte peul-
vruchten is in bijna alle landbouwgebieden afgenomen. De hakvruchten« 
verbouw heeft zich niet in een bepaalde richting ontwikkeld; in het 
ene gebied is de aardappelverbouw in oppervlakte toegenomen, terwijl 
deze elders is gedaald. Dit is met de suikerbieten eveneens het 
geval. Dat de gewassenkeuze zich in een bepaalde richting heeft 
ontwikkeld, die ingrijpende wijzigingen in de arbeidsvoorziening 
heeft veroorzaakt, is niet te constateren? de tuinbouw maakt hierop 
voor enkele gebieden een uitzondering; 
In het algemeen kan men zeggen, dat de landbouw op de zeeklei-
gronden afhankelijk is van de oppervlakte cultuurgrond, de voort-
gebrachte productie en de productiewijze. 
Wat betreft de oppervlakte cultuurgrond is de vergroting, die 
door inpoldering op de zeeklei gronden wordt verkregen, het belang-
rijkste. Hierdoor vindt een blijvende werkgelegenheidsvergroting 
voor de gehele agrarische bevolking plaats. De laatste decennia 
bedraagt deze vergroting hoofdzakelijk veroorzaakt door de nieuwe 
Zuiderzeepolders +_ 3000 ha per jaar, wat in verhouding tot de be-
volkingsaanwas onvoldoende is. Voor de werkgelegenheid voor de land-
arbeiders is verder de bedrijfsgrootte van de landbouwbedrijven 
belangrijk 2), Een geringe bedrijfsgrootte zal tot gevolg hebben, 
1) Zie Bijlage Inl. 3 
2) Zie ook Hoofdstuk II 
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dat de gezinsarbeid van de boer belangrijk is. Een verkleining 
van de gemiddelde bedrijfsgrootte, bijv. door splitsing van 
bedrijven, zal tengevolge hebben, dat de werkgelegenheid voor de 
landarbeiders geringer wordt. De gemiddelde bedrijfsgrootte op 
dè zeekleigronden was in 1910 15,8 ha,in 195° 14»8 ha. 
Het productieplan is in verband met de arbeidsintensiteit en 
de arbeidsbehoefteverdeling over het jaar van betekenis. De 
hakvruohtenverbouw is bijv. 3 x zo arbeidsintensief als de graan -
teelt, terwijl de arbeidsbehoefteverdeling over het jaar zeer 
goed in het bouwplan past. De veestapel geeft in de winter zelfs 
een hogere arbeidsbehoefte dan in de zomermaanden, zodat op het 
gemengde bedrijfstype een regelmatiger behoefteverdeling ontstaat. 
Als voornaamste factor voor de productiewijze moet de mechani-
satie worden genoemd. Vaak wordt deze uitsluitend gezien uit het 
oogpunt van arbeidsbesparing. Men dient echter te bedenken, dat 
dank zij de meohanisatie het mogelijk is geweest in de loop der 
tijden de lengte van de werkdag te bekorten en meer in overeen-
stemming te brengen met het aantal arbeidsuren in andere bedrijfs-
takken. Tevens werd de zware lichamelijke arbeid die kenmerkend is 
voor het beroep landarbeider hierdoor beperkt. De invloed die de 
meohanisatie op de vermindering van de werkgelegenheid heeft 
gehad is bovendien beperkt gebleven, doordat hierdoor in vele streken 




DE ONTWIKKELING VAN HET AANTAL 'LANDARBEIDERS SINDS 1909 
I n l e i d i n g 
Het verkrijgen van een betrouwbaar beeld van het kwantitatief 
verloop van de landarbeidersstand sedert het begin dezer eeuw 
blijkt geen eenvoudige zaak te zijn. De reden hiervan is, dat men 
bij de jaarlijkse inventarisaties van de land- en tuinbouw 9erst 
sedert kort aandacht is gaan schenken aan de telling van arbeids-
krachten in deze beroepssector. Derhalve is men voor historisch 
cijfermateriaal aangewezen op de uitkomsten der Tolks- en beroeps-
tellingen. Doch ook deze gsven, althans voor.vroeger e jaren, slechts 
een globaal inzicht in de aantallen beroepspersonen onderscheiden 
naar de positie, welke zij in het bedrijf innemen. Eerst de telling 
van Mei 1947 laat hieromtrent het nodige licht schijnen. 
Toch kunnen, zoals in het navolgende zal blijken, uit het 
beschikbare materiaal, mede op basis van hetgeen in publicaties te 
lezen en in de practijk te beluisteren valt, enige duidelijke ont-
wikkel ingstendànziéh' worden aangetoond. Voor een goed begrip is het 
nodig daarbij uit te gaan van de totale bevolkingsontwikkeling 
en' vervolgens de loop der agrarische bevolking, zowel in haar 
geheel als, in haar categorieën, in'dat kader te beschouwen. 
Hoewel de beroepsactiviteit van vrouwen op zichzelf beschouwd 
stellig niet te verwaarlozen is, is hier alleen de mannelijke 
(beroeps) bevolking in haar ontwikkeling gevolgd. Het gaat hier nl. 
niet om een kwalitatieve analyse van het arbeidspotentieel, doch om 
de kwantitatieve'ontwikkeling in de tijd. Bovendien is het uiterst 
moeilijk conclusies te trekken uit de onderscheidene tellingen van 
vrouwelijke beroepspersonen, vooral van die in de landbouw. Het is 
vrijwel niet meer na te gaan in hoeverre in voorgaande jaren duidelijk 
onderscheid is gemaakt tussen werkzaamheid van vrouwen in het 
agrarisch bedrijf of in de huishouding, tussen betaalde en niet 
betaalde arbeidsters etc Algemeen is bekend, dat er in tegen-
stelling tot vroeger tegenwoordig slechts zeer weinig betaalde 
vrouwelijke arbeidskrachten in de landbouw werkzaam zijn. 
Wat de gebiedsbegrenzing aangaat, zullen achtereenvolgens dé 
ontwikkelingetendenzen voor Nederland, de provinciën, de land'bouwv 
gebieden op de zeeklei en de enquête-gebieden worden beschouwd. 
§ 1. D e t o t a l e b e v o l k i n g s o n t w i k k e l i n g 
De loop dér bevolking wordt bepaald door 4 factoren: geboorte, 
sterfte, vestiging en vertrek. De beide eerstgenoemde zijn natuur-
lijke factoren, de laatste zijn van sooiaal en economisch karakter. 
Naarmate een gebiedseenheid groter is, hebben de. natuurlijke 
factoren in het algemeen meer invloed (bijv, geheel Nederland of ook 
een provincie)j naarmate men de gebiedseenheid kleiner neemt, doen 
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de sociaal-economische factoren zich sterker gelden (landbouw-
gebieden en vooral gemeenten). 
De resultante dezer factoren, de aanwas resp. vermindering 
der bevolking, laat zich het best uitdrukken door indexcijfers, 
waarbij de aantallen in 1909 op 100 worden gesteld 1). De 
mannelijke bevolking van Nederland is sinds 1909 met 65$ toegenomen« 
Tussen de provinciën bestaan grote verschillen. Vooral Zeeland, 
maar ook Friesland en Groningen, provinciën dus met een uitge-
sproken plattelandskarakter, zijn sterk in bevolkingsontwikkeling 
achtergebleven. Sen zeer groot deel van het geboorte-overschot 
in deze provinciën is opgeheven door een constant hoog vertrek 
naar andere gebieden. Dat genoemde provinciën juist overwegend 
zeekleigebieden zijn, maakt deze ontwikkelingstendenz voor ons 
bijzonder interessant. Tabel 1 geeft een overzicht van de ont-
wikkeling in die landbouwgebieden, waarin de gemeenten van ons 
onderzoek zijn gelegen. 
Tabel 1 
Zeekleigebieden 




' Oud Oldambt 
Kleibouwstreek 
Noord-Oostpolders 
Rijn-, Delf- en Schiel.Droog 
Hoekse Waard 
Voorne, Putten en Rozenburg 
Goeree en Overflakkee 
Tholen en St Philipsland 
Schouwen en Duiveland 
Zuid-Beveland 
Z. Vlaanderen West 
Z, Vlaanderen Oost 
Noordw. Zeekleigronden 
Totaal 15 landbouwgebieden 
Nederland 









































































1) Zie Bijlage I. 1 
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Deze cijfers tonen aan, dat er tussen de landbouwgebieden 
onderling grote verschillen in bevolkingsontwikkeling voorkomen. 
Kenmerkt het totaal der 15 betrokken landbouwgebieden sicii op 
zichzelf door een bevolkingsaanwas;, welke ver achterblijft bij 
het Rijksgemiddelde, onder deze gebieden blijken verscheidene 
afzonderlijk uitgesproken expulsiegebieden te zijn. In Kieuw Oldaabt, 
Voorne etc.
 f Tbclen etc,, Schouwen -en Duiveland, Westelijk Zeeuws-
Vlaanderen i3 het gehele geboorte-overschot sedert 1909 opgeheven 
door migratie, zodat de totale bevolking in deze periode er 
nauwelijks is toegenomen, ja zelfs in enkele gebieden in aantal 
is teruggelopen* 
Het is hier niet op zijn plaats uitvoerig cijfermateriaal 
aan te voer-m als achtergrond voor deze tendenzen. Voldoende is 
te releveren,, dat wij hier te doen hebben met typische plattelands-
gebieden. Ook zonder exacte oijfers is het duidelijk, dat tussen 
19O9 en 1947 ©en groot aantal personen uit de agrarische bedrijfs-
tak, althans uit de agrarische sfeer naar elders moet'zijn getrokken, 
hetzij door emigratie naar het buitenland, hetzij door vertrek naar 
nieuwe landbouwgebieden of naar industriecentra. 
* Voorts is bekend, dat het, althans wat de binnenlandse migratie . 
betreft, vooral de jongeren zijn, die hun geluk elders gaan beproeven, 
De gemiddelde leeftijd van de achterblijvende bevolking stijgt hier-
door en dit oefent op zichzelf reeds een remmende invloed uit op de 
uitbreiding van het zielental. 
Tegenover de genoemde gebieden met traag groeiende of zelfs 
afnemende bevolking, ziet men er enkele, waar de groei die van het 
Rijk evenaart of zelfs overtreft, met name de Woord-Oostpolders 
en de-Rijn-, Delf- en Schielandse Droogmakerijen. Dit zijn duidelyke 
concentratiegebieden, later in cultuur gebrachte zeekleigronden, 
die bevolkingsoverschotten van elders hebben opgenomen en zich -
ook thans nog ^ kenmerken door een hoog geboorte-overschot. 
De overige gebieden vertonen een langzame groei der bevolking, 
hetgeen betekent dat men daar voor een deel van de 'bevolkings-
aanwas werkgelegenheid heeft weten te scheppen. Uit de praotijk 
weten wij, dat zulks inderdaad het geval is geweest en wel door 
intensivering van het landbouwbedrijf, door tuinbouw of bijzondere 
teelten (bloemen, vlas, uien) of wel door mindere of meerdere 
industrialisatie, 
Om aan te tonen, dat de 31 keuzegemeenten van dit onderzoek 
representatief zijn te achten voor de zeekleigronden, worden in 
tabel 2 de indexcijfers van de bevolkingsontwikkeling gegeven voor 
de 6 enquêtegebieden« 
Tabel 2 
Enquê tegeb ieden -









Totaal 31 keuzegeipeenten; 


































Het totaal der 31 keuzegemeenten geeft geheel hetzelfde 
"beeld te zien als het totaal der 15 landbouwgebieden, hl. een 
gelijkmatige, trage groei der bevolking tussen 1909 en 1947. 
Gebied III, waarin Anna-Paulowna (iTooird-Oostpolders) en Zevenhuizen 
(Droogmakerijen) zijn gelegen, gaat ook hier aan de spits» De 
Groningse gebieden en Zeetiws-Vlaanderen blijven achter, 
Resumerend ken dus worden opgemerkt, dat de zeekleigronden, 
met uitzondering van de jongere polders en droogmakerijen, expulsie-
gebieden zijn. Hun economische structuur is eenzijdig agrarisch 
geweest en biedt daarom niet voldoende werkgelegenheid aan de 
groeiende bevolking, 
In de volgende paragraaf zal de ontwikkeling van de mannelijke 
agrarische beroepsbevolking worden nagegaan» 
§ 2 . D e o n t w i k k e l i n g d e r m a n n e l i j k e 
a g r a r i s c h e b e r o e p s b e v o l k i n g 
De mannelijke agrarische beroepsbevolking wordt hierbij onder-
scheiden naar het totaal en de zelfstandigen onder hen. Het verschil 
daartussen, de ondergeschikten dus, bestaat hoofdzakelijk uit 
arbeiders en medewerkende zoons. Slechts de Volks- en beroepstelling 
van 1947 biedt de mogelijkheid de kwantitatieve verhouding tussen 
deze beide categorieën te bepalen: de oudere beroepstellingen maken 
deze onderscheiding helaas niet 1). 
Gemiddeld voor Nederland is het aantal arbeiders per bedrijf 
hoger dan het aantal medewerkende zoons, doch dit geldt niet voor de 
akkerbouw- en veehouderijbedrijven in Overijsel, Gelderland, 
ïïoordbrabant en Limburg, noch voor de groenten- en ooftsector in 
Limburg. Des te meer geldt het voor de overige provinciën, waaronder 
dus ook onze zeekleigronden. 
Onder dé hierboven genoemde ondergeschikten in de landbouw 
bevinden zich dus meer landarbeiders dan medewerkende zoons. Hoe 
de aantallen van beide categorieën afzonderlijk zich sedert 1909 
hebben ontwikkeld, is niet in cijfers bekend. Echter is geen reden 
aan te nemen, dat het aantal medewerkende zoons in deze periode zou 
zijn afgenomen, het tegendeel is o.i. meer aanvaardbaar. Het lijkt 
ons daarom het meest juist van het standpunt uit te gaan, dat het 
gemiddeld aantal medewerkende zoons per bedrijf in 1909 en 1930 
gelijk was aan dat in 1947. 
Tabel 3 
Provincies 
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1) Zie Bij lage I . 2 
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Het totaal aantal mannen in de agrarische "beroepssector in 
Nederland is sedert 1909 met 12$ toegenomen,, Dit groeitempo is 
belangrijk trager dan dat van de totale bevolking (65$), Het blijkt 
verder, dat de zelfstandigen in de Landbouw weliswaar minder in aantal 
zijn toegenomen dan do totale bevolking, ni. met slechts 23$? maar 
toch belangrijk meer dan de totale agrarische bevolking. Dit betekent, 
dat de ondergeschikten in de Landbouw in deze periode niet of nauwelijks 
in aantal zijn toegenomen. Beschouwen wij deze ontwikkelingsgang naar 
provincie« dan komen enkele belangrijke punt on aan het licht.. Do totale 
agrarische beroepsbevolking van Zeeland, Limburg, Friesland en Utrecht 
is tussen 19O9 en 1947 niet gegroeid, die van Zeeland en Limburg zelfs 
verminderd. "Voor d•- provincie Limburg geJdt de bijzondere omstandig-
heid, dat daar ook h<3t aantal zelfstandigen in de Landbouw is terugge-
lopen en dat zel£s in sterkere mate dan de ondergeschikte agrariërs. 
In het kader van dit interim-rapport is het echter voldoende ons 
te bepalen bij de ontwikkeling in de betrokken provinciën. In Z eeland 
is de totale agrarische bevolking met 9$ verminderd bij een toename 
van 35$ van het aantal zelf s'tandigen. Het aantal ondergeschikten in 
deze provinoie is derhalve zeer sterk verminderd. Ervan uitgaande, dat 
deze vermindering niet geldt voor het aantal medewerkende zoons (zie 
boven), kan worden geconcludeerd, dat het aantal landarbeiders in de 
provincie Zeeland is verminderd in een orde van grootte van 25$. 
Op dezelfde wijze kan uit tabel 3 worden afgeleid, dat ook in 
Friesland de landarbeidersstand is ingekrompen, in Groningen waar-
schijnlijk eveneens*, in Nbordholland in geringe mate toegenomen, in 
Zuidholland afgenomen en in Noordtrabant ongeveer gelijk gebleven, 
Nu geven deze provinciale cijfers slechts de gemiddelde en der-
halve voor ons doel te globale trend aan. In tabel 4 worden daarom 
dezelfde cijfers per landbouwgebied gegeven. De agrarische bevolking in 
de landbouwgebieden is sedert 1909 nagenoeg gelijk gebleven en derhalve 
in verhouding tot de totale bevolking in veel mindere mate gegroeid. 
De zelfstandigen onder hen zijn daarentegen met ruim 40$ toegenomen, 
d.i. een groei, welke het Rijksgemiddelde voor deze groep (28$) verre 
overtreft. De gemiddelde bedrijfsgrootte is van 191Q tot 195O aanmer-
kelijk kleiner geworden. 
De algemene tendenz, welke uit tabel 4 kan worden waargenomen is, 
dat de zelfstandigen in de Landbouw gelijkmatig in aantal zijn toegenomen, 
terwijl het totaal der in de Landbouw werkzamen van 1909 tot 1930 in 
geringe mate toenam en tussen 1930 en 1947 verminderde. Dit duidt op een 
constante vermindering van het aantal landarbeiders, welke achteruitgang 
in de periode na 1930 werd versneld. Het aantal zelfstandigen is in 
alle landbouwgebieden toegenomen, in sommige regelmatig, in andere vooral 
vóór en in weer andere vooral nà 1930. Met het totaal aantal agrariërs 
is het geheel anders gelegen. In Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen 
en Duiveland, Westelijk Zeeuws-Vlaanderen, de Friese Kleibouwstreek is 
de agrarische bevolking, vooral na 1930, verminderd in aantal. Daar het 
aantal zelfstandigen er toenam, moet dus het aantal landarbeiders zijn 
verminderd. Dezelfde tendenz, in mindere mate maar toch duidolijk, 
spreekt uit de cijfers voor alle overige landbouwgebieden, met uitzonde-
ring van de loord-Oostpolders en do Ric'n-, Delf- en Schielandse Droog-
makerijen, alwaar niet alleen de zelfstandige agrariërs, maar ook de 
totale landbouwbevolking belangrijk aanwies. 
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Als één der oorzaken van de vermindering van het aantal land-
arbeiders kan de afneming van de gemiddelde bedrijfsgrootte worden 
genoemd. Met enkele uitzonderingen (Oud Oldambt, Hieuw Oldambt en 
de Noordwestelijke Zeekleigronden in Noordbrabant) is de gemiddelde 
bedrijfegrootte in alle landbouwgebieden afgenomen. De mate, waarin 
dit het geval is, is nagenoeg evenredig aan de mate, waarin het 
aantal zelfstandige agrariërs toenam. Er kwamen dus meer kleinere 
gezinsbedrijven, d.w.z. de vraag naar landarbeiders nam af. 
In het voorgaande werd reeds opgemerkt, dat het verloop van 
het aantal landarbeiders tussen 1909 en 1947 kon worden berekend 
door ervan uit te gaan, dat het gemiddeld aantal medewerkende 
zoons per bedrijf gedurende deze periode gelijk is gebleven, nl, 
gelijk aan het gemiddelde volgens de Volks- en beroepstelling van 
1947« Voor het totaal der 15 landbouwgebieden bedroeg dit gemiddelde 
0,36 ïnedewerkende zoons per bedrijfshoofd. De aantallen bedrijfs-
hoofden in 1909, 1930 en 1947 bedroegen resp. 18805, 23541 en 
26665» Wanneer men nu de aantallen zoons berekent en de som van 
bedrijfshoofden en zoons aftrekt van het totaal aantal mannelijke 
agrarische beroepspersonen, dan houdt men de aantallen landarbeiders 
over. Deze bedragen voor het totaal der 15 landbouwgebieden in de 
genoemde jaren resp. 57232, 56757 en 49065. Door omrekening van 
genoemde aantallen op basis van 1909 = 100, verkrijgt men als 
indexcijfers 100, 99 en 86, d.w.z. het aantal landarbeiders in de 
zeekleigebieden is tussen 1909 en 1930 niet toegenomen en tussen 
1930 en 1947 met 13 à 14$ afgenomen. 
Tabel 5 
Enquête-gebieden 
DE ONTWIKKELING DER MANNELIJKE AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING VAN 
















































































































Evenals voor de landbouwgebieden blijkt voor de keuzegerneenten 
een toeneming van het aantal zelfstandigen in de Landbouw bij een 
nagenoeg stabiel blijven der totale agrarische bevolking, d.w.z, 
vermindering van het aantal ondergeschikten, voornamelijk land-
arbeiders. Overigens blijkt uit de cijfers voor de enquête-gebieden, 
dat gemeentelijke ontwikkelingstendenzen te grote invloed kunnen 
uitoefenen om representatief te zijn voor de totale zeekleigronden. 
Voor het regionale beleid zijn zij echter illustratief on uitermate 
goed bruikbaar. Zo blijkt voor de drie gemeenten in Nieuw en 
Oud Oldambt het aantal ondergeschikten juist in sterkere mate te 
zijn toegenomen dan het aantal agrarische zelfstandigen, terwijl 
de totale bevolking (zie tabel 2) minder sterk toenam. Deze cijfers 
hebben belangrijke repercussies voor de ontwikkelingsgang in de 
overige gemeenten van genoemde gebieden, zowel ten aanzien van de 
landbouwbedrijfstak als van de bevolking in die gemeenten in haar 
geheel, In het kader van dit rapport moge het opportuun zijn op 
regionale tendenzen de aandacht te vestigen, in dit hoofdstuk gaat 
het echter vooral om,het aangeven van de algemene ontwikkelingsgang 
in het zeekleigebied. 
§ 3 . V e r g e l i j k i n g d e r e n q u ô t e - u i t k o m -
s t e n m e t r e c e n t e t e l l i n g e n v a n 
h e t C. B, S. 
Recente tellingen van het C.B.S., waarbij het betaalde 
personeel in de Landbouw kwantitatief is bepaald, zijn de Volks-
en beroepstelling van 31 Mei 1947» des land- en tuinbouwinventari-
satie van diezelfde periode en de Landbouwtelling 1950 H» gehouden 
omstreeks December van genoemd jaar. 
Omdat deze drie tellingen alle onderling verschillen in opzet 
en aangehouden indelingscriteria, zullen onze enquête-uitkomsten 
noodzakelijkerwijs met elk afzonderlijk moeten worden vergeleken. 
Dit is mogelijk, doordat het enquête-materiaal zodanig is verzameld 
en uitgewerkt, dat het qua rangschikking der diverse categorieën 
kan worden aangepast aan de indeling der C.B.S,-te-Hingen. 
De Volks- en beroepstelling was evenals onze enquête een 
telling, waarbij de gegevens rechtstreeks bij de betrokken personen 
werden ingezameld. De landbouwinventarisatie van 1947 en de land-
bouwtelling 195° II waren daarentegen bedrijfstellingen, d.w.z, de 
gegevens van alle op het bedrijf werkende personen werden van de 
boer verkregen. Het is duidelijk, dat laatstgenoemde telmethode 
allerlei onnauwkeurigheden sterk in de hand werkt, 
a. Vergelijking met de uitkomsten der Volks- en beroepstelling van 
31 Mei 1947. 
De Volks- en beroepstelling van 1947 vermeldt de landarbeiders, 
inclusief de losse arbeiders, die op het tijdstip der telling in 
de Landbouw werkzaam waren. Gezien dit tijdstip (Mei 1947) raag ro®** 
aannemen', dat het vermelde aantal landarbeiders betrekking heeft 
op alle personen, die tenminste 3 maanden van het jaar in de 
Landbouw werkzaam zijn geweest, In tabel 6 worden deze aantallen 
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per enquête-gebied vergeleken met de overeenkomstige aantallen der 
L.E.I.-enquête. 
Tabel 6 
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IV 
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, -': VI 
lan-oai " l andarbe iders" , -dat tenminste 3 
maanden van he t j aa r in de Landbouw heef t 
gewerkt 







Totaal 31 keuze-gerneenten 9.720-








Zowel voo,r het totaal der keuze-gerne ent en als voor de 
afzonderlijke enquête-gebieden, met uitzondering van gebied V, ' 
geeft de Volks- en beroepstelling hogere aantallen dan het L.E.I. 
De verklaring hiervoor ligt mede in de voortschrijdende vermindering 
van het aantal landarbeiders. Gebied V geeft, zij het. in geringe 
mate, een tegengesteld beeld te zien, doch dit behoeft geen ver-
wondering te wekken, als men bedenkt, dat dit gebied de- Zuidhollandse 
en Zeeuwse eilanden omvat, waar omstreeks 1947 de normale toestand 
nog niet overal was hersteld. Onder normale omstandigheden zouden 
er ongetwijfeld meer landarbeiders zijn geweest, 
b. Vergelijking mt;t de uitkomsten der Land- en tuinbouwinventari-
satie van 1947. 
De Land-:en tuinbouwinvèntarisatie van Mei 1947 telde als vaste 
arbeidskrachten allen, die in dat jaar regelmatig in het bedrijf 
werkzaam waren. Dit is wel een weinig vast indelingscriterium en 
uit de vergelijking van de resultaten met de L:E.I.-enquête (tabel 
7) blijkt ook duidelijk,fdat "deze'instructie de telling vermoedelyk 
nadelig heeft beïnvloed. Terwille ener vergelijking wordt ervan 
uitgegaan, dat de Inventarisatie van 1947 in het algemeen als vaste ' 
arbeiders heeft gerekend die arbeiders, die tenminste 9 maanden van 
het., jaar in de Landbouw hebben gewerkt« 
Tab^ el 7 








Totaal 31 keuzegem. 
Aantal " l andarbe iders" , dat tenminste 9 
maanden v .h . jaar in de Landb. heeft gewerkt. 

















In totaal blijft het aantal volgens de Inventarisatie 1947 
beneden dat volgens de L.E.I.-enquête. Voor gebieden I en IV zijn 
de aantallen ongeveer gelijk, voor gebied VI komt de Inventarisatie 
1947 en voor de overige gebieden juist de L.E.I.-enquête tot 
belangrijk hogere aantallen. Op grond hiervan moet o.i. de Land-
en tuinbouwinventarisatie van 1947 als arbeidskrachtentelling 
minder bruikbaar worden geacht, tot welke conclusie ook vergelijking 
met andere L.E.I.-enquêtes reeds aanleiding heeft gegeven. Wellioht 
is het van belang hierbij op te merken, dat de Inventarisatie 
1947 ia tegenstelling tot deze L.E.I.-enquête, een bedrijfstelling 
is geweest, hetgeen kan inhouden, dat minder categorieën van 
arbeiders zijn geteld. 
c. Vergelijking met de uitkomsten van de Landbouwtelling 1950*1 
Ook de Landbouwtelling 1950 II is een bedrijfstelling, zodat 
de verwachting gewettigd is, dat haar uitkomsten aan de lage kant 
zullen zijn. Als vaste arbeiders zijn geteld allen, die tenminste 
1/3 deel van het jaar in het bedrijf hebben gewerkt. Enerzijds 
bestaat hierbij de gerede kans, dat de boer al of niet opzettelijk 
verzuimt êên of meerdere arbeiders op té geven. Anderzijds zijn 
de arbeiders, die wel vieT maanden in de Landbouw, doch minder 
dan vier maanden op hetzelfde bedrijf hebben gewerkt, niet als 
vaste doch als tijdelijke arbeidskrachten (in werkweken) genoteerd. 
Het gevolg van dit laatste is, dat de verschillen met de L.E.I.-
enquête het kleinst zijn voor de gebieden I en VI, gebieden waar 
het percentage vaste arbeiders hoog is (resp. 70 en 685e), 
In^tabel 8 worden de aantallen "landarbeiders", die volgens 
de enquête in 1951 slechts bij één werkgever in de Landbouw hebben 
gewerkt en tenminste 17 weken bij die werkgever in dienst zijn 
geweest vergeleken met de aantallen vaste, betaalde arbeidskrachten 
volgens de Landbouwtelling 1950 II, 
Tabel 8 








Totaal 31 keuzegem. 
Aantal " landarbe iders" , dat tenminste 4 maanden 
van het jaar in de Landbouw heeft 
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Per saldo geeft de Landbouwtelling 1950 II voor de 31 
keuze-gemeenten omstreeks 600 arbeiders minder dan da TJ5}3,I,-
enquête. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt in de 
gebieden II, III en V. Andere onderzoekingen hebten tot de indruk 
geleid, dat de Landbouwtelling 1950 II betrouwbaarder is dan de 
Inventarisatie van 1947/ Zij lijkt in ieder geval zeer goed bruik-
baar voor doeleinden, waarbij niet met absolute aantallen doch 
met volwaardige arbeidskrachten wordt gerekend. Uit tabel 8 kan 
ook worden afgeleid, uit hoeveel werkelijk vaste en hoeveel 
tijdelijke arbeiders de arbeidskrachten bestaan en in welke ver-
houding deze categorieën in de onderscheidene zeekleigebieden 
voorkomen. Het hieronder volgend procenten-overzicht kan goede 
diensten bewijzen bij het gebruik van de uitkomsten der Landbouw-



























S a m e n v a t t i n g 
Resumerend kan worden opgemerkt, dat de enquête-cijfers het 
best vergelijkbaar zijn met die van de Volks- en beroepstelling 
1947« Dit is °°k begrijpelijk, daar beide beroepstellingen zijn, 
d.w.z, hun gegevens zijn per persoon verzameld. Onderlinge \ee gel ijking 
leidt tot de conclusie, dat ook tussen 1947 e*1 1951 ket aantal (vaste) 
landarbeiders enigermate is afgenomen. De Inventarisatie va.n 1947 en 
de Landbouwtelling 1950 II zijn beide bedrijfstellingen, d.w.z. de 
gegevens worden via de boer verzameld, hetgeen onnauwkeurigheden 
sterk in de hand werkt en bovendien ten aanzien van de tijdelijke ar-
beidskrachten ,tot dubbeltellingen leidt. De Inventarisatie van 1947 
wordt ten aanzien van de arbeidskrachtentelling minder betrouwbaar 
geacht, zowel vanwege het tijdstip dezer telling als tengevolge van 
de vage telinstructie« De Landbouwtelling 1950 II daarentegen lijkt 
zeer goed bruikbaar voor berekeningen, waarbij niet met absolute 
aantallen, doch met volwaardige arbeidskrachten 'of arbeidsjaareen-
heden wordt gewerkt« Blijkens vergelijking met de L.E.I.-enquête, 
liggen de aantallen der Landbouwtelling 1950 II aan de lage kant, 




DB INDELING VAN DS ARBEIDSKRACHTEN IN DÉ LANDBOUW 
Inleiding 
De belangrijkste onderscheiding van de categorieën van 
arbeiders is gebaseerd op het dienstverband met de werkgever. 
Het dienstverband van do landarbeider beïnvloedt, niet alleen de 
duur van de werkperiode op een bedrijf of in de landbouw, maar 
maakt eon onderscheid mogelijk in twee grote groepen van land- , 
arbeiders, nl. vaste en losse. In dit hoofdstuk zullen wij eerst 
een beschouwing geven van de kwantitatieve vorhoüdingen in het 
dienstverband en de arbeidsduur in de landbouw§ daarna zullen wij 
zien in hoeverre deze verhoudingen stabiel zijn. 
Een tweede onderscheiding van de landarbeiders is mogelijk 
naar de functies en vaardigheid. Hoewel deze indeling in verband 
met een w^rkclassifioatie van de arbeiders zeer belangrijk is, 
kan hij niet worden gebruikt als basisindeling voor een gedetail-
leerd onderzoek, omdat zoals hieronder zal blijken geen voldoende 
homogene groepen kunnen worden gevormd, 
§ 1 . D e i n d e l i n g n a a r h e t d i e n s t v e r b a n d 
Bij onze enquête zijn de landarbeiders onderscheiden in twee 
hoofdgroepen, ni, in vaste en losse arbeiders. Deze onderscheiding 
berust op de indeling naar het dienstverband volgens de C.A.O. 
Volgens de C.A.O. zijn de arbeiders naar het dienstverband in te 
delen in drie groepen, nl. vaste, los*-vaste en losse arbeiders. 
Bij de vaste arbeiders kan het contract jaar of eventueel het 
gedeeltelijke contractjaar tussentijds niet worden onderbroken. 
Bij de los-vaste arbeiders kunnen de werkzaamheden in de winter-
periode van 1 December tot 1 Maart ten hoogste acht weken worden 
onderbroken wegens onwerkbaar weer, tengevolge van vorst of 
sneeuw. De overige arbeiders worden als losse arbeiders beschouwd. 
Ten aanzien van de vastlegging van het dienstverband gelden streeks-
gewijs verschillende bepalingen. Het bleek, dat deze niet altijd 
'nauwkeurig worden nagevolgd, zodat het soms moeilijk was uit te 
maken, tot welke categorie de arbeider behoorde. 
Bij dit onderzoek zijn de vaste en los-vaste arbeiders in êên 
groep samengevoegd, die wij vaste arbeiders zullen noemen. De 
hoofdgroep van de losse arbeiders is verder ingedeeld naar het 
aantal maanden dat in 1951 i" de landbouw was gewerkt. Van de personen, 
die langer dan 10 maanden in de landbouw werkzaam zijn geweest, 
is nagegaan, hoeveel hiervan slechts één werkgever hebben gehad. 
Het blijkt, dat deze groep vrij groot is; wij kunnen deze arbeiders 
nog beschouwen als behorende tot de vaste bedrijfskern, aangezien 
ze het gehele jaar - in vele gevallen zelfs verscheidene jaren -
bedrijfsvast zijn geweest. Omdat de vraagstelling van de vaste en 
losse arbeiders bij de enquête niet gelijk is geweest, was over-
brenging van deze groep naar de vaste arbeiders niet mogelijk. 
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De landarbeiders, die langer dan 10 maanden in de landbouw 
hebben gewerkt en twee of meer werkgevers hebben gehad, zou men 
"landbouwvast" kunnen noemen, In verband met de Wachtgeld- en 
Werkloosheidsverzekering is voor de losse arbeiders de grens van 
zes maanden belangrijk. De grens van drie saanden is gekozen als 
afscheiding van de groep, die sleohts gedurende de aeer drukke 
seizoenmaanden ?.i de landbouw werkzaam is (zie Hoofdstuk IX), 
Voor de belangrijkste facetten van het onderzoek is deze indeling 
gehandhaafd. 
Tabel 1 geefL een nader kwantitatief inzicht in het dienst-
verband en de arbeidsduur in de landbouw. 
Tabel 1 
HST AANTAL ARBEIDERS PES GEBIED NAAR DIENSTVERBAND 






w.o. $t 10 mnd in de lar id-
bouw bij één werkgever 
.^10 mnd in de landbouw 
bij ^ 2 werkgevers 
6j0-9,9 mnd in de landb. 
3,0-5,9 mnd in de landb. 
-<3 mnd in de landbouw 




























































































Bijna 60$ van de landarbeiders blijkt in vast dienstverband te 
zijn. Zeer gunstig zijn deze percentages in gebied I en VI, zeer 
laag in gebied II. Wanneer wij de landarbeiders, die langer dan 
10 maanden bij één werkgever werkzaam zijn geweest en die zich 
hebben opgegeven als losse arbeider, mogen beschouwen als oor-
spronkelijk vaste arbeiders, dan blijkt dat deze overgang juist 
het sterkst is in de gebieden, waar naar verhouding minder vaste 
arbeiders voorkomen. Het aantal arbeiders, dat 6-10 maanden in de 
landbouw werkt is de grootste groep van de losse arbeiders, behalve 
in gebied II, maar evenveel korter dan 3 maanden in de landbouw 
werken. 
Bij de vaste arbeiders dient nog afzonderlijk genoemd te 
worden de groep van het inwonend personeel. Dit aantal blijkt zeer 
gering en gemiddeld slechts 1$te bedragen. In Zeeuws-VIaanderen 
komen nog de hoogste aantallen voor. Het betreft hier hoofdzakelijk 
1) Voor de aantallen per gemeente zie Bijlage II.6. 
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jongere ongehuwde arbeiders 
verhouding tussen werknemer 
dat deze categorie in de ze 
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arbeiders, die langer dan t 
Het "blijkt, dat de groep me 
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In vele gevallen bestaat er een familie-
en werkgever. Wij kunnen dan ook zeggen, 
ekleigebieden tot het verleden behoort, 
er guon opmerkelijk verschil naar 
e constateren, behalve bij de losse 
ien maanden in de landbouw werken, 
t slechts één werkgever gemiddeld ouder 
twee of meer werkgevers; de laatste 
lde leeftijd, die onder het algemeen 
§ 2. D s t a b i l i t e i t 
Onder stabiliteit willen wij hier verstaan de bestendigheid 
van het dienstverband in de landbouw. Deze continuïteit is belang-
rijk in verband met de wijzigingen, die zich in de aantalsverhou-
dingen van de vaste en losse arbeiders voordoen. Tussen de groepen 
vaste en losse arbeiders bestaan namelijk duidelijke verschillen, 
o.a. wat betreft de handvaardigheid (§ 5). Ook in verband met de 
werkloosheid en do afvloeiing van de landarbeiders uit de landbouw 
is een nacïgr inzicht in hot'verloop van het dienstverband nood-
zakelijk. 
1. De stabiliteit van dé vaste arbeiders. 
Aan de vaste arbeiders is gevraagd, hoelang ze reeds in vast 
dienstverband in de landbouw werkzaam zijn geweest en wat men 
voordien heeft gedaan. Onderstaande tabel geeft een overzicht van 
de resultaten der antwoorden naar gebied« 
Tabel 2 
DE CONTINUÏTEIT VAK" HET 
Beroep(en) vóór het vaste 
dienstverband 
Altijd in vast dienstver-
band geweest 
Voordien eigen of ouder-
lijk bedrijf 
Voordien los landarbeider 
Voordien in aanverwante 
beroepen 
Voordien buiten de landb. 
Voordien los arb. + in 
aanverw, beroepen 
Voordien los + in aanverw. 
ber, + buiten de landbouw 
Voordien los + buiten de 
landbouw 











































DE VASTE ARBEIDERS NAAR GEBIED 
IV 






























































Ruim dö helft van de vaste landarbeiders blijkt steeds in 
vast dienstverband werkzaam te zijn geweest, terwijl bijna één-
vierde deel voordien als los arbeider werkzaam was. De rest heeft, 
eventueel naast het losse dienstverband in de landbouw, ook in 
aanverwante beroepen of buiten de landbouw gewerkt. Tussen de 
gebieden zijn geen grote verschillen. Gebied II, waar het percen-
tage vaste arbeiders het laagst bleek te zijn, geeft ook het 
geringst aantal vaste arbeiders in constant vast dienstverband 
te zien. 
Beschouwen wij vervolgens de continuïteit van het dienst-
verband naar leeftijdsklasse. 
Tabel 3 
DE CONTINUÏTEIT V M HET DIENSTVERBAND VAN DE TASTE 
ARBEIDERS NAAR LEEFTIJDSKLASSE 







 ' r n p r e 
Altijd in vast dienstverband ge-
weest 
Voordien eigen of ouderlijk be-
drijf 




Voordien in aanverwante beroepen 1 
Voordien buiten de landbouw 
Voordien los arb.+ aanverw.ber. 
Voordien los + aanverw.ber. + 
buiten de landbouw 
Voordien los + buiten de . 
landbouw ; 












































































































Hieruit blijkt, dat de Vaste landarbeiders in de leeftijds- . 
groepen <;25 jaar, merendeels steeds vast zijn geweest. Dit feit 
wordt echter beïnvloed door hun nog korte beroepsperiode. Het 
verschil met de ouderen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt, doordat 
meer van laatstgenoemden in los dienstverband in de landbouw werk-
zaam zijn geweest. Het is opmerkelijk, dat van de jongeren (ouder 
dan 20 jaar) een bijna evenhoog percentage reeds in aanverwante 
beroepen of buiten de landbouw werkzaam is geweest. Een nader 
inzicht in de betekenis van de periode, waarin niet in vast dienst-




DE VASTE ARBEIDERS, DIE NIET ALTIJD IN VAST DIENSTVERBAND ZIJN GEWEEST, 
PER LEEFTIJDSKLASSE INGEDEELD NAAR DUUR EN AARD VAN DE 
ANDERE BEZIGHEDEN 
Relatieve tijdsduur van het vaste dïenstverbaro 
^ i de helft van de t i j d vast geweest in % van 
yar':ö arbeiders per leeftijdsgroep 
<^de helf t van de t i j d vast geweest in % van a 
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( • los landarbeider 
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Zeer du ide l i j k t reed t h i e r naar voren, dat van de a rbe ide r s , 
die minder dan de he l f t van hun beroepsperiode a l s vas te l and-
arbeider werkzaam z i jn geweest, een hoger percentage in aan de 
landbouw verwante beroepen of geheel bui ten de landbouw heeft 
gewerkt, dan van de groep, die meer dan de he l f t vast i s geweest. 
In de l e e f t i j d sk l a s sen z i j n geen grote v e r s c h i l l e n . Voor de l ee f -
t i jdsgroep van 20-34 jaar i s nog een onderscheid gemaakt naar 
burger l i jke s t a a t . Hierui t b l i j k t , dat het percentage gehuwden, dat 
minder dan de h e l f t van z i j n beroepsperiode vas t i s geweest, veel 
hoger l i g t dan het percentage ongehuwden. Dit wordt onder meer 
veroorzaakt door de landarbeiders van boerenafkomst. Het i s in deze 
l ee f t i jdsgroep opvallend, dat b i j de gehuwden het percentage boeren-
zoons ongeveer tweemaal zo hoog i s a l s b i j de ongehuwde l anda r -
b e i d e r s . 
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Naast de continuïteit van het vaste dienstverband is ook de 
binding aan hetzelfde bedrijf belangrijk, 
Tabel 5. 
HET MUTAI. VASTE LANDARBEIDERS NAAR LEEFTIJDSKLASSE, 
INGEDEELD NAAR HET AANTAL BEDRIJVEN, WAAROP ZE 






















































































De helft van de vaste arbeiders blijkt gedurende de periode 
van vast dienstverband steeds op hetzelfde bedrijf werkzaam te 
zijn geweest. Uiteraard is dit percentage voor de jongere arbeiders 
hoger. Berekenen wij het gemiddeld aantal jaren, dat op hetzelfde 
bedrijf werd gewerkt, dan ligt dit voor de oudere landarbeiders 
aanmerkelijk hoger dan voor de jongere, hetgeen vanzelfsprekend ook 
weer sterk beïnvloed wordt door de langere beroepsperiode van de 
laatsten. 
2. De stabiliteit van de losse arbeiders. 
Ten aanzien van de losse arbeiders kunnen wij vrijwel dezelfde 
werkwijze volgen. 
Van de losse arbeiders blijkt gemiddeld 44$ steeds in los 
dienstverband werkzaam te zijn geweest, terwijl 39$ vroeger steeds 
als vast landarbeider werkte. Het percentage dat steeds in de land-
bouw heeft gewerkt ligt bij de losse arbeiders dus enigszins hoger 
dan bij de vaste. Het verloop van de vaste arbeiders naar de losse 
blijkt groter te zijn dan omgekeerd (1488 t.o.v. 1223), 
Dit zou kunnen wijzen op een toeneming van het animo voor het 
losse dienstverband, indien de verhouding van de tijd, dat men 




DE CONTINUÏTEIT VAN HET DIENSTVERBAND VAN DE LOSSE 
ARBEIDERS NAAR GEBIED 
Beroep(en) vóór het losse 
dienstverband 
Altijd los geweest 
Voordien op eigen of 
ouderlijk bedrijf 
Voordien vast landarb. 
Voordien buiten de landb. 
Voordien vast + 
buiten de landbouw 
Voordien div, combinaties 
Totaal (in 1» 
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In gebied II is het los dienstverband het meest stabiel. Dit 
staat waarschijnlijk in verband met het hoge percentage losse 
arbeiders aldaar. Gebied III heeft het laagste percentage arbeiders, 
dat altijd los is geweest en het hoogste percentage, dat vroeger 
in vast dienstverband was. De losse arbeiders zijn hier niet 
stabiel, terwijl de thans vaste juist stabieler dan het gemiddelde 
bleken te zijn, In dit gebied heeft waarschijnlijk een vrij sterke 
verschuiving naar het losse dienstverband plaats gevonden (388 
t.o.v. 222). 
Tabel 7 
DE CONTINUÏTEIT VAN HET DIENSTVERBAND VAN DE LOSSE 
ARBEIDERS NAAR LEEFTIJDSKLASSE 
Beroep(en) v66r het losse dienst-
verband 
Altijd los geweest 
Voordien op eigen of ouderlijk 
bedrijf 
Voordien vast landarbeider 
Voordien buiten de landbouw 
Voordien vast + buiten de landbouw 
Voordien diverse combinaties 





















































































De jongere arbeiders blijken merendeels steeds los te zijn 
geweest. Naarmate de leeftijd hoger wordt neemt het percentage 
arbeiders, dat vroeger in vast dienstverband werkzaam was, toe. 
De indruk wordt gevestigd, dat hier niet alleen de duur van de 
beroepsperiode van invloed is, maar tevens het feit, dat vroeger 
bij de jongere generatie het vaste dienstverband meer voorkwam. 
De volgende tabel geeft een sadsr inzicht van de stabiliteit 
in de leeftijdsgroepen, 
Tabel 8 
HET VERBAND TUSSEN DE LEEFTIJD VAN DE LOSSE AK3EIDERS 




1 - 3 
3 - 5 
5 - 7 
7-10 
10 - 15 
15 - 20 
20 - 25 
>25 






















































































































Zeer duidelijk zijn hier de losse arbeiders te volgen, die 
steeds in los dienstverband zijn geweest. Het aantal arbeiders, 
dat slechts een v r i j korte t i j d in los dienstverband i s geweest, 
b l i j k t zeer groot te z i jn . Hierbij i s een groot aantal , dat vroeger 
steeds in vast dienstverband is geweest en nu s lechts enkele jaren 
als los arbeider werkzaam i s , 
§ 3 * D e v a s t e k e r n 
Onder de vaste kern hebben wij hier t e verstaan het aantal 
landarbeiders, dat regelmatig bijna het gehele jaar op hetzelfde 
bedrijf werkzaam i s . Zoals reeds b i j de S t a b i l i t e i t i s opgemerkt, 
b l i j k t de bedrijfswisseling van de vaste arbeiders gering, zodat 
de vaste kern meestal grotendeels bestaat u i t arbeiders, die reeds 
verscheidene jaren op hetzelfde bedrijf werkzaam zi jn. De vaste 
kern i s voor de boer belangrijk, omdat deze mensen op de hoogte 
zi jn van de bedrijfsomstandigheden en hiermee Vertrouwd zijn geraakt5 
voor de arbeider i s de vaste kern van gewicht, omdat h i j verzekerd 
i s van een vast emplooi in de landbouw, wanneer h i j hiertoe behoort» 
Dit l aa t s te geldt echter niet voor losse arbeiders, die langer dan 
10 maanden b i j dezelfde werkgever z i jn geweest en die wij-, voor 
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zover mogelijk wel tot de vaste kern hebben gerekend 1). De vaste 
kern is hier nl. opgebouwd uit 61$ vaste arbeiders,'31$ los-vaste 
arbeiders en 8$ losse arbeldersj die langer dan 10 maanden bij 
dezelfde werkgever zijn geweest. Bij contrôle van de opgaven van 
de grootte der vaste kern bleek het aantal personen^ dat door de 
arbeiders hiertoe werd gerekend, nauwkeurig overeen te stetamen met 
de aantallen arbeiders in genoemde categorieën,volgens onze enquête 
ingedeeld. 
De vaste kern is onder meer afhankelijk van de bedrijfsgrootte 
en het bedrijfstypt!. De volgende tabel geeft een overzicht van het 
type bedrijven, waarop de vaste arbeiders werkzaam zijn. 
Tabel 9 



























































































De opgave van het bedrijfstype is van de landarbeiders zelf. 
Zij berust dus niet op vastgestelde verhoudingscijfers voor het 
grondgebruik, omdat dit in vele gevallen niet nauwkeurig bij de 
arbeiders bekend was. Bij contrôle van de antwoorden bleek, dat 
arbeiders, die belast waren met veeverzorging, soms een bedrijf 
als gemengd- of weidebedrijf aanmerkten, terwijl arbeiders, die 
uitsluitend bij de werkzaamheden op het bouwland waren betrokken, 
hetzelfde bedrijf bouw- respè gemengd bedrijf noemden. Het bedrijfs-
type is mede hierdoor niet volkomen betrouwbaar en volledig, bij 
de groep van gemengde bedrijyen zullen nog vele bedrijven zijn, 
die een sterk overwegend akkerbouwkarakter hebben, In gebied I en 
II is het percentage vaste landarbeiders, dat werkzaam is op de 
bouwbedrijven, zeer hoog, terwijl in gebied III een hoog percentage 
vaste arbeiders werkt op gemengde en op tuinbouwbedrijven. Onder 
afwijkende bedrijfstypen vallen o.a. de landbouwbedrijven met een 
behoorlijke oppervlakte fruit of tuinbouw5 onder de overige 
bedrijven vallen o.a, de loondorsbedrijven en commissionnairs, die 
in vele gevallen ook nog cultuurgrond hebben. Bekijken wij vervolgens 
1) In de tabellen 9, 10, 11, 14 was dit niet mogelijk, in de tabellen 
12, 13, 15 is deze categorie wel meegerekend. 
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de bedrijfsgrootte van de bouw- en gemengde bedrijven, waarop de 
vaste landarbeiders werkzaam zijn. 
Tabel 10 
HET AANTAL VASTE ARBEIDERS PEE GEBIED INGEDEELD HAAR 
DE GROOTTE VAN DE BOUWBEDRIJVEN, WAAROP ZE WERK-
ZAAM ZIJN 
Bedr i j f s g r o o t t e 
i n ha 
1 - 4 
4 - 8 
8 - 1 2 
12 - 16 
1 6 - 2 0 
2 0 - 3 0 
3 0 - 4 0 
4 0 - 5 0 
50 - 75 
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Bij dé beoordeling van deze tabel dient rekening te wórden 
gehouden met de onregelmatige opklimming van de groóttëklassen. 
Op de bouwbedrijven kleiner dan 12 ha is het vaste personeel van 
geen betekenis; waar wel een vaste arbeider aanwezig is, treedt 
deze meestal op als plaatsvervanger voor de boer. Gemiddeld blijkt 
aleohte 1/4 deel van de vaste arbeiders werkzaam .te zijn op de 
bouwbedrijven kleiner dan 40 ha, terwijl ruim de helft werkt op 
de bedrijven groter dan 50 ha, In de gebieden treden verschillen 
op, die gedeeltelijk ontstaan doof de verdeling van het aantal 
bedrijven over de grootteklassenj de invloed van de grootte van 
de vaste kern zal.straks nog nader worden onderzocht. 
Terwijl op de bouwbedrijven de vaste arbeiders bij 12 ha 
enige betekenis krijgen, blijkt op de gemengde bedrijven dit reeds 
bij 8 ha het geval te zijn. Op de gemengde bedrijven Is ruim i 
deel van de vaste arbeiders werkzaam op bedrijven kleiner dan 30 ha 




HET AANTAL VASTE ARBEIDERS PER GEBIED INGEDEELD NAAR 




1 - 4 
4 - 8 
8-12 
12 - 16 
16 - 20 
20-30 
30 - 40 
40 - 50 
























































































































Uit tabel f2 en 13 blijkt, dat het verschil in de verdeling 
van het aantal arbeiders over de grootteklassen niet gelegen is 
in de verschillen van de grootte van de vaste kern, maar in de 
verdeling van het aantal bedrijven in de grootteklassen. 
Tabel 12 
HET AANTAL BOUWBEDRIJVEN NAAR BEDRIJFSGROOTTE, 




10 - 20 
20 - 30 
30 - 40 
40 - 50 
50 - 60 
60 - 70 
































































































































De bedrijvenf waarvan de grootte of de vaste kern onbekend 
is>. zijn niet in deze tabellen vermeld. Omdat op verschillende 
van deze bedrijven geen vaste kern aanwezig äs, is de opper-
vlakte cultuurgrond per vaste arbeider, vooral op de kleinere 
bedrijven iets te laag. Op de bedrijven van 10~20 ha bleek 
gemiddeld op 1/3 deel van de bedrijven een vaste kern aanwezig; 
op de bedrijven van 20-30 ha was op ruim 2/3 deel een vaste kern, 
terwijl op die groter dan 30 ha in. practisoh alle gevallen een 
vaste•kern voorkwara, 
Tabel 13 
HET AANTAL GEMENGDE BEDRIJVEN NAAR BEDRUFSGROOTTE, 
INGEDEELD NAAR DE GROOTTE VAN DE VASTE KERN 
Bedr, gr 
in ha 
10 - 2C 
20 --3C 
30 - 4C 
40 - 5C 
50 - 60 
60 -7C 
70 - 80 



















































































































De spreiding van de grootte van de väste kern blijkt belangrijk 
te zijn l).De invloed van het bedrijfeuype is enigszins uitge-
schakeld door de onderscheiding in bouw- en gemengde bedrijven, 
maar de invloed van het bedrijfsplan en de gezinsarbeid van de 
boer, vooral op de kleinere bedrijven, blijft van betekenis. Het 
aantal meewerkende zoons kan gemiddeld op ongeveer 0,4 worden 
gestela.5 het verband tussen de vaste kern en het aantal meewerkende 
zoons is per bedrijf niet bekend* Wij hebben echter de indruk, dat 
op de Ibedrijven •>• 30 ha het in de meeste gevallen niet de twee 
bovengenoemde factoren zijn, die de grootte van de vaste kern hoofd-
zakelijk bepalen, maar dat hier de kleine vaste kern samengaat met 
een groot aantal losse arbeidskrachten. Voor het definitieve rapport 
zal worden getraoht, dit nog verder na te gaan. 
Hoewel men zou verwachten, dat de gemengde bedrijven een grotere 
vaste kern zouden hebben dan de bouwbedrijven vanwege hun inten-
sievere bedrijfsvoering en een regelmatiger arbeidsbehoefteverdeling, 
1 ) Zie ook de grafieken 1 en 2. De bedrijven^ 100 ha en de bedrijven 
met meer dan 10 arbeiders zijn daar buiten beschouwing gelaten, 
De bedrijven aan de linkerzijde van de diagonaal hebben meer dan 
één vaste arbeider per 10 ha, terwijl dit op de bedrijven aan de 
rechterzijde minder is# 
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blijkt dit niet het geval te zijn. Ook bij het groter wonden van 
de bedrijven is de oppervlakte per arbeider niet geringer! De,,., 
gemiddelde oppervlakte per arbeider, die volgens onze enq#8te4'lot -
de vaste kern is gerekend? bedraagt gemiddeld 11,5 ha, I 
De tuindersbedrijyen in de geënquêteerde gemeenten zi$n in 
hoofdzaak gezinsbedrijven5 toch is in sommige gevallen op^fle 
kleinste bedrijven een vaste kern aanwezig. Op de bedrijven met 
een vaste kern blijkt de grens van het voorkomen van twee^trbeiders 
bij ongeveer 5 ha te liggen. j, 
In aansluiting op de tabellen 12 en 13 geeft tabel lideen 
inzicht in de verdeling van het aantal vaste arbeiders nasl& de 
grootte van de vaste kern. < 
Tabel 14 
HET AANTAL VASTE ARBEIDERS NAAR BEDRIJFSGROOTTE W< 
VAN DE VASTE KERN 
1 
O&JTTE '«•••TorçOGJ. 





10 - 20 
20 - 30 
30 - 40 
40 - 50 






20 - 30 
30 - 40 
40 - 50 
50 - 75 
^ 7 5 
Totaal 
Aantal vast 
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bedr, met een vaste kern Vjanï 
5,6 arb. 7,8,9 arb. a*10 krb 













































































1 ) 74 onbekend. 
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Vooral in verband met de func t i e inde l ing i s het van belang te 
weten, hoeveel van de vas te a rbe iders in een bepaald vast g roeps-
verband werken. Ongeveer de h e l f t van de vas te a rbe iders op de 
bouwbedrijven b l i j k t werkzaam met meer dan v i j f personen. Op de 
gemengde bedr i jven i s minder dan de h e l f t werkzaam in-eren groeps-
verband van meer dan v i e r personen. Daar, zoals wi j in t abe l 12 
en 13 reeds hebben gezien, de oppervlakte per vas te a rbe ide r op de 
bouw- en gemengde bedr i jven g e l i j k i s , moet d i t v e r s c h i l worden 
verklaard u i t de ongel i jke aantalsverhoudingen van de bedr i jven 
in de grootteklasüen,. 
Berekenen wij de gemiddelde groot te van de vas te kern dan 
bedraagt deze voor de bouwbedrijven waar een vas te kern aanwezig 
i s gemiddeld 3,3 vas te a rbe iders en voor de gemengde bedr i jven 2,5» 
In b i j l age I I . 1 i s een overz ich t gegevon van de gemiddelde 
oppervlakte per arbeider in de gebieden voor de bouw- eh gemengde 
.bedri jven. H ie ru i t b l i j k t , dat gebied I I s t e r k afwijkt ©n een grote 
oppervlakte per vas te arbeider hee f t . Dit s t a a t in verband met het 
bed r i j f s type en het vele gebruik maken van losse arbeidskrachten . 
In gebieden I I I , IV en V i s de oppervlakte per va-ste a rbe ider lager> 
dan het gemiddelde. In de gemeenten t raden soms nog behoor l i jke 
v e r s c h i l l e n op, waaraan w i j in het d e f i n i t i e v e rappor t nog verdere 
aandacht zu l len besteden. 
§ 4 . D© f u n c t i e v a n d e v a s t e a r b e i d e r s 
De func t i e - i nde l i ng van de a rbe ide rs i n de landbouw i s ,in 
ve rge l i j k ing met a rbe ide r s in andere bedr i j f s t akken weinig ver 
doorgevoerd. De oorzaak hiervan l i g t mede i n het f e i t , da t men 
op de landbouwbedrijven met een be t r ekke l i j k ger ing aan ta l mensen 
werkt, t e r w i j l de werkzaamheden v e e l z i j d i g z i j n . De meeste werk-
zaamheden worden bovendien .s lechts gedurende een gedeel te van het 
j aa r v e r r i c h t . Dit ge ld t i n zeker© mate voor".een t rekkerohauf feur , 
en zeer s t e rk voor b i j v . een aardappe lse leo tëür . Hierdoor i s he t 
voor een Vaste a rbe ider n i e t mogelijk zich zonder meer t e s p e c i a -
l i s e r e n iii een bepaald bedr i j f sonderdee l , maan? moet h i j met bi j j ia 
a l l e werkzaamheden op de hoogte z i j n . In t a b e l 15 ,z i jn 
de a rbe ide rs gerangschikt naar hun hoofdfunctie; in geval van carabin 
n a t i e s van func t i e s i s de volgende rangorde 'aangehouden: e e r s t e . 
arbeider', ' paardenknè cht , t rekker chauffeur, . Da func t ie van e e r s t e 
a rbe ide r (knecht) of voorman, waaraan meestal een bi jzondere beloning 
i s verbonden, b l i j k t i n a l l e gebieden voor t e komen. Gebied I I I 
geeft echter een afwijkend laag peroontage. Als oorzaak 
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Aan de functie van eerste arbeider wordt de eis gesteld, dat alle 
op het bedrijf voorkomende werkzaamheden kunnen worden verricht 
en dat bij afwezigheid van de boer als plaatsvervanger kan worden 
opgetreden. Hiernaast is vooral in het Zuiden de functie van paarden-
knecht belangrijk. Voor deze functi» wordt in het algemeen geen 
toelage verstrekt. In de laatste tijd blijkt door de invloed van 
de mechanisatie deze functie te worden vervangen door die van de 
trekkerohauffeur. De leeftijdsopbouw van deze groepen (tabel 17) 
wijst ook in deze richting, 
In bijlagen 11,2 en 11,3 wordt nog een overzicht gegeven van 
de combinaties van functies naar gebied en leeftijdsklasse , De 
eerste arbeider blijkt in vele gevallen tevens melker-veeverzorger 
of paardenknecht of trekkerchauffeur te zijn. De paardenknecht 
vervult in vele gevallen ook de functie van melker-veeverzorger, 
terwijl het grootste deel, vooral in het Noorden, hiernaast opgeeft 
gewoon arbeider te zijn. Dit geldt eveneens voor de trekker-
chauffeur. Deze functies zijn in het Zuiden sprekender dan in het 
Noorden. Voor gebied III, waar veel gemengde bedrijven voorkomen, 
blijkt de functie van melker-veeverzorger van betekenis. De functie 
van bedrijfsleider kan geheel worden gezien als volledig plaats-
vervanger van de boer. Het merendeel hiervan blijkt van boerenaf-
komst te zijn. 
De functie van eerste arbeider treedt naar voren in de leef-
tijdsgroepen boven de 30 jaar. De trekkerchauffeurs zijn hoofd-
zakelijk jonger dan 5° jaar. De melkers en/of veeverzorgers en 
arbeiders in de veehouderij zijn bij de jongere generatie niet minder 
sterk vertegenwoordigd dan bij de oudere. De arbeiders in de tuin-
bouw zijn gemiddeld jonger dan de arbeiders in de landbouw. De 
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combinaties van functies zijn in tabel 15 reeds uitgesplitst naar 
hoofdfunctie. 
§ 5. D e v a a r d i g h e i d 
Zoals reeds bij de functie-inde], ing is opgemerkt, zijn de 
werkzaamheden op het landbouwbedrijf zeer veelzijdig en worden 
er aan de vakkennis van de landarbeider hoge eisen gesteld, 
Teneinde een-indruk te krijgen van de vakbekwaamheid yan de 
landarbeider, is in de enquête gevraagd, in hoeverre men enkele 
van de voornaamste werkzaamheden kan verrichten. Dit is slechts 
een zeer globale "oenadering van de vaardigheid, omdat men plaatse-
lijk verschillende eisen stelt en daardoor werkzaamheden, die hier 
zelfs niet genoemd zijn, zeer belangrijk kunnen zijn (bijv« 
drainagewerkzaamheden, hakvruchtenverpleging en -oogst). Hierdoor 
is het ook niet mogelijk via een puntenwaardering de vaardigheid 
van de arbeiders streeksgewijs te vergelijken. Voor enkele van de 
voornaamste werkzaamheden (ploegen, graan-maaien) is een verge-
lijking echter wel mogelijk. Tabel 16 geeft een overzicht van de 
vaardigheid van de arbeiders naar gebied. 
Opvallend is het verschil tussen de vaste en losse landar-
beiders, ondanks het feit dat bijna 40$ van de losse arbeiders ook 
een vast dienstverband heeft gehad. Voor genoemde werkzaamheden 
geven gebied I en II de hoogste percentages. Gebied IV en V liggen 
aanmerkelijk beneden het gemiddelde, terwijl het percentage arbeiders, 
dat geen van de genoemde werkzaamheden kan verrichten, hoog is. 
Tabel 17 geeft een overzicht van de vaardigheid naar leeftijds-
klasse. 
Tabel 16 
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T a b e l 17 









< 2 0 
29 - 24 
25 - 29 
30 - 40 
40 - 50 
50 - 60 
_>60 
tot>20 
< 2 0 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 40 
40 - 50 
50 - 60 
i > 60 
tot^20 
< 2 0 
29 - 24 
25 - 29 
30 - 40 
40- 50 
50 - 60 
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Vergeli jken wij de vaardigheid van -de jongeren met die van de 
ouderen, dan i s h i e r een opmerkelijk ve r sch i l t e consta teren. De 
a rbe ide r s , ouder dan 40 jaar z i j n minder bekend met de omgang met 
machines, zoals t r a c t o r , graanmaaier en combine, t e r w i j l a i j be t e r 
bekend z i j n met de oude' handwerkzaamheden, zoa ls handzichten én 
v l a s repelen . De jongere genera t ie r i c h t z ich naar de mechanisat ie . 
De beantwoording van de vraag of de jongeren over het algemeen 
minder geschoold z i j n dan de ouderen i s h ierdoor moeil i jk te bean t -
woorden. De mening, b i j v . dat de jongeren het melken n i e t meer 
wi l len l e ren , b l i j k t n i e t u i t deze gegevens. De algemene vaardigheid 
van de l e e f t i j d s k l a s s e van 20-24 jaa r i s weliswaar ongunstiger, maar 
1) De groep van arbeiders benedon 20 jaar i s h i e r n i e t in het 
t o t a a l opgenomen, aangezien deze zich nog geheel in de opleidings-
periode bevindt . 
De l e e f t i j d s k l a s s e 20-24 jaar i s in Bi j lage 11,5 g e s p l i t s t naar j aa rk lassen , 
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de veelzijdigheid der werkzaamheden vraagt voor de arbeider ook 
een lange opleidingstijd. 
De mindere vaardigheid van de losse arbeiders t l ijkt zowel bij 
de jongere als ook bij de oudere landarbeiders. Wij dienen er 
echter rekening mee te houden, dat er bij deze groep arbeiders zijn, 
die slechts gedurende de drukke seizoenmaanden bepaalde werkzaam-
heden verrichten. De eisen, die men aan de vaardigheid van de losse 
arbeider stelt, zijn afhankelijk van de periode waarin hij in de 
landbouw werkt. 
Tabel 18 
DE VAARDIGHEID DER ARBEIDERS NAAR FUNCTIE VAN DE VASTE AR8E IDERS 
EN NAAR ARBEIDSDUUR VAN DE LOSSE ARBEIDERS ( i n p rocen ten ) 
— — •' - • - • — » - • • • - ' • - • ' • - — — — 
Hoofdfunctie 








Totaal vaste arb. 
^ •10 and bî] 1 werkg« 
^ 1 0 und b l j > 2 » 
6-10 und 
3-6 fflfid 
< 3 und 
Totaal losse arbeiders 













































































































































































































De verschillen in vaardigheid van de vaste arbeiders, die een 
speciale functie hebben opgegeven blijken voor het totaal betrek-
kelijk gering. Ook de trekkerchauffeurs blijken met diverse werk-
zaamheden op de hoogte te zijn. Bij de gewone arbeiders is de vaar-
digheid t.a.v. de meeste werkzaamheden iets geringer. 
Bij de losse arbeiders, die langer dan 10 maanden in de land-
bouw werken, is de vaardigheid practisch gelijk aan die van de gewone 
vaste arbeiders5 dit geldt zeker voor.de groep, die steeds bij 
dezelfde werkgever is geweest..Naarmate de arbeidsperiode in de 
landbouw korter wordt, neemt verder de vaardigheid af. Zoals reeds 
genoemd, zijn de eisen gesteld aan de vaardigheid van de losse 
arbeider meestal geringer, omdat hij voor seizoenwerk wordt aange-
nomen. Men dient echter te bedenken, dat uit deze tabel tevens de 
conclusie is te trekken, dat, indien een losse arbeider gedurende het 
gehele jaar blijvend werk in de landbouw wil vinden,, zijn all-round-
vakbekwaamheid een eerste vereiste is. 
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In b i j l age I I „4 . z i jn de ve r sch i l l en in vaardigheid van de 
vas te arbeiders in de noorde l i jke en Zuidel i jke gebieden aange-
geven. Hieru i t b l i j k t , dab de arbeiders in het Noorden meer bekend 
z i j n met genoemde werkzaamheden dan in het Zuiden, Verder b l i j ken 
er ve r sch i l l en in vaardigheid b i j de a rbe ide r s , die een funct ie 
hebben opgegeven. In het Noorden i s de e e r s t e a rbe ider het meest 
vakbekwaam, t e rwi j l in het Zuiden de paardenknecht en t r e k k e r -
ohauffeur bovenaan staan en e r minder ve r sch i l bes t aa t tussen de 
e e r s t e en gewone a rbe ide r s . B i j da func t i e - inde l ing bleek dat de 
func t i e van paardenknecht in het Zuiden ook veel meer voorkwam 
dan in het Hoorden. 
Voor een indel ing van de vaste arbeiders in categorieën bleek 
het om bovengenoemde redenen gewenst, voor het Noorden de ee r s t e 
a rbe iders a l s een aparte groep te nemen en voor.de Zuidel i jke 
gebieden de paardenknechts en t rekkerchauffeurs . 
S a m e n v a t t i n g 
1. Het percentage vaste a rbe ide rs bedraagt 59$$ l / 3 deel hiervan 
i s werkzaam a l s l o s -vas t e a rbe ide r . Het percentage "landbouwvaste" 
losse a rbe iders ( ^ 1 0 maanden in de landbouw) bedraagt 11$$ de 
h e l f t hiervan i s bed r i j f svas t ( s l e c h t s één werkgever). Ongeveer 
15$ van de geënquêteerde arbeiders werkt gedurende 6-10 maanden 
in de landbouw, 8$ werkt 3-6 maanden en 7$ k o r t e r dan 3 maanden 
in de landbouw. 
2. Het dienstverband van de vas te a rbe iders b l i j k t v r i j s t a b i e l 
te z i j n . Ruim de he l f t i s a l t i j d vast geweest, t e r w i j l verder nog 
1/4 dee l meer dan de h e l f t van de beroepsporiode in vast d i e n s t -
verband werkte. Ongeveer 30$ was vroeger in los dienstverband in 
de landbouw werkzaam., De bed r i j f swi s se l ing i s ger ing . 
Het dienstverband van de losse arbeiders i s minder s t a b i e l dan 
van de v a s t e . Bijna, 45$ werkte steeds in los dienstverband, terwijl 
40$ vroeger a l s vast a rbe ider werkzaam was. De i n s t a b i l i t e i t wordt 
n i e t in hoofdzaak veroorzaakt doordat velen bui ten de landbouw 
hebben gewerkt, maar door het vroegere vas te dienstverband. Waar-
s c h i j n l i j k heeft er een be langr i jke verschuiving p l a a t s gevonden 
van hot vas te naar het lo s se dienstverband, 
3 . Op de bouwbedrijven b l i j k t s l ech ts 1/4 deel van de .vas te 
a rbe iders werkzaam te z i jn op de bedri jven k l e ine r dan 40 ha, terwijl 
de h e l f t werkt op bedri jven g ró te r dan $0 ha. Op de gemengde bedrijven 
i s ruim 1/4 deel werkzaam op bedri jven k l e i n e r dan 30 ha, t e r w i j l 
de h e l f t werkt op bedrijven g ro te r dan 40 ha. 
Op de bouwbedrijven behoort de h e l f t van de vas te a rbe iders t o t een 
bedr i j f skern van meer dan v i j f personen$ op de gemengde bedri jven 
i s minder dan de h e l f t werkzaam in een vast groepsverband van meer 
dan v i e r personen. Op 1/3 deel van de bedri jven van 10-20 ha was een 
vas te kern, t e r w i j l op 2/3 deel van d~ bedri jven van 20-30 ha een 
vas te kern aanwezig was. De gemiddelde groot te van de vaste kern was 
voor de bouwbedrijven. 3,3 en voor de gemengde bedri jven 2,5 a rbe ide r s . 
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De gemiddeld© oppervlakte per arbeider, behorende tot do vaste 
kern$bedroeg 11,5 ha en vertoonde geen verschillen tussen de bouw-
en gemengde bedrijven. Naar grootteklassen is evenmin verschil 
aanwezig, echter wel in de gebieden, 
4» Van de vaste arbeiders had 16$ als hoofdfunctie eerste arbeider; 
13$ paardenknecht en 8% trekkerchauffeur. 
De vaardigheid van de vaste arbeiders is groter dan van de losse, 
In het Zuiden is de vaardigheid geringer dan in het Noorden. De 




ENKELE DEMOGRAFISCHE ASPECTEN VAN DE LMDARBEIDERSBEV0LKI1JG 
I n l s i d i n g 
In dit hoofdstuk zullen enkele demografisohe aspecten van 
de landarbeiders worden behandeld, t.w. de leeftijdsopbouw, dö 
huwelijksleeftijd en het kindertal. 
De huidige li-aftijdsopbouw van de landarbeidersbevolking 
is de resultante van krachten, die in het verleden hebben gewerkt. 
Deze krachten onderscheidt men doorgaans in 
a. geboorte en sterfte, 
b. vestiging en vertrek, 
Allereerct dient te worden opgemerkt, dat er tussen a, en b. 
een nauw verband bestaat. Het is nl, gebleken, dat in tijden van 
werkloosheid in een bepaalde bedrijfstak vooral veel jonge mensen 
uit die bedrijfstak zullen wegtrekken. Dit verschijnsel is niet 
alleen van belang voor de leeftijdsopbouw van een beroepsgroep, 
maar ook zal een relatief groot of klein percentage jongeren tot 
uiting komen in het kindertal, 
De leeftijdsopbouw van een beroepsbevolking is zeer belangrijk. 
Bij de landarbeiders zal blijken, dat wij te doen hebben met een 
relatief oude bevolkingsgroep, bestaande uit veel ouderen en 
weinig jongeren, lîiet de vruchtbaarheid, maar de overgang naar 
andere beroepsgroepen is de oorzaak van dit verschijnsel» De 
toenemende industrialisatie deed veel jonge landarbeiders en zoons 
van landarbeiders een beroep kiezen buiten de landbouw. 
Daarnaast dient men te bedenken, dat de crises van 1920 en 
1930 hun invloed hebben uitgeoefend. De in alle bedrijfstakken 
heersende depressie leidde tot grote werkloosheid. Op bijna alle 
landbouwbedrijven werd vreemde arbeid tot het uiterste beperkt. 
Daarnaast is de landbouw in crisesperioden tijdens de seizoendrukte 
een toevluchtsoord, ook voor arbeiders uit niet-agrarische bedrijfs-
takken. Hierdoor konden de seizoenwerkzaamheden in vrij korte tijd 
verricht worden, wat de werkloosheid in de overige gedeelten van 
het jaar weer deed toenemen. Deze werkloosheid is voor jonge mensen, 
zowel practisch als psychologisch een aanleiding geweest geen 
landarbeider te worden. Dit laatste heeft invloed gehad op de 
leeftijdsopbouw van de landarbeidersstand. 
De huwelijksleeftijd als resultante van sociale,economische en 
culturele factoren zal blijken van groot gewicht te zijn voor het 
kindertal. 
Bij het kindertal zullen enkele belangrijke aspecten van 
huwelijk en vruchtbaarheid worden behandeld. 
Men kan t.a.v, het kindertal een algemeen geboortecijfer geven, 
d.i. het aantal levendgeboren kinderen per 1000 personen van de 
bevolking. Dit cijfer geeft ons echter een onjuist beeld van de 
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vruchtbaarheid der bevolking. Een beter inzicht in de vruchtbaar-
heid verkrijgt men door het aantal kinderen per 100 echtparen te 
berekenen. Houdt men echter rekening met het aantal vrouwen in de 
vruchtbare leeft i jdsklassen, dan kan men bijzondere geboortecijfers 
berekenen, die ons een ju i s t inzicht geven in de vruchtbaarheid 
van een bevolkingsgroep. 
§ 1 . L e e f t i j d s o p b o u w 
a. Verdeling der "'.andarbeiders over de leeft i jdsklassen. 
Bezien wij in tabel 1 de verdeling der landarbeiders over de 
leeft i jdsklassen, dan val t op, dat de aantallen landarbeiders in 
de leefti jdsklassen -< 55 jaar ongeveer even groot z i jn . Eerst na 
het -55ste levensjaar beginnen de aantallen snel kleiner te worden. 
Tabel 1 






















































































































Het afnemen van de aantallen landarbeiders na het 55ste jaar 
blijkt vooral het geval te zijn in de gebieden II, III, IV en V. 
In gebied I is dit eerst het geval 'na het 60ste jaar, en in gebied 
VI na het 65ste jaar. 
De lage gemiddelde leeftijd in de gebieden IV en V wordt 
veroorzaakt door relatief veel jonge en weinig oude landarbeiders. 
De hoge gemiddelde leeftijd in de gebieden I, II en VI vindt zijn 
oorzaak in relatief weinig jonge en veel oude landarbeiders. 
De gemiddelde leeftijd der yaste en losse arbeiders is gelijk, 
nl. 39#6 jaar. (Zie bijlage III-1.) 
Ook per gebied is er weinig verschil in de gemiddelde leeftijd 
der vaste en losse arbeiders. Er zijn wel verschillen in leeftijds-
opbouw der vaste en losse arbeiders. 
Opvallend laag is het percentage losse arbeiders < 20 jaar in 
de gebieden I, II en III, In de gebieden IV en V zijn er nagenoeg 
geen verschillen in de percentages. 
Grote verschillen in leeftijdsopbouw tussen vaste en losse 
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arbeiders zien wij in gebied II. Er zijn relatief vooral weinig 
jonge losse arbeiders < 20 jaar, terwijl er bij beide categorieën 
weinig arbeiders zijn van 65 jaar en ouder. Een verklaring van dit 
laatste verschijnsel is wellicht te vinden in de geringe bedrijf s-
binding in dit gebied en het hoge percentage landarbeiders-
grondgebruiker s
 ? vooral bij de oudere landarbeiders. 
Drukken wij de aantallen losse arbeiders uit in procenten 
van het aantal vaste arbeiders, dan ziet dit er voor de verschillen-
de gebieden als volgt uit s 
Het totaal aar geënquêteerde landarbeiders bestaat uit 59$ 
vaste arbeiders en 41$ losse. Voor de gebieden is de verhouding 
tussen vast en los resp,! gebied I; 70 en 30, II: 45 en 55» 
III: 56 en 44, IV: 60 en 40, V: 61 en 39, VI; 68 en 3?. 
Duidelijk blijkt hieruit het grote aantal losse arbeiders in 
gebied II, terwijl wij in gebieden I en VI van een relatief laag 
aantal losse arbeiders moeten spreken. 
In tabel 2 is ook het aantal zoons van 0-14 jaar opgenomen. 
Tabel 2 
LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE LANDARBEIDERS EN MNL. KINDEREN 
IN % VAN HET AANTAL ARBEIDERS IN DE KLASSE 
20 - 49 JAAR 
Uebied 1 \ a s t + 
l o s 
" I I " 
" I I I " 
" IV " 
« y 11 
u
 V I .1 
T o t a a l v a s t + l o s 








































































De arbeiders en hun zoons zijn in deze tabel uitgedrukt in 
procenten van het aantal landarbeiders van 20-49 jaar. Dit kon 
worden gedaan, omdat het aantal landarbeiders in deze klasse in 
de gebieden relatief vrijwel even groot is. 
Deze tabel laat ons duidelijk zien, dat in de gebieden met 
veel jonge arbeiders van 15-19 jaar (gebied IV en V), ook veel 
kinderen van 0-14 jaar voorkomen, terwijl in deze gebieden relatief 
weinig ouderen zijn > 50 jaar. 
Wij dienen wel te bedenken, dat de homogeniteit binnen de 
gebieden niet overal even groot is. 
b. Vergelijking van de leeftijdsopbouw der landarbeiders met die 
van andere beroepsgroepen. 
Beperkten wij ons onder a. tot de landarbeiders uit onze 
enquête, hier eullen wij het licht laten vallen op de verschillen 
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in leeftijdsopbouw tussen landarbeiders en enkele andere beroeps-
groepen. 
Het is begrijpelijk, dat er verschillen zijn tussen de 
agrarische en niet-agrarische bedrijfstakken, Iraners, de agrarische 
bedrijfstak is gebonden aan een bepaalde hoeveelheid cultuurgrond. 
Derhalve is de agrarische bedrijfstak vrijwel niet vatbaar voor 
uitbreiding van werkgelegenheid, wat wel het geval is bij de niet-
agrarische bedrijfstakken. 
Het is duidelijk, dat de mogelijkheid van verruiming der 
werkgelegenheid in de verschillende bedrijfstakken tot uiting 
komt in de leeftijdsopbouw van het totaal aantal werkenden, 
In tabel 3 is de leeftijdsopbouw weergegeven van enkele beroeps-
groepen, terwijl ter vergelijking de cijfers van de mnl. bevolking 
Nederland (14 jaar en ouder) en de totale mnl. beroepsbevolking zijn 
vermeld. 
Tab.el 3 
PROCENTUELE VERDELING VAN ENKELE BEROEPSGROEPEN EN VAN DE TOTALE 









Boerenzoons VBT 1947 
landarbeider "- " 
Landarb.Enq» 1952 
Bowvakarb, V8T 1947 
Boerenzoons VBT 1947 
Landarbeiders * " 
Bouwvakarbeiders VÖT 194? 
Mnl. bevolking 1951 
Tot.nnl.beroepsbev.VBT 1947 





































































N.B. 1, De gegevens uit de V.B.T, 1947 zijn exclusief tijdelijk 
niet-werkenden, 
2. Bij de leeftijdsklasse < 21 j, en 21-24 j, zijn voor 
Landarbeiders Enq.. 1952 genomen resp. de klassen 14 t/m 
19 j. en 20 t/m 24 jaar. 
3. Bij de mnl. bevolking Ned, 1951 bestaat de klasse < 21 j. 
uit 14 t/m 20. jarigen. 
Bij het onderzoek is gebleken, dat er grote overeenkomst 
bestaat in de procentuele leeftijdsopbouw van verschillende beroeps-
groepen in het totaal der 31 keuzegemeenten en de 15 landbouwgebieden 
op de zeeklei. Dit geeft ons een goede indruk van de betrouwbaarheid 
der enquête,, 
Bij het totaal der 31 keuzegemeenten moet het verschil tussen 
het aantal landarbeiders >65 jaar bij de V.B.T, 1947 en Enquête 




Bij het bekijken van tabel 3 zal men rekening moeten houden 
met de tijdelijk niet-werkenden, die, gezien het grote aantal 
militairen, vooral uit de leeftijdsklassen < 25 jaar komen. In 
onze enqu§te zijn daarentegen de militairen zoveel mogelijk opge-
nomen. 
De bouwvakarbeiders zijn in deze tabel opgenomen, omdat deze 
groep, naar in de practijk is gebleken, voor de landarbeiders de 
meest gewilde beroepsgroep is en ook omdat deze beroepsgroep een 
goede overgang vormt naar andere bedrijfstakken. 
De leeftijdsopbouw van de landarbeiders vertoont enige over-
eenkomst met die van de boeren + zoons. De jongere leeftijdsklassen 
zijn bij de landarbeiders iets sterker vertegenwoordigd, terwijl 
boven de 50 jaar naar verhouding minder landarbeiders aanwezig zijn. 
Vergelijken wij de totale mnl. bevolking met de totale beroeps-
bevolking, dan blijkt, dat deze groepen grote overeenkomst vertonen 
in leeftijdsopbouw. Ook de bouwvakarbeiders vertonen weinig ver-
schil in leeftijdsopbouw met de totale beroepsbevolking. 
In grafiek 1 is de leeftijdsopbouw van de landarbeiders uit 
onze enquête vergeleken met die van de mnl.. bevolking V 14 jaar 


























Grafiek 1» Leeftijdsopbouw van Landarbeiders (Eng,. 1952), 
mannelijke bevolking Nederland ^,14 jaar, Beroeps-
























Aantal mannen è- 14 j . Nederland 1951 (volgens C.B.S. ) 
Landarbeiders Eng. 1952 
Tot. mnl. beroepsbevolking 1947 (excl . t i j d . niet-werkenden) 






Uit deze grafiek valt te concluderen, dat er bij de landarbeiders 
een relatief groot aantal oudere mensen zitten. Wat betreft het 
aantal werkenden kunnen wij bij de landarbeiders dus spreken van 
een oude beroepsbevolking. 
Wij zien in deze grafiek ook, dat er bij de landarbeiders 
relatief weinig arbeiders zijn «= 20 jaar. 
Het ligt voor de hand de oorzaken van deze verschijnselen 
te zoeken in de grote afvloeiing, vooral van jonge landarbeiders 
naar andere beroepsgroepen. 
§ 2 . H u w e l i j k s l e e f t i j d 
I n l e i d i n g 
Ongeveer 66% van de landarbeiders uit onze enquête van 
^.15 jaar is gehuwd. Er blijkt geen verschil te zijn in het 
percentage gehuwden bij de losse en vaste arbeiders. 
Vergelijken wij dit cijfer met het totaal aantal gehuwde 
mannen in Nederland, dan blijkt uit de V.B.T. 1947 dat 55% van 
de mannen -^16 jaar is gehuwd. Van de mnl. beroepsbevolking 
^ 1 4 jaar was in 1947 ongeveer 65% gehuwd. Men dient hierbij wel 
te letten op de leeftijdsopbouw. Uit het voorgaande is gebleken, 
dat de landarbeidersstand een relatief oude beroepsgroep is. 
Hierdoor zullen er bij de landarbeiders in verhouding meer gehuwden 
zijn. 
a. Huwelijksleeftijd naar de duur van het huwelijk. 
De vraag, of de landarbeiders tegenwoordig op oudere leeftijden 
trouwen dan vroeger,is niet eenvoudig te beantwoorden. Immers, de 
landarbeiders, dié op oudere leeftijd zijn getrouwd, zijn bij 
een huwel ijksduur van ^ 3 0 jaar reeds voor een groot gedeelte uit-
gevallen. En juist deze groep, die nu reeds uitgevallen is, zou 
de gemiddelde huwelijksleeftijd van vroeger hebben verhoogd, 
In tabel 4 hebben wij ons derhalve beperkt tot die huwelijks-




Duur van he t 
huwelijk ( i n ja ren) 
«C5 
5 - y 
10 -14 
15 -19 
To t a a i «BTÜU 
ti GEHUWDE LANDARBEIDERS MAR DUUR VAN HET HUWELIJK 









huwel i j k s l e ef ty daiklassen 
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Uit tabel 4 blijkt, dat de gemiddelde huwelijksleeftijd is 




Van belang i s te l e t t e n op de spre id ing in iedere k lasse 
van duur van het huwelijk. Zo zien wij b i j v . in de k l a s se 10-14 
j aa r getrouwd, dat de gemiddelde huwel i jks lee f t i jd 26 jaar i a , 
maar dat he.t hoogste aan ta l gehuwden voorkomt in de huwelijksleef-
t i j d s k l a s s e 23-25 jaar- Hetzelfde geldt voor de 15-19 j aa r 
getrouwden en voor het totaal«. 
De gebieden onderl ing v e r s c h i l l e n nogal s t e r k . 
Tabel 5 





« . • iv 
" V 
» VI 
Tot.«5.20 j> gehuwd 










in de huwelijks leef tijdsklassen 






















































Tabel 5 laat zien het relatief hoge percentage jonggehuwden. 
( :«c 23 jaar) in de gebieden I en II. Dit komt ook tot uiting in de 
gemiddelde huwelijksleeftijd. 
Opvallend is in gebied II en III het hoge percentage getrouwden 
in de leeftijd van 23-25 jaar. 
Ook voor de gebieden is het nuttig te letten op dö spreiding 
in de huwelijksleeftijd. De gemiddelde huwelijksleeftijd is geen 
maatstaf voor de modale leeftijd; deze wordt aangegeven door het 
hoogste percentage in het betreffende gebied of klasse van duur 
van h,et huwelijk. 
b. Huwelijksleeftijd naar functies en categorieën, 
.Het is interessant na te gaan of er verschillen bestaan 
in dé huwelijksleeftijd van vaste en losse arbeiders en naar de 
aard en duur van hun werkzaamheden. 
Uit het onderzoek is gebleken, dat er geen verschillen zijn in 
huwelijksleeftijd der vaste en\losse arbeiders. 




Met uitzondering van gobied II, zijn de eerste arbeiders, 
resp. trekkerchauffeur/paardenknecht eerder getrouwd dan de overige 
vaste arbeidere. In gebied II trouwen de overigen eerder, al zijn 
hier de verschillen met deeezstearbeiders,wat betreft het jong trouwen, 
zeer gering. 
Er zijn weinig verschillen geconstateerd in de huwelijksleeftijd 
van de verschillende categorieën losse landarbeiders« 
§ 3 . K i n d e r t a l 1) 
a. Algemeen » 
Bij de beoordeling van gegevens omtrent toe- of afname van 
het kindertal dient men voorzichtig te werk te gaan. Immers,cijfers 
over het kindertal worden verkregen door het kindertal van huwe-
lijken van verschillende huwelijksduur te middelen, waarbij ook nog 
de huwelijksleeftijd van de vrouw kan variëren. 
Tabel 6 
AANTAL ECHTPAREN NAAR HUWELIJKSLEEFTIJD DER 




















































































In tabel 6 zijn vermeld de aantallen geënquêteerde echtparen, 
gesplitst naar huwelijksleeftijd der vrouw en huwelijksduur. Het 
valt op, dat in de tabel de aantallen in de rechter beneden hoek 
klein zijn.-Dit is gemakkelijk te begrijpen, als wij bedenken, dat 
een vrouw, die 30 jaar geleden trouwde óp 30-jarige leeftijd nu 60 jaar is. 
Er is een grote kans, dat haar man niet meer als landarbeider werkt 
en dus buiten de enquête viel. Deze kans wordt kleiner, wanneer men 
in de tabel van rechts onder haar links boven gaat. 
1) Voor enkele oijfers en conclusies van het C.B.S. over kindertal, 

















HET KINDERTAL VAN VASTE EN LOSSE ARBEIDERS 





















































































In tabel 7 zien wij voor iedere huwelijksduur, dat het aantal 
kinderen per 100 echtparen afneemt naarmate het huwelijk op oudere 
leeftijd der vrouw gesloten is. Zouden wij nu het gemiddelde aantal 
kinderen berekenen voor huwelijken, die bijv. 35-39 jaar geduurd 
hebben, door het aantal kinderen te delen door het totaal aantal 
echtparen, dan zou een te hoog gemiddelde worden berekend. Immers, 
van de huwelijken, die op hoge leeftijd gesloten zijn, zijn rela-
tief de meeste uitgevallen en dit zijn juist de kleinste gezinnen. 
Voor de uitwerking hiervan wordt verwezen naar bijlage III-2, 
In tabel 8 is voor alle klassen van huwelijksduur het kinder-
tal per 100 echtparen gegeven. Ter vergelijking zijn de ongewogen 
en gewogen totaaloijfers vermeld. 
Tabel 8 
HET KINDERTAL VAN VASTE EN LOSSE ARBEIDERS 




van het huwelijk 
in jaren 
-T--5 
5 - 9 





























Wij zien in deze tabel, dat het gewogen kindertal in de 
volgroeide gezinnen (dat zijn de gezinnen, waarin geen kinderen 
meer te verwachten zijn, dus de huwelijken van > 25 jaar) achter-
uit gelopen is, maar in mindere mate dan de ongewogen,cijfers 
suggereren, 
k« Kindertal naar duur van het huwelijk» 
Allereerst dient 'be wc ree'en gewezen op het feit, dat in het 
hierna volgende eveneens ongewogen cijfers vermeld zullen worden. 
Ten tweede dient te worden cpgemerkt, dat in onze enquête 
steeds sprake is van kindertal, dus het aantal levende kinderen, 
in tegenstelling tot de O.B.S.-eijfers uit bijlage IIÏ-2, waar 
gesproken wordt over aantallen levend geboren kinderen. 
Gelijke tendenzen, zoals wij die aantroffen bij de gegevens 
van het C.B,S,, zijn ook waar te nemen bij de landarbeiders uit 
onze enquête. 
Tabel 9 
GEMIDDELD KINDERTAL PER 100 ECHTPAREN STAAR 

























































































Het gemiddeld kindertal per 100 echtparen bedraagt voor de 
landarbeiders uit onze enquête 295» Set overeenkomstig cijfer 
voor de Nederlandse beroepsbevolking ia 291.'Wij dienen echter 
een correctie aan te brengen, omdat in onze enquête steeds sprake 
is van levende kinderen, Wij moeten daarom nagaan hoeveel kinderen 
gestorven zijn in 1951« Dit kan berekend worden met een sterftetafel 
voor 0-jarige kinderen. Brengen wij deze correctie aan, dan is het 
kindertal per 100 echtparen voor de landarbeiders 303, dus iets 
hoger dan het algemene cijfer voor Nederland. 
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Tabel 10 
PERCENTAGE KINDERLOZE HUWELIJXSN fruAR DUUR V^N 
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Deze tabel suggereert; dat het percentage kinderloze huwelijken 
is toegenomen. Dit kunnen wij echter zonder meer niet zeggen, omdat 
wij bij de oudere huwelijken alleen die huwelijken hebben, die op 
jonge leeftijd gesloten zijn. De kans, dat hier kinderloze huwelijken 
zijn is geringer dan bij de huwelijken op oudere leeftijd gesloten. 
Deze laatste huwelijken zijn over het algemeen niet meer in de 
enquête opgenomen. 
De percentages kinderloze huwelijken van 25 jaar en ouder van 
het totaal der 6 gebieden vertonen grote overeenkomst met de oijfers 
van het C.B, S., V.B.T. 1-947, van alle landarbeiders. Een bewijs dus 
van de betrouwbaarheid van de enquête, 
c. Kindertal naar duuf van het huwelijk :-en huwelijksleeftijd van 
de vrouw* 
Thans zu,llen wij-nagaan het kindertal naar huwelijksleeftijd 
van de vrouw. Het is.gebleken, dat de huwelijksleeftijd van de 
vrouw vàn. groot belang is voor het uiteindelijke kindertal. 
Tabel 11.: . .. ."/,\ . ..•••• 
AANTAL,. KINDEREI PEE 100 ECHTPAREN MET ONDEREET, 
.HAAR HUWELIJKSLEEFTIJD DER ECHTGENOTE 
Duur van hot huwelijk 
25 - 29 j aa r 
30 - 34' " 

















Om verschillende jaarklassen met elkaar te kunnen vergelijken 
zijn in deze tabel alleen de volgroeide gezinnen opgenomen. Hiertoe 
zijn de huwelijken genomen van 25 jaar en ouder. Wij mogen aannemen, 
dat in deze gezinnen geen kinderen meer worden geboren. In deze 
gezinnen is onderlinge vergelijking wat betreft het kindertal dus 
mogelijk. Bovendien dient bij splitsing naar huwelijksleeftijd der 
echtgenote gewaakt te worden tegen afvloeiing door ouderdom of 
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sterfte. Om deze reden zijn slechts enkele huwelijksleeftijdsklassen 
opgenomen, zodat ten hoogste echtgenoten van 67 jaar zijn opgenomen 
in tabel 11, 
Over tabel 11 valt tweeërlei op te merken. Ten eerste, dat de 
huwelijken, waarin de vrouw op jongere leeftijd trouwt, een groter 
aantal kinderen voortbrengen dan de huwelijken, waarin de vrouw op 
oudere leeftijd trouwt« 
Ten tweede, dat het aantal kinderen in de oudere huwelijken 
groter is dan in de jongere. 
.Zagen wij ir de inleiding op deze pa ^ gr>«,f dat do neiging om te'tkind er-
tal te -beperken in de loop van de tijd is toegenomen, ook bij de land-
arbeiders is dit het geval« 
Om een indruk te krijgen van de verschillen in kindertal tussen 
de • \ gebieden, zijn in tabel 12 de huwelijken van 30-34 jaar 
met elkaar vergeleken» 
Tabel 12 
AANTAL KINDEREI PER 100 ECHTPAREN MET'KINDEREN, 
NAAR HUW. LEEFTIJD DER ECHTGENOTE EN DUUR 
VAN HET HUWELIJK VAN 30 - 34 JAAR 
Gebieden 


































Opvallend eijn in deze tabel de lage aantallen kinderen in 
de gebieden I en II, terwijl de gebieden IV en V zich kenmerken 
cloor een hoog kindertal. 
Interessant is het ook, de totalen der gebieden met elkaar 
te vergelijken. 
Tabel 13 ' 
AANTAL KINDEREN PER 100 ECHTPAREN MET "KINDEREN, 











































































De huwelijken op jongere l e e f t i j d gesloten brengen meer 
kinderen voort dan d i e , waarvan de vrouw op oudere l e e f t i j d 
trouwde. Voorts b l i j k t ook h i e r weer het hoge k inde r t a l in de 
gebieden IV en V, 
Het gemiddeld kindertal per 100 echtparen met kinderen i s 
330. Vergelijken wij die met het overeenkomstige c i j f er voor 
Nederland, dan l i g t d i t c i j f e r voor de landarbe iders laag. 
d. Kinder ta l naar func t i e s en categorieën» 
In d i t gedeelte z a l nagegaan worden of er ook ve r sch i l l en 
bestaan i n he t k i n d e r t a l der losse en vaste a rbe iders en in het 
k i n d e r t a l van de landarbe iders in de gebieden. 
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Uit deze tabel blijkt, dat er geen verschillen zijn iia het 
gemiddeld kindertal der vaste en losse arbeiders. Ook het percentage 
kinderloze huwelijken blijkt bij beide categorieën even groot te 
zijn. Voor het totaal der zes gebieden mogen wij dus concluderen, 
dat de houding van de vaste en losse arbeiders t.a.v. het kinder-
tal gelijk is. Dit laatste geldt ook voor de l&ese en vaste arbeiders 
in de gebieden afzonderlijk. 
Opvallend is in tabel 14, dat het percentage kinderloze huwe-
lijken in het Woorden (gebied I t/m III) kleiner is dan in het 
Zuiden (gebied IV t/m VI). Gezinnen met veel kinderen komen vooral 





Het huwelijksvruchtbaarheidsoijfer is het aantal levendgeboren 
kinderen per 1000 gehuwde vrouwen •< 50 jaar in een bepaald jaar. Het 
aantal gehuwde vrouwen <c 50 jaar is uit de enquête bekend, terwijl 
het aantal levendgeboren kinderen, met behulp van de aterftetafel 
kan worden berekend uit het aantal levende 0-jarige kinderen in 1951, 
Het aldus verkregen cijfer heeft het nadeel, dat geen rekening is 
gehouden met de leeftijdsopbouw van de gehuwde vrouwen «=r50 jaar. 
Hierin voorziet het specifieke huwelijksvruchtbaarheidscijfer, d.i. 
het aantal levendgeboren kinderen per duizend gehuwde vrouwen in de 
opeenvolgende leeftijdsgroepen van 5 jaar tussen 15 en 50 jaar. 
In tabel 15 is het huwelijksvruchtbaarheidsoijfer voor de 
gebieden en het totaal vermeld. 
Tabel 15. 
AANTAL LEVENDGEBOREN KOTIEREN PER 1O00GEHUWDE 

















( t o t . bevolking) 
' 152 
Wij zien in deze tabel , dat de gebieden IV en VI opvallen door 
een re l a t i e f hoge huwelijksvruchtbaarheid. De gebieden I I en V 
hebben daarentegen een re l a t i e f laag c i j fe r . 




DE GEBIEDEN EN HET. TOTAAL IN 1951 
Leeft i jdsgroepen 





































































1) Bron: Berekening omtrent de toekomstige loop der Nederlandse 
bevolking. C.B.S. 1951. 
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Wij zien in tabel iö, dat de c i j fe rs voor de landarbeiders 
slechts weinig lager liggen dan die voor Nederland, De l ee f t i j d s -
klassen van 35-39 en 45-49 jaar hebben een ie t s hoger c i j fe r . 
Voor het definitieve rapport zullen de ci jfers over huwelijks-
vruchtbaarheid vergeleken worden met de netto-vervangingsfactor 
en het algeme:ie vruchtbaarheidscijfer. 
S a m e n v a t t i n g 
§ Ù 
a. 1. De verdeling der landarbeiders over de leeftijdsklassen 
laat zien, dat de aantallen Ie.nd arbeider s in de leeftijds-
klassen -«= 55 jaar OJ: geve er even groot zijn, terwijl na 
^5 jaar de aantallen snel afnamen, De gemiddelde leeftijd 
van de landarbeiders bedraagt 39.6 jaar, 
2. Bi gebied IV en V zijn veel jonge en weinig oude arbeiders, 
hetgeen resulteert in een lage gemiddelde leeftijd (gemidd. 
leeftijd in de gebieden IV en V bedraagt 38.3 j>). De hoge 
gemiddelde leeftijd in de. gebieden I, II en VI wordt veroor-
zaakt door weinig jonge en veel oudere landarbeiders (gemiddel-
de leeftijd in de gebieden I, II en VI bedraagt respA 40»9» 
40.4 en 41.5 jaar). 
3. De vaste en losse arbeiders vertonen weinig verschillen in 
leeftijdsopbouw. De gemiddelde leeftijd is gelijk (39t6 
jaar). 
Opvallend laag is het percentage losse arbeiders -= 20 jaar 
in de gebieden I, II en III. 
b, 1, De oorzaak van de huidige leeftijdsopbouw der landarbeiders 
moet mede worden gezocht in het feit, dat d9 agrarische 
bedrijfstak niet in staat is aan een groeiende agrarische 
beroepsbevolking meer werkgelegenheid te bieden, waardoor' 
vooral veel jongeren afvloeien naar andere, beroepsgroepen. 
2. De vergelijking van de leeftijdsopbouw van de landarbeiders 
met die van andere beroepsgroepen laat zien, dat wij bij de 
landarbeiders moeten spreken van een relatief oude beroeps-
bevolking-
§2. 
De gemiddelde huwelijksleeftijd der landarbeiders ligt 
thans hoger dan vroeger. 
§ 3. 
1. Het aantal levendgcboren kinderen per 100 huwelijken bedraagt 
voor de landarbeiders 303. Dit cijfer is hoger dan dat voor 
de Nederlandse beroepsbevolking (291)* De oorzaak hiervan is 
niet het hoge kindertal, maar het geringe percentage kinderloze 
huwelijken* De algemene tendenz tot beperking van het kindertal 
openbaart zich ook bij de landarbeiders. 
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b'„ 2. Het percentage kinderloze huwelijken bedraagt "bij de land-
arbeiders 10,6 en is aanmerkelijk lager dan bij andere beroeps-
groepen. Voor het eindrapport zal v/orden nagegaan^ in hoeverre 
de leeftijdsopbouw der landarbeiders invloed heeft op dit 
lage percentage kinderloze huwelijken, 
o, 1„ Bij de volgroeide gesinnen is gebleken, dat de huwelijken, 
waarin de vrouw op jongere leeftijd trouwt een groter aantal 
kinderen voortbrengen dan de huwelijken, waarin de vrouw op 
oud er .3 leeftijd trouwt, 
2. Het kindertal per 100 echtparen met kinderen is 330, Het 
overeenkomstige cijfer voor de Nederlandse beroepsbevolking 
is 342. Het kindertal per ]00 echtparen met kinderen is bij 
de landarbeiders dus lager. 
d. Er is geen verschil tussen het aantal kinderen bij de vaste 
en losse arbeiders, 
e. 1, Het aantal levendgeboren kinderen per 1000gehuwde vrouwen 
<• 50 jaar is 139« Er zijn aanzienlijke regionale verschillen. 
Het overeenkomstige cijfer voor Nederland is hoger, 
2. De specifieke huwelijks vruchtbaarheidscijfers zijn slechts 




BEROEP EN" SOCIALE MOBILITEIT VAN LMDARBEIDERSKINDEREN 
§ 1 . I n l e i d i n g 
In dit hoofdstuk zullen enkele sociale aspecten Tan de land-
arbeiderskinderen worden behandeld,, Na de behandeling van de leef-
tijdsopbouw der kinderen, zal aandacht worden besteed aan het 
beroep, beroepscontinuïteit en sociale mobiliteit. 
De beroepscontinuïteit is een belangrijk maatschappelijk 
verschijnsel. Enerzijds is zij een maatstaf voor de aantrekkelijk-
heid van het beroep, anderzijds geeft zij een indruk van de ge-
slotenheid van een beroepsgroep. De groep bedrijfshoofden in de 
landbouw staat bekend door zijn sterke beroepscontinuïteit of 
beroepserfelijkheid, d.w.z» bijna alle boeren zijn boerenzoon. 
Ook bij de landarbeiders moeten wij, zoals in dit hoofdstuk zal 
blijken5 spreken van een sterke beroepserfelijkheid. 
Het verschijnsel van het bevolkingsoverschot in de agrarische 
beroepsgroepen openbaart zich in de feitelijke of spontane 
afvloeiing van jongeren. Wanneer wij deze afvloeiing constateren 
bij de landarbeiders, dan dienen wij, naast het belangrijke punt 
van een tekort aan werkgelegenheid in de landbouw voor alle zoons 
der landarbeiders, ook te denken aan de sociale positie van het 
beroep landarbeider. Ook aan dit laatste punt zal enige aandacht 
worden gewijd. 
In hoofdstuk V (Prognose) zullen wij de gewenste afvloeiing 
behandelen. 
§ 2 . B e r o e p v a n d e k i n d e r e n 
a. Leeftijdsopbouw der kinderen. 
Wij zullen allereerst nagaan de aantallen kinderen der.land-
qrbeiders in de verschillende leeftijdsklassen. In tabel 1 is hiertoe 
een onderscheid gemaakt tussen de mannelijke en vrouwelijke kinderen 
der arbeiders. 
Tabel 1 



















































Wij zien uit deze tabel, dat er slechts zeer geringe verschillen 
zijn tussen de leeftijdsopbouw van de jongens en de meisjes. De ver-
schillen tussen de leeftijdsopbouw van de kinderen van de vaste en 
losse arbeiders bleken van geen betekenis te zijn, 
b. Beroep van de zoons. 
Van de zoons van 14 jaar en ouder is nagegaan, welk beroep zij 
uitoefenen* In tabel 2 is van de zoons in verschillende leeftijds-
klassen het percentage vermeld, dat werkzaam is in de landbouw,in de 
Nijverheid en in de Handel, Verkeer en Overheidsdienstenj ook het 
percentage niet-werkenden is opgenomon. Zelden voorkomende beroepen 
zijn niet vermeld. 
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T a b e l 2 
DE «EEST VOORKOMENDE BEROEPEN DER ZOONS NAAR LEEFTIJDSKLASSEN 









15 - 1 9 
ZO - 24 
25 - 29 
30 - -34 
35 - 3 9 
^40 
Aantal zoons van >14 jaar van d« 
















































































Aantal zoons vanä- 14 jaar van de 















































































Uit deze t abe l b l i j k t , dat zowel b i j de 200ns van r a s t e a l s 
van losse a rbe ide rs i e t s minder dan de h e l f t werkzaam i s i n de 
landbouw. Bi j de zoons < 20 en ^ 4 0 j a a r i s d i t percentage i e t s 
hoger. Van eerstgenoemden- za l in de toekomst waa r sch i jn l i j k nog 
een gedeel te afvloeien (z i e § 4 ) . Verder z i j n e r weinig v e r s c h i l l e n 
tussen de beroepskeuze van zoons van vas te en l o s s e a r b e i d e r s . In 
het algemeen werken er meer zoons van vaste a rbe iders dan zoons 
van lo s se a rbe ide r s in de landbouw. 
In de volgende t a b e l i s voor de gebieden vermeld het pe rcen-
tage zoons, da t werkzaam i s in de versohi l lënde beroepen. 
l) Lb» » Landbouw 
No, « Nijverheid, niet verwant aan de landbouw 
Ho. m Handel niet verwant aan de landbouw 
Vk. o Verkeer 
Os. e Overheids- en semi-overheidsinstellingën 




DE MEEST VOORKOMENDE BEROEPEN DER ZOONS NAAR 
















































































Ho5Vk en Os Nw 
in procenten 
























Uit deze tabel blijkt, dat in gebied IV veel zoons van vaste 
arbeiders werkzaam zijn in de landbouw, terwijl de gebieden II en 
VI opvallen door weinig zoons in de landbouw. Het percentage niet-
werkende zoons is laag in gebied IV. 
Bij de zoons van losse arbeiders zien wij ook, dat de land-
arbeiders in gebied VI relatief weinig zoons in de landbouw hebben. 
Zowel voor de zoons van vaste als van losse arbeiders in de 
gebieden II en VI, is de industrie de grote trekpleister, 
c. Beroep van de dochtera 
Ook van de dochters is nagegaan, welk beroep zij uitoefenen. 
Het heeft weinig zin, voor alle leeftijdsklassen het beroep na 
te gaan, omdat het aantal ongetrouwde dochters boven 24 jaar 
zeer gering is. Ook zijn er weinig verschillen tussen de beroepen 
van dochters van vaste en losse arbeiders, 
In tabel 4 zijn voor de leeftijdsklassen 14-19 jaar en 20-24 
jaar de beroepen van de dochters van losse en vaste arbeiders weer-
gegeven. V/ij zullen in deze tabel volstaan mei enkele beroepen. 
Tabel 4 
DB BEROEPEN VAN DE DOCHTERS IN DE TWEE VOORNAAMSTE 
IEEFTIJD3ZLASS3J (TIT PROCENTEN) ' 
Leeftijdsklassen 
14 - 19 jaar 






















Meel" dan ci e helft van het aantal dochters van 14-24 jaar 
verricht huishoudelijke diensten, terwijl ook reeds een aanzien-
lijk deel getrouwd is, uiteraard voornamelijk van de leeftijds-
klasse 20-24 jaar. Slechts een gering gedeelte van deze dochters 
werkt in de nijverheid. 
Opvallend is bij de landarbeidersdochters het hoge percentage 
gehuwden. In tabel 5 is het percentage gehuwde dochters vergeleken 
met het percentage gehuwde Nederlandse vrouwen in dezelfde leef-
tijdsklassen. 
Tabel 5 
PEBCSffTAGE G3HUWDE DOCHTERS PER LEEFTIJDSKLASSE 
Enquête % 






















§ 3 . B e r o e p s c o n t i n u ï t e i t 
m o b i l i t e i t 
e n s o c i a l e 
Algemeen 
Wij zullen in deze paragraaf trachten een indruk te krijgen 
van de continuïteit van het beroep landarbeider. Wij spreken van 
sterke beroepscontinuïteit, wanneer veel van de huidige beroeps-
personen hetzelfde beroep hebben als hun vader, grootvader etc, 
In het tegengestelde geval is er van geringe beroepscontinuïteit 
sprake. 
De beroepscontinuïteit als sooiaal verschijnsel is een 
belangrijke indicator van de aantrekkelijkheid van een bepaald 
beroep. Daarnaast oefent de structuur van de samenlevingsverbanden, 
waarin de mens leeft, invloed uit op zijn beroepskeuze. 
Men kan zioh de samenleving indenken verdeeld te zijn in 
bepaalde beroepsgroepen, die in de waardering van de mensen een 
zekere rangorde hebben. De overgang van de ene beroepsgroep naar 
de andere noemt men sociale mobiliteit, die zich kan uitstrekken 
in horizontale en in verticale richting. 
Men spreekt van horizontale sociale mobiliteit, wanneer 
iemand overgaat van de ene beroepsgroep naar de andere en daarbij 
geen verandering optreedt in zijn sociale positie. 
De verticale sociale mobiliteit is een versohuiving in 
verticale zin, die een verhoging of verlaging te zien geeft in 
sociale positie. 
Van de geënquêteerde landarbeiders is het beroep van de zoons 
bekend. Deze beroepen kunnen wij indelen in een bepaalde rangorde 
1) Brons Berekeningen omtrent de toekomstige loop der Nederlandse 
bevolking C.B.S. 1951. 
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en op grond hiervan is dan na te gaan het percentage zoons, dat 
boven het landarbeidersniveau gestegen is en het percentage, 
dat op gelijk niveau gebleven is. 
a, Beroepsoontinuj'teit <. 
In tabel 6 is allereerst van de vaste.en losse arbeiders 
nagegaan, welk beroep hun vader uitoefende. 
Tabel 6 
DE (LAND)ARBEIDERS NAAR HET BEROEP Vilf DS VADER 













z e l f s t , lands-
bouwer 




















Uit deze tabel blijkt, dat ruim drievierde van de geënquê-
teerde landarbeiders een vader heeft, die ook landarbeider is. 
Wij kunnen bij het beroep landarbeider dus spreken van een vrij 
sterke beroepscontinuïteit of beroepserfelijkheid. Van de land-
arbeiders is 9$ boerenzoon, terwijl 13$ een vader heeft in de 
overige beroepen. 
Het percentage landarbeiders, dat afkomstig is uit de boeren-
stand, is in alle leeftijdsklassen niet even groot. 
Tabel 7 
DE (LAND)ARBEIDERS NAAR HET BEROEP VAN DE VADER 
EN NAAR LEEFTIJDSKLASSEN 
Leef t i jds -
k lassen 
<20 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
Generatie 
I I I 
uenera t i e 
I I 

















































Uit tabel 7 blijkt, dat er in de jongere leeftijdsklassen 
minder landarbeiders van boerenafkomst zijn dan in de oudere 
leeftijdsklassen, Hier openbaart zich vermoedelijk het bekende 
verschijnsel, dat de boerenzoons eerst op oudere leeftijd de 
conclusies trekken uit het feits dat er voor hen geen plaats 
is op het ouderlijk bedrijf en zij derhalve worden gedwongen een 
ander beroep te kiezen. 
Wij zien in deze tabel verder, dat er zich bij de zoons van 
landarbeiders een gelijke 'ïendenz openbaart: bij de jonge 
landarbeiders zijn meer zoons van landarbeiders dan bij de ouderen. 
Wanneer "wij een generatie landarbeiders stellen op 25 jaar, 
dan kunnen wij bij de geënquêteerde landarbeiders twee genoraties 
onderscheiden^ t.w« de arbeiders van 14-39 jaar en van 4-0-65 jaar. 
Het aantal landarbeiders van 65 jaar eri ouder (sleohts 3$ van het 
totaal aantal landarbeiders) rekenen wij dan bij de leeftijdsgroep 
van 6O-64 jaar, Van generatie III is 74$ zoon van landarbeider, 
terwijl dit bij de vorige generatie voor 79$ feet geval is, 
In de gebieden treden zeer duidelijke verschillen naar voren. 
(Zie Bijlage IV.1.) In gebied I en II is het percentage boerenzoons 
zeer laag, terwijl er in deze gebieden veel landarbeiders 
zoons zijn van landarbeiders. Wat de beroepserfelijkheid betreft 
valt er een afneming te constateren in alle gebieden en een toe-
neming van de zoons van vaders uit overige beroepen (in gebied 
I gelijk gebleven). Het peroentage boerenzoons is in de gebieden 
I en VI sterk toegenomen, terwijl er een afneming valt te consta-
teren in gebied III, - -•• 
k* Sociale mobiliteit« 
Bij het indelen van de mensen in een bepaalde rangorde kan 
men'verschillende criteria aanleggen, zoals cultuurbezit," beroep, 
geboorte, rijkdom. Bij andere onderzoekingen omtrent de sociale 
mobiliteit is gebleken, dat het beroep de beste indelingsmaatstaf 
is, 
Zo ontstaat in de waardering van de mensen een scala van 
beroepen van hoog to.t laag9 die samen de maatschappelijke, ladder 
vormen. 
Wij spraken in de inleiding op deze paragraaf reeds over 
horizontale en verticale sociale mobiliteit. 
Op grond var de indrukken, die de enquêteurs hebben opgedaan 
is, overeenkomstig de mening van de landarbeiders, zo'n scala 
opgesteld. Hiertoe zijn de beroepen van de zoons genomen. Wij zullen 
trachten een indruk te krijgen van de sociale mobiliteit van de 
landarbeiderszoons, uit de gezichtshoek van de landarbeider. 






3. Genoesk»-Sociale instellingen 
4. Wetens chap pel ijke instellingen 
5. Overheidsdienst 
6. Crediet, Bankwezen 
7. Kunst, sport, spel 
ö. Handel overig 
9. Handel landb,, Verkeer 
10, Nijverheid overig 
11. Landb. Nijverheid 
12. Landarbeider 








Op grond van de waarderingspunten, kunnen wij in deze beroeps-
ladder zes sporten onderscheiden, zoals deze zijn aangegeven achter 








VERTICALE SOCIALE MOBILITEIT VAN LANDARBÉIDERSZOONS 
















































1) De absolute aantallen in niveau I bedragen voor vast en los 
resp, 12 en 5 zoons. 
Van de tijdelijk niet en niet-werkenden zit bijna JO% in 
de leeftijdsklasse van 14-1.9 jaar. In hoofdstuk VI zal blijken, 
dat van de 14-19-jarige zoons slechts 6% een landbouwkundige 
scholing genoten heeft of nog volgt. Op grond hiervan mogen wij 
dus aannemen, dat van de ti jdél^ Sk niet en niet-werkende zoons ruim de 
helft boven het sociale niveau van de landarbeiders thuis hoort. 
Tabel 8 leert ons dan, dat van de zoons van vaste en losse 
landarbeiders bijna de helft gestegen is boven het sociale niveau 
van de landarbeidersstand, terwijl de andere helft op gelijk niveau 
gebleven is. 
Er dient in dit verband nogmaals te worden gewezen op het 
feit, dat hier gesproken is van verticale sociale mobiliteit, gezien 
door de landarbeiders, waarbij is afgedaan op het formele beroep 
van de zoons en niet op de materiële inhoud en aard van de werkzaam-
heden. Derhalve is het in het kader van dit interim-rapport niet 
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mogelijk nog aandacht te besteden aan de ho r i zon ta l e soc ia le 
m o b i l i t e i t . 
§ 4 . A f v l o e i i n g e n . b e r o e p s . v e r a n d e r i n g e n 
v a n l a n d a r b e i d e r s z o o n s 
a. F e i t e l i j k e of spontane afvloeiing» 
Over de a fv loe i ing kunnen wij na het voorafgaande kor t z i j n . 
Wij hebben -gezien, dat 41% van de zoons in de landbouw werkt. 
Dit percentage i s t e l aag , omdat van de t i jdeli jk n i e t en-niet-werkenden 
ook nog een gedeel te in de landbouw thu i s hoor t . Wanneer wij aanne-
men, dat de h e l f t van deze niet-werkenden in de landbouw thu i s 
hoor t , dan kunnen wij dus zeggen, dat de f e i t e l i j k e a fv loe i ing 
van landarbeiderszoons 48$ bedraagt . 
b . Beroepsveranderingen van landarbeiderszoons . 
De beroepsveranderingen z i j n a l l e e n nagegaan van de werkende 
landarbeiderszoons en wel onderscheiden in werkzaam in en bui ten 
de landbouw. Van deze zoons i s onderzocht op welke l e e f t i j d z i j 
het huidige beroep gekozen hebben. 













PERCENTAGE LANDARBEIDERSZOONS, DAT ALTIJD UT, RESP. 
BUITEH DE LAKDBOUW HEEFT GEWERKT PER LEEFTIJDS-
KLASSE (TOTAAL 6 GEBIEDEN) 
\ 
Percentage zoons, dat a l t i j d 
in de landbouw gewerkt heef t 
Percentage zoons, dat a l t i j d 
bui ten de landbouw gewerkt 
heef t 
< 20 j , 20-24 j . 25-29j . 30-34j . 35-39 J . ^ 40 j , 
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Wij zien in deze grafiek, dat er bij de zoons, die tijdens 
de enquête in de landbouw werkten, nagenoeg geen beroepsverande-
ringen hebben plaatsgevonden. In alle leeftijdsklassen heeft bijna 
100$ altijd in de landbouw gewerkt. 
Bij de zoons, die buiten de landbouw werken, zien wij dat, 
naarmate de zoons ouder zijn, steeds een geringer percentage 
altijd buiten de landbouw gewerkt heeft. Het andere gedeelte 
heeft eerst in de landbouw gewerkt. . 
Op grond van deze grafiek kunnen wij dus concluderen, dat de 
landarbeiderszoons voornamelijk na hun 20e jaar uit de landbouw 
gingen. Voor de zoons van 30 jaar en ouder gebeurde dit vooral na 
hun 25e jaar. Uiteindelijk resulteren deze boroepsveranderingen 
in het in het voorafgaande waargenomen feit, dat ongeveer de helft 
van de landarbeiderszoons buiten de landbouw werkt. 
S a m e n v a t t i n g 
1. a. Bijna de helft van de zoons der losse en vaste arbeiders 
werkt in de landbouw. Bij de zoons <( 20 en ^  40 jaar is 
dit groter. 
In gebied IV is 57$ van de zoons der vaste arbeiders werkzaam 
in de landbouw} in de gebieden II en VI is dit voor resp. 
43$ en 34$ net geval, In gebied VT werken ook weinig zoons 
van losse arbeiders in de landbouw (32$). 
In de gebieden II en VI werken veel zoons van landarbeiders 
in de industrie (resp. 31$ en 35$)» 
b. Meer dan de helft van het aantal dochters van 14-24 jaar 
verricht huishoudelijke diensten, 20$ is gehuwd en 9$ niet-
werkend. 
Opvallend hoog is het percentage gehuwde landarbeidersdochters 
in alle leeftijdsklassen, vergeleken met het percentage 
gehuwde vrouwen in Nederland in dezelfde leeftijdsklassen. 
2. a. Ruim 75$ van de geënquêteerde landarbeiders heeft een vader, 
die ook landarbeider is. Wij moeten bij de landarbeiders dus 
spreken van een sterke beroepscontinuïteit. 
Verdelen wij de landarbeiders in twee generaties, dan blijkt 
de beroepscontinuïteit teruggelopen te zijn. 
b. Ten aanzien van sociale mobiliteit kunnen wij opmerken, dat 
bijna de helft van de zoons der landarbeiders gestegen is 
boven het sociale niveau van de vader, terwijl de andere 
helft op gelijk niveau gebleven is. 
3. a» Van de landarbeiderszoons is 48$ afgevloeid naar andere 
beroepsgroepen. 
b. Van de geënquêteerde landarbeiderszoons (die landarbeider zijn) 
hoeft bijna 100$ altijd in de landbouw gewerkt. 
Bij de zoons, die buiten de landbouw werken zien wij, dat 
naarmate de zoons ouder zijn, steeds een groter percentage 
eerst in de landbouw gewerkt heeft. 
Beroepsveranderingen vonden bij de landarbeiderszoons voor-
namelijk plaats na hun 20e jaar (bij de jongere zoons) en na 




'• • . • ÇROGNOSS - , 
§ 1,1 1 g e m e e n > . • 
"De toekomstige ontwikkeling van het aan ta l - I an d a s e i d er s i s 
afhankel i jk van a) geboorte en s t e r f t e ' en h) beroepsveranderingen 
(ves t i g ing i n en ve r t r ek u i t de l andarbe ide r s s t and) . 
Aangezien vdj de toekomstige ontwikkeling t rach ten t e berekenen 
voor de komende 15 j a a r ? i s he t n i e t nodig een scha t t ing temaken 
van de toekomstige geboor tec i j fers* Wij kunnen
 v-oor ons doel, vo l s taan 
met het aantal- '0-14--jarige jongens» In he t vorige hoofdstuk i s geb le -
ken, dat van de landarbeiderszoons 48$ gee^- landarbeider i s geworden. 
Wij nemen daarom in onze berekeningen aan, dat van de jongens van 
0-14 j aa r eveneens 52$ landarbeider zal worden. 
Beziet men de ontwikkeling van de gehele landarbe iderss tand , 
dan d ient men ook rekening te houden met de beroepscont inui ' t e i t , In 
het vor ige hoofdstuk bleek, dat de gemiddelde beroepsoont inuïxei t 
voor de gebieden gezamenlijk 76 bedraagt . Zou b i j de landarbe iders 
de l e e f t i j d s k l a s s e van 15-19 j aa r worden vervangen door 52$ van het 
aanta l 10-14~jarige landarbeiderszoons , dan bedraagt de beroepscon-
t i n u ï t e i t in de k l a s s e 15-19 j aa r n i e t fS maar tOQ© Derhalve 
zal he t aanta l landarbe iders in 1957 i a de k l a s s e 15-19 j aa r moeten 
bestaan u i t 76$ landarbeiderszoons (= 52$ van 'he t aanta l 10-14- jar ige 
zoons in 1952) en u i t 24$ zoons, afkomstig u i t andere beroepsgroepen. 
U i t e i n d e l i j k wordt het aan ta l 10-14-jarigen dus met 0,52 x 100/76 
vermenigvuldigd* Bij de landarbeiderszoons ( z i e vorig hoofdstuk) i s x 
gebleken, dat weinig zoons op oudere l e e f t i j d landarbeider worden« 
Aangezien de beroepscor i t inuï te i t in a l l e l e e f t i j d s k l a s s e n ongeveer 
even groot . i s , vo lg t h i e r u i t , da t ook weinig mensen u i t andere be -
roepsgroepen op. oudere l e e f t i j d landarbeider worden. Derhalve i s he t 
gerechtvaardigd de toevloe i ing van zoons van ni e t - l andarbe iders t e 
beperken to t de leef t i j d s k l a s s e ' v a n 15-19 jaarc 
Voor de t e verwachten s t e r f t e zul len wij ons baseren op de 
s t e r f t e t a f e l voor Nederland ( 1947-1949)-»' 
Indien wij s l e ch t s rekening houden met de vermelde aspecten kom-
men wij t o t een maxim-umprognose, Immers het i s bekend, dat er s t eeds 
een secundaire a fv loe i ing p l a a t s v ind t op oudere l e e f t i j d . 
Sommeert men hét .aantal landarbeiderszoons , dat thans l anda rbe i -
der i s en het aanta l zoons, dat vroeger landarbeider was, maar het 
thans n i e t meer i s , dan kan men d i t l a a t s t e ; a a n t a l zoons uitdrukken 
i n prooenten van he t t o t a a l van be ide . Dit percentage i s voor de zoons 
van 15-29 j a a r ger ing , maar i s voor^de zoons v a n ^ 3 0 j aa r in a l l e 
l e e f t i j d s k l a s s e n ongeveer g e l i j k . Voor a l l e gebieden samen i s d i t p e r -
centage 35o Op grond hiervan mogen wij aannemen, dat de seoundaire af-
v loe i ing voornamelijk za l p l a a t s vinden vóór de 30 - j a r ige l e e f t i j d . 
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Passen wij deze gegevens van de landarbeiderszoons toe op a l l e 
landarbeiders en nemen wij aan,dat de secundaire afvloei ing de-
zelfde r e l a t i e v e g r o o t t e zal behouden, dan zal van he t aan ta l 
landarbeiders van 15-29 j aa r nog een zeker percentage secundair 
afvloeien. Zo zal van de landarbeiders van 15-19 j aa r 35$ secun-
da i r afvloeien , vóór a l l e landarbeiders in deze l e e f t i j d s k l a s s e 
de l e e f t i j d van 30 j a a r be re ik t hebben. Deze seoundaire a fv loe i ing 
vindt g e l e i d e l i j k p l a a t s ; van de 20-24-jar igen i s dus reeds een ge-
dee l t e afgevloeid, evenzo een nog g ro t e r gedee l te van de 25-29-
j a r i g e l andarbe iders . De prognose, welke gebaseerd i s op een se-
cundaire a fv loe i ing van 35$ en een pr imai re afv loe i ing van 48$ 
zul len wij a l s een minimumprognose moeten opvatten. Immers het 
f e i t , dat de p r imai re afvloei ing reeds op 48$ i s ges te ld maakt 
het denkbaar, dat de secundaire afv loe i ing zich n i e t op 35$ zal 
handhaven; d i t c i j f e r ge ld t immers voor l ee f t i jdsgroepen , waar de 
pr imaire a fv loe i ing ongeveer 25$ was. Het moment van afvloei ing i s 
waarschi jn l i jk vervroegd. 
Wij komen dus to t twee prognoses? 
a. Maximumprognose 
Deze prognose gaat u i t van s t e r f t e , spontane afvloei ing (48$) 
en be roepscon t inu ï t e i t (76$) . H ie rb i j wordt aangenomen, dat geen. 
afvloei ing zal p l a a t s vinden op oudere l e e f t i j d . 
b . Minimumprogno se 
Naast de fac toren genoemd onder a, wordt aangenomen, dat er 
ook afvloei ing zal p l a a t s vinden op oudere l e e f t i j d . Van de land-
a rbe iders van 15-29 j a a r zal nog een zeker percentage afvloeien. 
Dit percentage i s g e l i j k ges te ld aan h e t hierboven genoemde pe r -
centage b i j de landarbeiderszoons. 
Voor de du ide l i jkhe id z i j er op gewezen, dat de toevloe i ing 
u i t andere kringen b i j beide prognoses op 24/76 van de l andarbe i -
derszoons i s g e s t e l d . Hier i s dus ook min of meer een maximum- en 
minimumtoevloeiing geschat . 
Alvorens over t e gaan to t de uitwerking van bovengenoemde 
prognoses, d ien t nadrukkel i jk t e worden gewezen op het f e i t , da t 
de c i j f e r s over a fv loe i ing en toev loe i ing gebaseerd z i jn op beroeps-
veranderingen, welke in het verleden hebben p l a a t s gevonden. Deze 
beroepsveranderingen worden bepaald door de ontwikkeling van oon-
junotuur en b e d r i j f s p l a n , de mate van meohanisatie en in t ens ive r ing 
en ook door de wijzigingen in de soc i a l e p o s i t i e van de landarbeider* 
Deze faotoren zu l l en in de toekomst een voor ons nog onbekende in -
vloed uitoefenen op de beroepsveranderingen en daarmee op de ont -
wikkeling van he t aanta l l andarbe iders . 
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§ 2 , M a x i m u m - e n m i n i m u m p r o g n o s e 
In tabel 'i zien wij het r e s u l t a a t van de berekening van de 
toekomstige ontwikkeling van het aanta l l andarbe iders 5 volgens de 
methoden in § 1 aangegeven. Bi j de gebieden i s rekening gehouden 
met de voor de var s o h i l l onde gebieden geldende percentages van af-
v l o e i i n g , be roepsoon t inu ï t e i t en beroepsverandering. 
Tabel 1 
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN HET AANTAL GEËNQUÊTEERDE 
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Men ziet, dat volgens de maximumprognoso het aantal landarbei-
ders nagenoeg gelijk zal blijven. Deze prognose laat een toename 
van het aantal landarbeiders zien in gebied III, IV en V$ de overige 
gebieden vertonen een achteruitgang. 
De minimumprognose laat zien, dat het aantal landarbeiders, zo-
wel in het totaal als in de afzonderlijke gebieden, achteruit zal 
lopen. Dit laatste is vooral het geval in gebied VI. 
In verband met de gegevens van grafiek *•} in hoofdstuk IX mag 
worden geconcludeerd, dat het aanbod van landarbeiders over het al-
gemeen op een voldoend peil kan worden gehandhaafd, indien men een 
te grote secundaire afvloeiing weet te voorkomen, door tijdig het 
beroep van landarbeider voldoende aantrekkelijk te maken. In Zeeuws-
Vlaander en dreigt evenwel een aanzienlijk tekort aan landarbeiders. 





ONTWIKKELING EN ORGANISATIE VAN DE LANDARBEIDERSSTAND 
Inleiding 
In dit hoofdstuk zal worden nagegaan in hoeverre de land-
arbeiders en hun niet meer leerplichtige kinderen voortgezet onder-
wijs hebt)on genott>u of genieten. Verder sal worden geanalyseerd 
hoe het staat met de mate van georganiseerd zijn in de landarbeiders-
bonden. Tenslotte zal do kerkelijke gezindte in de beschouwingen 
worden betrokken, vooral in verband met het lidmaatschap van één 
van de drie Bonden. 
T.a.v. het onderwijs kan worden opgemerkt, dat het vóór de 
tweede wereldoorlog een zeldzaam verschijnsel was, wanneer een 
landarbeider na de leerplichtige leeftijd kennis door middel van 
onderwijs had verkregen, welkt* toegespitst was op de landbouw en 
landarbeid, "Landarbeid vereist handvaardigheid; de noodzakelijke 
kennis, welke ondergeschikt is aan die handvaardigheid, verkrijgt de 
landarbeider door de practijk", luidde de algemene stelregel. Reeds 
vóór deze oorlog trachtten de drie Bonden deze mening te doorbreken 
en wezen zij op de noodzakelijkheid van een verdere opleiding na de 
lagere school. Doch veel werk maakten zij hiervan niet, omdat zij 
hun handen vol hadden aan het verkrijgen van een rechtvaardig loon 
voor de landarbeider, Vooral na de bevrijding toen de gevoerde loon-
politiek na intensief georganiseerd overleg tot resultaten leidde en 
de landarbeidersionen flink opgetrokken werden, werd er door de 
Bonden meer aandacht gevestigd op de urgentie van de ontwikkeling en 
vakopleiding. 
Kennis en routine kunnen worden verkregen door de practijk. 
Ook de kennis, die nodig is om samen met de boer een verantwoord 
bedrijf op te bouwen, kan door jarenlange ervaring worden opgedaan. 
Doch de landarbeider, die een theoretische ondergrond heeft ont-
vangen, waarop hij later in de practijk kan bouwen, heeft onmiddellijk 
een streep voor op degene, die zulks niet heeft gehad. Een land-
arbeider, die door het genoten onderwijs de onderdelen van een bedrjjf 
en hun onderlinge samenhang beter begrijpt en daarvan bij zijn werk 
blijk geeft, zal verder komen dan degene, die dit onderwijs niet 
heeft genoten, al zal dit niet onmiddellijk in het loon tot uiting 
komen. 
Van groot gewicht is immers de culturele en vormende waarde, 
welke het resultaat is van verder onderwijs. In dit verband is het 
van groot belang op te merken, dat verdere ontwikkeling het maat-
schappelijk aanzien verhoogt van degene, die landarbeider is of wil 
worden. Prof. Hofstee heeft terecht opgemerkt, dat het de arbeider om 
zijn maatschappelijke positie gaat, om zijn positie als mens tegenover 
andere mensen en vooral om zijn positie ten opzichte van de boer. 
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Het i s inderdaad verkeerd te menen, dat de p l a a t s op de maatschap-
pe l i j ke ladder al 1e en afhankel i jk zou z i j n van de mater ië le p o s i t i e , 
Verder onderwijs kan de maatschappelijke p o s i t i e verbeteren en een 
s teen t je bi jdragen t e r oplossing van het z .g , land&rbeidersprobleem. 
Het i s om dezelfde reden, dat in d i t hoofdstuk aandacht besteed za l 
worden aan het a l of n i e t georganiseerd z i j n van de arbeiders i n de 
landbouw. Een groep wordt ee rs t dan groep,wanneer de individuen 
zich bewust z i j n b i j elkaar t e behoren. Het i s van belang te 
weten, dat men met z i j n a l l en door middel van een vakorganisa t ie 
s t e rk kan z i jn en z i j n p o s i t i e in ma te r i ë l e , doch ook in maatschap-
pe l i jke zin kan verbe te ren . Het al of n i e t georganiseerd z i jn i s 
een i n d i c a t i e van d i t bewustzi jn. 
§ 1. O n d e r w i j s 
a. Landarbeiders. 
In de akkerbouwgebieden heeft 81$ van alle categorieën land-
arbeiders na de lagere school geen verder onderwijs genoten, De 
19$. die wel voortgezet onderwijs heeft ontvangen, bestaat uit 
13$ met landbouwonderwijs en 6$ met ander onderwijs. Gedifferen-
tieerd naar de oategorieën zijn de verhoudingen als volgt: 
Tabel 1 
ONDERWIJS NAAR 3)E CATEGORIEËN VAN LANDARBEIDERS 
(IN PROCENTEN) 
oategorieën 
Totaal vaste landarbeiders 
^10 mnd in de landbouw-by 1 warkg» 
^-10 mnd in de landbouw bij^2 werkg, 
6-9f99 «und in de landbouw 
3-5» 99 tnnd in de landbouw 
<3 mnd in de landbouw 
Totaal losse arbeiders 

















































Uit deze tabel kan men afleiden» 
_1_. het percentage, dat voortgezet onderwijs heeft genoten, is bij 
de vaste landarbeiders iets groter dan bij de losse; 
2. bij degenen, die onder de vaste landarbeiders voortgezet onderwys 
hebben genoten, overheerst het landbouwonderwijsj dit geldt ook 
voor de losse landarbeiders, evenwel in veel mindere mate; het 
niet-agrarisch onderwijs speelt bij de losse arbeiders een grotere 
rol dan bij de vaste; 
3.. de losse arbeiders, die mins tens tien maand en in de landbouw werk-
zaam zijn bij -twee tfmeer werkgevers blijken met de vaste landar-




Hemen wij nu het voortgezet onderwijs van de categorieën 
landarbeiders naar de gebieden in ogenschouw dan ge oft de volgende 
tabel een goed beeld. Wij herinneren er nog aan, dat in totaal 19$ 
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Men kan uit bovenstaande percentages opmaken; 
_1_, dat de gebieden tamelijk veel uiteenlopen wat voortgezet onder-
wijs bij de landarbeiders betreft; Noord-Groningen en de droog-
makerijen Het. Bildt, Anna-Pàulowna en Zevenhuizen steken in dit 
opzicht ver• boven de andere gebieden u'itj gebied IVs de Hoekse 
Waard, Westelijk Noordbrabant enz. bereikt het gemiddelde per-
centage, terwijl de andere gebieden er onder liggen; 
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2, dat er een groot verschil bestaat tussen de eerste landarbei-
ders en de overige vaste landarbeiders in het Noorden, alsmede 
tussen de trekkerchauffeurs-paardenknechten en de overige vaste 
landarbeiders in het Zuiden? de eerste landarbeiders resp. 
trekkerchauffeurs-paardaknechten hebben naar verhouding in een 
groter aantal uitgebreid onderwijs ontvangen dan de overige 
vaste arbeiders. 
_3_. dat er een groot verschil bestaat in de gebieden III en IV 
enerzijds en de overige gebieden anderzijds betreffende het 
voortgezet onderwijs tussen de losse landarbeiders, die tien 
, maanden of meer bij één werkgever werkzaam zijn en degenen, 
die twee of meer werkgevers hebben geliad. 
Belangwekkend is vervolgens te zien naar de leeftijdsopbouw 
van losse en vaste landarbeiders tezamen in verband met het 
onderwijs, dat zij genoten hebben. Het blijkt dat» 
V. de jongere arbeiders meer onderwijs en onderricht hebben 
genoten dan de oudere; men is dus op de goede wegj 
2. de jeugdige landarbeiders verhoudingsgewijze minder vakopleiding 
of onderwijs hebben ontvangen dan de groep van 20 tot en met 
34 jaar J dit is te verklaren uit het feit dat de jeugdigen nog 
niet goed weten of ze landarbeider blijven en dat men deze 
jongens nog niet op trekkers neerzet| vooral de 20-25 jarigen 
gaan naar trekkercursussen} 
3_. gebied III in dit opzicht een uitzondering vormt; hier hebben 
betrekkelijk vele jongens landbouwonderricht gehad; 
4_. bij de jeugdige arbeiders is het percentage met nièt-agraxisch 
onderwijs hoger dan bij de ouderey vooral in Groningen. 
Tenslotte is het van belang te analyseren, waaruitshet 
onderricht dat de landarbeiders hebben genoten,bestaat« Set gaat 
dus hier om de kwaliteit van het onderwijs of van de vakopleiding. 
Staan wij eerst stil bij het landbouwonderwijs, dan blijkt dat 
van de totale groep landarbeiders, zoals wij zagen, slechts 13$ 
landbouwonderwijs genoten heeft. Dit percentage bestaat uit 11$ 
landbouwcursussen en 2$ de lagere landbouwschool (waarbij 1$ ook 
cursussen). 
Naar verhouding hebben de jongere arbeiders meer schoolopleiding 
genoten dan de oudeïe«. Tussen de gebieden onderling zijn geen 
verschillen in de verhouding school-cursus, Enkelen hebben de 
wihterschool met goed gevolg doorlopen; zij bevinden zich bij de 
categorie vaste landarbeiders (eerste arbeider in het Noorden). 
Wat de cursussen betreft, gaat het hier hoofdzakelijk om melk- en 
trekkercursussen; vooral om de laatste. De mechanisatie staat vooral 
bij de jongere landarbeider in het middelpunt van de belangstelling. 
6$ heeft niet-agrarisch onderwijs genoten, t.w. 0,4$ heeft 
©en ambachtsschoolopleiding ontvangen en 5>3$ voortgezet of uit-
gebreid lager onderwijs of - slechts enkelen - middelbaar onder-
wijs of een diploma boekhouden« Vooral de 20-34 jarige, losse 
landarbeiders (ruim 8$ van het totaal van deze leeftijd en cate-




b. De kinderen van landarbeiders., 
Begrijpelijk is het van belang voor het "quo vadis , landar-
beidersgroep?" om te weten? hoe het staat met het onderricht, onder-
v/ijs of vakopleiding van de zoons van landarbeiders, die de lagere 
school hebben verlaten. Eet gaat hier om 3166 zoons van vaste land-
arbeiders en 2l88 van losse. Resp. 68,6% en 72,7$ hiervan heeft in 
het geheel geen onderwijs genoten, na de lagere schoolopleiding, In 
tabel 3 is de aard van het onderwijs van de zoons vermeld, die wel 
• een voortgezette opleiding verkregen en.dit onderscheiden naar do 
6 gebieden.. (Zie ook Bijlage VI. 1.) 
Tabel 3 -
TIET ONDERWIJS VAN DE ZOONS VAN VASTE EN LOSSE LAND-















































































































































Uit deze tabellen kan men afleideni 
J_, dat meer zoons van vaste arbeiders voortgezet onderwijs genieten 
of hebben genoten, dan van losse ; de percentages, resp. 31 en 
27, wijzen er echter op, dat opleiding en onderrioht na de lagere 
school geen algemene verschijnselen zijn (vgl. zoons van kleine 
boeren op het zand, . ir>5. ba: 40$j 5-10 ha: 5 1 $ ) \ 
2_. dat slechts een gering percentage land- of tuinbouwonderwijs 
geniet' of genoten heeft: zoons van vaste 7$, van losse 5$« Vér-
gelijken wij dit met het onderwijs van de zoons van kleine boeren 
op het zand, dan is dit laatste veel gunstiger, nl.voor 1-5 ha 
36$ en voor 5-10 ha 45$« Wij dienen er echter rekening mee te 
houden dat bij laatstgenoemden het afvloeiingspercentage veel 
geringer is^ 
3,. dat de verhouding tussen agrarisch- en ander onderwijs bij de., 
zoons van vaste en losse arbeiders dus resp. 23-77 ©n 17-83 
bedraagtj 
4_« dat er. practisch geen verschil bestaat tussen zoons van vaste 
landarbeiders en van losse betreffende het génieten of genoten 
hebbén van middelbaar onderwijs, nl. resp„ 2,1 en 2,2$f 
J5. dat gebied I, evenals bij de landarbeiders, wat voortgezet onder-
wijs betreft, aan de top staat} dat naar verhouding veel minder 
zoons van landarbeiders in het Z,W„- akkerbouwgebied voortgezet 
onderwijs ontvangen of hebben ontvangen dan in de droogmakerijen 
en in het Noordelijk gebied en dat vooral in Zeeuws-Vlaanderen 
'weinig zoons van landarbeiders landbouwonderwijs genieten of 
genoten (van de vaste 27$ en losse 26$ met' onderwijs is hier de 
verhouding agrarisch-, ander onderwijs resp, 8-92 en 4-96)«. 
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Vergelijken wij het landbouwonderwijs van de geënquêteerde 
landarbeiders met dat van de zoons, dan moeten wij rekening houden 
met de afvloeiing van laatstgenoemden. Het percentage, dat land-
bouwonderwijs heeft gevolgd, is dan resp. 13 en 14$. Daar boven-
dien van de jongeren velen nog onderwijs zullen gaan volgen,zal 
uiteindelijk een hoger percentage landbouwonderwijs ontvangen. 
Richten wij thans nog even onze blikken naar de dochters van 
landarbeiders,dan kan worden opgemerkt, dat slechts 11% van de 
dochters van vaste en 12$ van die van losse landarbeiders voort-
gezet onderwijs genoten hebben of nog genieten, te onderscheiden 
resp. in landbouwhuishoudonderwijs 2,0$ en 1,6$p nijverheids-
onderwijs voor meisjes 4,9$ en 5,6$ en ander onderwijs 3,9$ en 4,4? 
Gebied II steekt hier uitj resp. 17$ en 16$ hebben onderwijs na 
de lagere school ontvangen of ontvangen dit nog. 
Voor de leeftijdsopbouw van de zoons, die onderwijs na de 
lagere school krijgen of hebben gekregen, raadplege men tabel 4« 
Tabel 4 
DE LEEFTIJD VAM DE ZOONS, DIE AGRARISCH EN NIET-
AGRARISCH ONDERWIJS GENOTEN OP GENIETEN (IN 
PROCENTEN) 
L e e f t i j d s -
k lassen 
1 4 - 1 9 jaa r 
20 - 24 j a a r 
25 - 29 j a a r 
30 - 34 j a a r 
3 5 - 3 9 jaa r 
40 - 44 j aa r 
Totaal 
V a s t 
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Het percentage zoons, dat voortgezet onderwijs heeft gevolgd, 
is in de jongere leeftijdsklassen iets hoger dan bij de oudere. 
Het niveau van het onderwijs van de jongeren bleek aanmerke-
lijk gunstiger, zowel.wat betreft het agrarisoh als niet-agrarisch 
onderwijse» Het landbouwonderwijs - in het bijzonder de practische 
cursussen - wordt gedeeltelijk ook nog op latere leeftijd gevolgd. 
Hoewel het voortgezet onderwijs en wel voornamelijk het land-
bouwonderwijs door weinig zoons wordt gevolgd, valt er dus wel 
bij de jongeren een vooruitgang te constateren. De betekenis van 
het onderwijs verdient in het bijzonder de aandacht niet alleen voor 
het ontwikkelingspeil, maar ook voor de sociale positie van de 
zoons» Dit geldt zowel voor de zoons, die zullen afvloeien als ook 
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voor degenen die in de landbouw blijven en de toekomstige land-
arbeidersstand zullen vormen. 
§ 2 . . O r g a n i s a t i e ' 
Van alle geënquêteerde arbeiders is bekend geworden of zij al 
of niet georganiseerd zijn, wanneer zij georganiseerd zijn en bij 
welke- bond zij aangesloten zijn. Het resultaat is, dat in de gemeen-
ten van onderzoek in de akkerbouwgebieden 42$ van de vaste landar-
beiders geen lid is van een landarbeidersbond| van de losse 47$. 
In totaal van de vaste en losse 44$. Verdeeld over de bonden luiden 
de verhoudingscijfers als volgt; 
Tabel 5 
















Â Totaal | " . 1Ô0 ) ., 100 i__ ( 
Vergeleken met het~ gehele land, verdeeld over de drie grootste 
organisatie!*, verkrijgen wij de volgende percentagess 
Organisaties 















Wij zien uit deze verhóudingscijfers, dat de akkerbouwgebieden 
t.a.v. de verdeling óver de,bonden niet representatief zijn. 'jpg 
R.K.L.B. St. Deusdedit is in de akkerbouwgebieden minder vertegen-
woordigd dan in geheel Nederland, 
Beschouwen wij thans de onderscheidene gebieden in verband met 
de verdeling naaT de organisaties1).Eerst de. cijfers. 
Tabel, 6 
. VASTE EN LOSSE LANDARBEIDERS ONDERSCHEIDEN NAAR DE 



















































































































1) Voor de gemeentelijke cijfers zie Bijlage VI.3. 
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Uit deze tabel kan men opmaken! 
j _ , dat er in verhouding meer ongeorganiseerde losse dm vaste land-
arbeiders zijn, doch de percentages zijn bij beide categorieën 
hoog; 
2, dat er in gebied II in verhouding iets minder ongeorganiseerde losse 
dan vaste landarbeiders zijn en dat in dit gebied over de gehele 
linie hot aantal ongeorganiseerden groter is dan dat van georganiseer-
den; 
3.. dat het Groninger Hogeland, Zeeuws-Vlaanderèn en de droogmakerijen 
het laagste percentage ongeorganiseerden hebben (oa 36$); 
4.. dat de IT« C.L.B, verhoudingsgewijze veel meer vaste landarbeiders 
onder zijn leden telt dan losse',; dit geldt ook enigermate voor de 
R.K.L.-B., maar niet voor de A.N.A.B., waar de losse overheersen. 
Be volgende tabel geeft oen inzicht in de organisatie, naar leeftijd 
en burgerlijke staat. 
Tabel 7 
DE .LANDARBEIDERS ONDERSCHEI BEI' NAAR L3EFTIJD. BURGERLIJKE 




i L e e f t i j d s -
k l a s s e n 
< 2 0 j . 
2 0 - 3 4 j . 
35 - 49 j . 
5i 50 j . 
T o t a a l 
< 20 j . 
20 - 34 j . 
35 - 49 d. 
^ 50 j . 










































































O v e r i g 








43' ' ' 
Hieruit kunnen wij concluderen? 
J_, dat tot 50-jarige leeftijd geldt hoe jonger, hoe meer ongeorgani-
seerd; dit geldt niet voor degenen, die ouder zijn dan 50 jaar; deze 
hebben weer een hoger ongeorganiseerd aantal dan de 35-49 jarigen; 
2. dat er een groot verschil bestaat in het al-of niet georganiseerd 
zijn bij ongehuwden en gehuwden; meer gehuwden zijn .verhoudingsgewijze 
georganiseerd dan ongehuwden; het verschil t.a.v. dit versohijnsel 
is bij de losse landarbeiders evenwel niet zo groot als bij de vaste; 
3,. dat vooral bij de N.C.L.B. het verschil tussen al-of niet georgani-
seerd zijn bij ongehuwden en gehuwden groot is; dit verschil is er bij 
de R,K.L.B, niet en bij de A.N.A.B. veel kleiner dan bij de N.C.L.B. 
Een belangwekkend aspect in het organisatieleven is -de leeftijd 
bij toetreding in de organisatie,, Uit de enquête is gebleken, dat 61$ 
van alle georganiseerde landarbeiders zich vóór het 30ste jaar heeft 
aangesloten; 45$ zelfs vóórdat zij de leeftijd van 25 jaar bereikt 
hebben. Vergelijken wij deze cijfers tussen de bonden onderling, dan 
krijgen wij het volgende overzicht. 
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Lid geworden vóór 



























Vooral bij de RKLB en de ÏÏCLB is reeds een groot gedeelte 
van de landarbeiders op jongere leeftijd toegetreden. Van de 
RKLB was ongeveer l/3 deel van de leden reeds vóór de 20-jarige 
leeftijd lid. Da gemiddelde leeftijd, waarop ,raen lid is geworden, 
bedraagt voor de RKLB, NCLB en ANAB resp. 26% 21% en 29 jaar. 
Van de thans georganiseerden is \ deel lid geworden vóór de 
20-jarige leeftijd. Wanneer wij dit vergelijken met het percentage 
georganiseerde landarbeiders jonger dan 20 jaar (26$), dan mag 
geconstateerd worden dat over het algemeen de animo van de jongeren 
om toe te treden tot de "bonden niet minder groot is dan vroeger. 
In de duur van het lidmaatschap van de landarbeiders in 1952, 
toen de enquête werd gehouden, bestaat tussen de bonden geen 
noemenswaardig verschil, met uitzondering van de na de oorlog 
opgerichte E.V.C. Wij zullen dus alle organisaties tezamen nemen, 
wanneer wij dit aspect nader bekijken. Wij laten de cijfers weef 
spreken. 
Tabel 8-
PERCENTAGE GEORGANISEERDEN NAAR DUUR V/H LIDMAATSCHAP 
Duur van lidmaatschap 
0 - 4 jaar 
5 - 9 jaar 
10 -14 jaar 
15 -19 jaar 
20 -24 jaar 
25 -29 jaar 














50,8% van alle aangesloten landarbeiders is na de bevrijding 
lid van êên van de bonden geworden; verreweg het grootste gedeelte 
hiervan bestaat uit jongeren. In de vijf oorlogsjaren heeft» zich 
3,8$ aangesloten; 16,4$ is 25 jaar of meer lid van êên van de bonden. 
De E.V.C,-leden bevinden zich hierbij en zouden deze percentages ' 
beïnvloeden, ware het niet, dat hun aantal dermate klein is, dat hun 
invloed zeer gering te noemen is (89 leden van 5229 in totaal). 
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§ 3 . D e k e r k e l i j k e g e z i n d t e 
In deze paragraaf zullen wij nagaan, welk verband er kan 
worden gelegd tussen kerkelijke gezindte en organisatie. In tabel 9 
is oen overzicht gegeven van de verhouding tussen de kerkelijke 
gezindten van de vaste en losse landarbeiders. Hieruit zien wij, 
dat meer dan de helft Nederlands Hervormd is en dat de Gereformeerden 
(Ger.Kerken) bij de vaste landarbeiders verhoudingsgewijze veel meer 
voorkomen dan bij do losse. 
Tabel 9 
DE LANDARBEIDERS NAAR KERKGENOOTSCHAP SN NAAR KERKGENOOT-







































































































Wanneer wij nu inderdaad het verband leggen tussen kerkgenoot-
schap en organisatie, dan kunnen wij de volgende conclusies trekken« 
\_, de Gereformeerden (Ger. Kerken incl, art, 31 ) en de.Rooms 
Katholieken blijken voor het grootste percentage aangesloten te 
zijn bij een organisatie; evenwel komt ook bij deze groepen 
nog een relatief groot aantal ongeorganiseerden voor, met name 
onder de R.K. losse landarbeiders, 
2. de landarbeiders, aangesloten bij kleine kerkgenootschappen, 
in de tabel ondergebracht onder •»overige41 en hieronder vooral 
degenen van de (Oud) Gereformeerde Gemeente, zijn niet bijzonder, 
organisât iel ie vend} bijna 2/3 van hen is ongeorganiseerd} 
^, de R.K. landarbeiders, die lid zijn van de N.C.L.B, en de 
A.N.A.B,, komen voor het grootste gedeelte in de gemeenten voor, 
waar geen plaatselijke afdeling van St. Deusdedit bestaat; het-
zelfde geldt voor de Gereformeerde landarbeiders met betrekking 
tot de A.N.A.B, 
Tenslotte is in Bijlage VI.2. nog het verband gegeven tussen 
organisatie en kerkgenootschap, waaruit men kan afleiden tot welk 
kerkgenootschap de leden van de vier bonden behoren, terwijl in 




S a m e n v a t t i n g 
1. a. Van de geënquêteerde landarbeiders bleek gemiddeld 19$ 
na de lagere school nog voortgezet onderwijs te hebben 
ontvangen, waarvan 13$ landbouwonderwijs en. 6$ nie t-
agrarisch-onderwijs, 
b. Verhoudingsgewijze heeft van de vaste arbeiders een groter 
aantal voortgezet onderwijs gevolgd dan van de losse 
arbeiders. 
c. De jongere landarbeiders hebben in het algemeen meer onder-
richt genoten dan de oudere. 
d. In gebied I en III hebben resp. 29$ en 23$ van de arbeiders 
voortgezet onderwijs gevolgd| in gebied VI en II resp, 
slechts 12$ en 15$. (gemiddelde alle gebieden 19$) 
2. a. Van de zoons der vaste landarbeiders heeft 31$ voortgezet 
onderwijs genoten, waarvan 7$ agrarisch en 24$ niet-
agrarisch onderwijs. Voor de zoons der losse arbeiders zijn 
deze cijfers resp. 27$, 5$ en 22$. 
b. Hoewel slechts een gering aantal zoons voortgezet onderwijs 
heeft gevolgd, kan er toch van een zekere vooruitgang worden 
gesproken. Dit blijkt uit de vergelijking van de verschillen 
van de zoons per leeftijdsklasse en ten aanzien van het 
landbouwonderwijs tevens uit de vergelijking van het onder-
wijs van de landarbeiders en hun zoons. 
c. Van de dochters der vaste en die der losse arbeiders heeft 
resp. 11 en 12$ voortgezet onderwijs gevolgd, waarvan • bijna 
de helft nijverheidsonderwijs. 
3. a. Van de vaste arbeiders bleek 58$ georganiseerd te zijn, 
van de losse arbeiders 53$j het cijfer van alle arbeiders 
tezamen bedraagt 56$. 
b. Van de 56$ georganiseerde arbeiders waren resp. aangesloten 
bij R.K.L.B., N.C.L.B., A.N.A.B. en E.V.C. 9$, 19$, 27$ en 
1$. 
c. Van alle aangesloten landarbeiders is 51$ na de bevrijding 
lid van één der bonden gewordenj 16$ is reeds 25 jaar of 
langer aangesloten. 
d. Van de Gereformeerde en R.K. arbeiders is relatief een 





DE AFSTAND VAN DE WONING TOT HET YiffiEK 
I n d i t hoofds tuk z a l een o v e r z i c h t worden gegeven van de 
a f s t a n d van woning t o t h e t werk m a r d e v a s t e a r b e i d e r s , t e r w i j l 
h i e r n a a s t e n k e l e b e l a n g r i j k e gegevens z u l l e n worden besp roken 
omtren t de w o o n s i t u a t i e . Van de l o s s e a r b e i d e r s was h e t u i t e r a a r d 
n i e t m o g e l i j k j de a f s t a n d e n t o t de v e r s c h i l l e n d e werkgevers 
op t e nemen. Van deze c a t e g o r i e z a l een o v e r z i c h t worden gegeven 
van h e t a a n t a l , da t gehee l of g e d e e l t e l i j k z i j n werkzaamheden 
b u i t e n de woongemeente v e r r i c h t . 
1. D e a f s t a n d w o n i n g - w e r k 
v a s t e a r b e i d e r s 
v o o r d e 
Voor de v a s t e a r b e i d e r s wordt h i e r geen onde r sche id gemaakt 
t u s s e n woon- en werkgemeente . Over h e t algemeen b l i j k e n de 
a f s t a n d e n voor de a r b e i d e r s , d i e b u i t e n de woongemeente werken 
wel i e t s g r o t e r t e z i j n , maar d i t i s t och i n hoofdzaak een u i t -
w i s s e l i n g van a r b e i d e r s door n a b u r i g e gemeenten, t e r w i j l s l e c h t s 
i n enke le g e v a l l e n van een t r e k naa r een bepaa ld gebied kan worden 
gesproken . 
Tabel 1 
































Aantal vaste arbeiders 
afstand wonina-bedrilf i n lm 
<0,1 0.1-0.5 0,M,0 1-2 i 2-5 MO ^10 onbek, 








































































































Uit deze talaal blijkt, dec gemiddeld 36$ van do vaste 
arbeiders binnen een afstand van 1 kra woont5 6'i$ woont binnon 
de grens van 2 km9 terwijl 7$ vorder dan 5 ^  van het bedrijf 
verwijderd is. In de gebieden zijn vrij grote verschillen,-
Gebied II valt op; meer dan do helft van de arbeiders woont 
verder dan 2 kra van het bedrijfy 19$ zelfs verder dan 5 km« De 
o0x3aak hiervan is gelegen in hot feit, dat esn groot deel van de 
geënquêteerde landarbeiders op de lichtere gronden woont er. 
werkzaam is op de kleibedrijven, In gebied III daarentegen is de 
af s tend gering; rr :er dan de helft woont binnen 1 km,, terwijl nog 
niet een vierde reel verder dan 2 km van het bodrijf -woont,. 
Gemiddeld woont ?'">$ van de vaste arbeiders in een dienst-
woning, In gebied III is dit bijna één derde deel. Hierdoor kan 
ook de geringere afstand van woning tot bedrijf worden verklaard; 
immers de dienstwoning bevindt zich vaak naast de boerderij o~ op 
geringe afstand3 
Wanneer verder aandacht wordt geschonken aan de verschillen 
in de categorieën van vaste arbeiders, dan blijkt, dat in het 
Hoorden de eerste arbeiders veel dichter bij het badrijf wonen, 
wat in verband staat met het groot aantal landarbeiders dat een 
dienstwoning heeft, In het Zuiden blijken de trekkerchauffeurs 
en paariaéfe^ öohten eveneens dichter bij het bedrijf te wonen. Ten 
aanzien van de leeftijd van de arbeiders en de afstand van woning 
tot werk viel geen verband te « constateren, •• 
§ 2 . D e w o o n s i t u a t i e d e r l a n d a r b e i d e r s 
i n Z e e u w s -'VI â":a n d e r e n e n G r o n i n g e n 
Terwijl de enquête reeds in volle gang was, verzocht de Pro-
vinciale Planologische Dienst van Zeeland voor de gemeenten" in 
Zeeuws-Vlaanderen enkele aanvullende vragen in te lassen betreffen-
de de woonsituatie van de landarbeiders. Dit verzoek werd ingewilligd, 
terwijl bedoelde vragen voorts eveneens voor de neg resterende ge-
meenten in de enquête werden opgenomen. ïn dese paragraaf wordt sub 
a. een uittreksel van het verslag aan genoemde Dienst opgenomen, ter-
wijl sub b. enkele opmerkingen worden gemaakt over dë woonsituatie 
van de landarbeiders in de zeekleigebieden van Groningen en Friesland. 
a. ZeeuwH-Vlaanderen • . 
In de vier onderzochte gemeenten bleek in alle gevallen een 
duidelijke hoqfdkern te zijn. Hiernaast was een vrij groot aantal 
gehuchten of buurtschappen, waar in de meeste gevallen een kleine 
verzorgingskern aanwezig was; deze zijn gerekend tot de secundaire 
kernen. De verspreide huizen zijn voor een klein gedeelte arbeiders-
woningen bij de boerderij, hoofdzakelijk echter vrijstaande arbei-




Tabel 2 geeft een overzicht van het aantal geënquêteerde land-
arbeiders naar woonplaats en dienstverband. 
Tabel 2 









































Het blijkt, dat gemiddeld de helft der landarbeiders in de 
secundaire kernen woont| -J deel woont in de hoofdkernen en ^  deel 
woont verspreid. In Groede en IJzendijke zijn de secundaire kernen 
in het minimum. Hierdoor is het percentage arbeiders woonaohtig in 
de hoofdkern groter* Er wonen ook meer arbeiders in verspreide hui-
zen vanwege de lintbebouwing* De buurtschappen zijn hier weinig ge-
concentreerd, zodat een gedeelte gerekend moest worden tot de ver-
spreide huizen. 
Het percentage arbeiders in vast dienstverband loopt in de ge-
meenten weinig uiteenj ongeveer 2/3 deel is vast«, Het verefchil in 
dienstverband naar woonplaats geeft tabel 3. 
Tabel 3 































Het blijkt, dat in de hoofdkernen naar verhouding minder ar-
beiders een vast dienstverband hebben, terwijl van de arbeiders, 
die verspreid wonen weinigen als losse arbeiders werkzaam zijn. 
Ten aanzien van de afstand van de woning tot het bedrijf en 
de mening van de landarbeiders omtrent de maximale afstand kan 
het volgende worden opgemerkt (zie Bijlage VII, 1, 2). 
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Ongeveer l/3 doel der landarbeiders blijkt op een afstand 
van -^1"a km van de boerderij te wonen, terwijl de helft verder dan 
"!-§• km woont. Vergelijkt men de situatie in de verschillende kernen, 
dan is de afstand tot het bedrijf in de hoofdkern het groots;^. teÜv-
wijl de arbeiders in de verspreide huizen het diohtst bij de boer-
derijen wonen. De meeste arbeiders geven de voorkeux' aan een afstand 
binnen d© 2^ knu Opvallend is, dat juist de arbeiders, die in de 
hoofdkernon wonen, een grotere maximale afstand opgevenu (Ssh-zij, die 
in de secundaire kernen of verspreid wonen. Het blijkt, dat voor de 
meesten de werkelijke afstand tevens de maximaal toelaatbare afstand 
is« Voor de overigen geldt, dat naarmate mon dichterbij hot bedrijf 
woont een enigszins grotere afstand (_+ i km) niet als een bezwaar 
wordt gevoeld. Ee grens, die men zioh hierbij gemiddeld stelt, ligt 
tussen 3 en 4 km« De gewoonte speelt hierbij waarschijnlijk een 
grote rol. De leeftijd van de landarbeiders bleek van geen invloed 
te zijn op de maximaal gewenste afstand, 
In Bijlage VII, 3, 4? 5 is een overzicht gegeven van de voor-
keur van het wonen in de hoofdkern van de landarbeiders, die hier 
niet woonachtig zijn. Sleohts een gering aantal arbeiders zou liever 
in de hoofdkern willen wonen. Van de landarbeiders, die in de ver-
spreide huizen wonen, ia dit percentage iets hoger dan van de bevol-
king van de secundaire kernen, In de gemeenten zijn nqg wel enige 
verschillen, welke meestal verband houden met plaatselijke omstan-
digheden. 
De voornaamste redenen waarom men in de hoofdkern wenst te 
wonen zijn hét kerk- en schoolbezoek en de frequentie van winkels, 
terwijl ook de vervoersgelegenheid van belang is. Voor de landar-
beiders die niet in de hoofdkérn willen wonen, is do te grote af-
stand van woning tot boerdarij voor velen bezwaarlijk. Tevens wen-
sen velen niet te veranderen, doordat men gewend is aan de huidige 
situatie, waarbij ook het rustiger en vrijer wonen een factor van 
betekenis blijkt te zijn. In enkele gevallen werd het reeds ver-
worven bezit van huis of tuin als reden opgegeven. 
Hoewel dit niet nader in de tabellen is vermeld, bleek de leef-
tijd of burgerlijke staat van geringe invloed op de beantwoording 
der vragen. De tendenz was enigszins aanwezig, dat da jongere ar-, 
beiders iets meer de voorkeur gaven aan het wonen in de hoofdkern 
vanwege de recreatiemogelijkheden, terwijl bij de ouderen de ver-
bindingen en vervoersgelegenheden van meer betekenis zijn, 
In Groede en IJzondijke is aan de landarbeiders, die in de 
hoofdkernen woonden, tevens gevraagd of men liever buiten de hoofd-
kern zou willen wonen» Het aantal positieve antwoorden was zéér ge-
ring. 
b„ Groningen en Friesland 
Het tijdschema van dit interim-rapport liet voor de gemeenten 
in deze provincies geen nauwkeurig onderzoek naar de begrenzing 
van hoofd" en secundaire woonkernen, resp, verspreide huizen toe. 
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Derhalve is hier een indeling gemaakt naar de testelwijken der 
posterijen* Hoewel een dergelijke indeling stellig niet voldoende 
is om oen diepgaand inzicht te verschaffen in de problemen' van de 
woonsituatie, levert zij toch enkele interessante conclusies op. 
Zonder diep op de details in te gaan en ook zonder veel aandacht 
te schenken aan streekverschillen, wordt hier derhalve volstaan 
met het vermelden van enkele globale tendenaen. In het definitieve 
rapport zal dieper op deze materie worden ingegaan». 
In de eerste plaats is gebleken, dat evenals in Zeeuws-Vlaan-
deren de vaste arbeiders vooral in secundaire centra en in ver-
spreide huizen, d.w.z« dicht bij het werk wonen» De afstand van hun 
woning tot het bedrijf bedraagt in de meeste gevallen niet meer dan 
2 km, Wat dit betreft, bleken de meeste vaste arbeiders er niets op 
tegen te hebben, 1 à 2 km verder weg te wonen. Dit geldt in het bij-
zonder voor hen, die het meest afgelegen wonen, Tegen nog grotere 
afstanden bleken zeer velen bezwaar te hebben, omdat het dan niet 
meer mogelijk zou zijn tussen de middag thuis de warme maaltijd te 
gebruiken. Tenslotte is ook hier nagegaan, of de vaste arbeiders 
al dan niet voorkeur gevoelden in een hoofdkern te wonen. In de 
meeste gevallen is van een dergelijke voorkeur geen sprake, omdat 
men te ver van hét werk zou komen te wonen of omdat men het vrije 
wonen en/of de rustige omgeving meer op prijs stelt« Zij, die wel 
blijk gaven van voorkeur voor een hoofdkern, voerden doorgaans als 
reden hiervoor aan het gemak van de nabijheid van kerk, school, 
dokter en winkels, terwijl ook in veel gevallen de betere verkeers-
verbindingen hoog werden gewaardeerd. 
§ 3 . D e a a r d e n b e t e k e n i s d e r w e r k z a a m -
h e d e n v a n d e l o s s e a r b e i d e r s b u i t e n 
d e w o o n g e m e e n t e 
De meeste losse arbeiders hebben in de loop van het jaar op 
meer dan één landbouwbedrijf gewerkt} een groot gedeelte is tovens 
werkzaam geweest buiten de landbouw. Ongeveer de helft der losse 
arbeiders is steeds werkzaam geweest in de woongemeente. De rest 
was vrijwel uitsluitend zowel in als buiten de gemeente werkzaam, 
behoudens een zeer gering percentage, dat steeds buiten de woonge-
meente werkte. 
Het blijkt?dat t.a.v. het werken buiten de woongemeente ver-
schillen bestaan in de leeftijdsklassen (Bijlage VII,6.). Vooral 
van de jongeren werkt een hoog percentage in de woongemeentef bij 
de ouderen ligt dit ook iets hoger. Verder blijken de arbeidere, 
die veel buiten de landbouw werken vaker buiten de woongemeente 
werkzaam te zijn. De losse arbeiders die alleen in de landbouw wer-
ken, doen dit voor het overgrote deel in de eigen gemeente, terwijl 
de arbeiders die vrijwel uitsluitend buiten de landbouw werken, dit 
in vele gevallen buiten de woongemeente doen. 
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S a m e n v a t t i n g 
1. Van de vaste arbeiders woont gemiddeld 3S/& "binnen een af-
stand van 1 km van het bedrijff Gl'fo is binnen de grens van 2 km, 
terwijl 'jfo op oen afstand van meer dan 5 km woont» In gebied II 
zijn de afstanden ongunstiger, terwijl in gebied III de afstanden 
kleiner zijn., 
2. Gemiddeld woont t/5 deel van de vaste arbeidere in een 
dienstwoning, De invloed van het aantal dienstwoningen per gebied 
is duidelijk merkbaar voor de gemiddelde afstand van woning tot 
bedrijf. Dit treedt tevons duidelijk naar voren bij de landarbei-
ders die een bepaalde functie hebben: deze bewonen vaker een dienst-
woning en de gemiddelde afstand is voor hen korter. 
3. In Zeeuws-Vlaanderen woont gemiddeld de helft der landarbei-
ders in secundaire kernen, een vierde deel in hoofdkernen en het 
resterende vierde deel in verspreide huizen* Do vaste arbeiders wo-
nen relatief meer in verspreide huizen en secundaire kernen dan de 
losse arbeiders. 
Over het algemeen stemt de feitelijke afstand van woning tot 
bedrijf goed overeen met do als maximaal gewenste afstand. De over-
grote meerderheid der vaste arbeiders, woonachtig in secundaire 
kernen en verspreide huizen, heeft geen voorkeur in de hoofdkern 
te wonen. De te grote afstand blijkt voor velen bezwaarlijk te z^ jn, 
terwijl hiernaast de rustiger en vrijer omgeving van hun huidige 
woonsituatie als eén voordeel wordt beschouwd. Zij, die wel liever 
in een hoofdkern zouden willen wonen, baseren deze voorkeur op de 
nabijheid van kerken, scholen, winkels etc, alsook op de 
verkeersverbindingen. 
4. Ook in de oadersochte gebieden in Groningen en Friesland 
wonen relatief meer vaste arbeiders buiten de hoofdkernen dan losse. 
De afstand van woning tot bodrijf bedraagt doorgaans niet meer dan 
2 km.. Veel vaste arbeiders zouden er geen bezwaar tegen hebben, in-
dien deze afstand 1 a 2 km groter was, vooral zij niet, die het 
meest afgelegen wonen. 
> Ten aanzien van de voorkeur voor het al of niet wonen in de 
hoofdkern, gelden vrijwel dezelfde conclusies als voor Zeeuws-Vlaan-
der en. 
5. Een groot gedeelte (52$) der losse' arbeiders werkt constant 
of periodiek buiten de woongemeente. Vooral van de jongeren, en 
in iets mindere, mate van de ouderen, werkt een groter aantal binnen 
de woongemeente. 
Het blijkt, dat de werkzaamheden welke buiten de landbouw 
worden verricht, vaak aanleiding zijn buiten de woongemeente te 




L A N D A R B E I D E R S G R O N D G E B R U I K 
§ 1 . I n l e i d i n g 
Het gebruik van cultuurgrond door landarbeiders had omstreeks 
het begin van deze eeuw veler aandacht. Dit leidde ertoe; dat de 
Landarbeiderswet werd ingesteld, waarbij de verkrijging van grond 
gemakkelijker kon geschieden dan op de gebruikelijke wijze. Later 
bleek, dat de omvang van het grondgebruik voortdurend afnam,, 
Enkelen vroegen zich toen af, of er sprake was van minder belang-
stelling van de zijde van de landarbeiders, Het aantal landarbeiders 
met grondgebruik blijkt echter nog steeds vrij groot te zijn. Het 
is nl, gebleken dat vele landarbeiders een huur- of deelbouwover-
eenkorast hebben mst landbouwers. De betreffende cultuurgrond is dan 
niet als landarbeidersgrondgebruik geregistreerd, maar bij de land-
bouwbedrijven inbegrepen. Op hun grond kunnen de landarbeiders 
hun eigen groente en aardappelen verbouwen en soms nog wat bij-
verdienen* 
De in § 1 gebruikte gegevens zijn zowel ontleend aan de 
Landbouwtellingen als aan de schaarse litteratuur over dit onder-
werp, terwijl voor enkele onderdelen deskundigen werden geraad-
pleegd. Verder werd door de Afdeling Sociale en Economische 
Geografie der Landbouwhogeschool in 1952 een onderzoek ingesteld 
naar het gebruik van cultuurgrond door landarbeiders in enkele 
Zeeuwse gemeenten. Met de hierbij opgedane ervaringen is bij de 
bewerking van het onderhavige L,E,I.-enquêtemateriaal rekening 
gehouden, In 5 2 zijn de resultaten hiervan te vinden. 
§ 2 , H i s t o r i s c h e o n t w i k k e l i n g e n 
b e t e k e n i s 
a. Oorsprong. 
In de loop der 19e eeuw geraakte vooral op de zeeklei de 
gewoonte in onbruik, dat de landarbeiders een deel van hun loon 
in natura ontvingenc Hoe langer hoe sterker kwam onder arbeiders 
op het platteland de drang naar voren, een stuk cultuurgrond 
voor zichzelf te gaan exploiteren. Toen tijdens de landbouwcrisis 
op het einde van de vorige eeuw zich verschillende instellingen 
van sociale zorg met de bestrijding van de gevolgen van deze crisis 
onder de arbeiders bezighielden, zocht men de oplossing vooral daarin, 
dat de arbeiders zichzelf moesten helpen door exploitatie van een 
stukje cultuurgrond. Er is daartoe toen vaak grond aangekocht, 
zodat nog steeds in het Noorden en Westen van het land kleine per-
celen aan landarbeiders worden verpacht door Departementen van de 
Maatschappij tot Nut van het Algemeen en Burgerlijke Armbesturen. 
Dit was juist gezien, want de Staatscommissie van 1906 kon in haar 
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rapport constateren, dat onder de landarbeiders de grondgebruikers 
er overal materiell het best aan toe waren. Een gevolg was dan ook, 
dat dit grondgebruik in 1910 in de statistiek verscheen en de 
aandacht van de Landelijke Overheid ging trekken,, 
Men kan dus concluderen^ dat in de laatste r.elft vaa de vorige 
eeuw het gebruik van grond door landarbeiders een aanzienlijke 
omvang gekregen heeft, 
"b» Ontwikkeling in de 20e eeuw* 
Omdat het kleine oppervlakten betreft is het gedeelte van de 
cultuurgrondj dat door de landarbeiders wordt gebruikt slechts 
gering, Wij zien dat geringe deel voortdurend afnemen. Op de zeeklei 
had deze afname vooral na 1930 plaats, ook wat het aantal grondge-
bruikers aangaat. De bedrijfsgrootte nam nauwelijks af en er ver-
dween van alle grootteklassen verhoudingsgewijs evenveel. De 
snelheid, waarmee het aantal landarbeidersgrondgebruikers afnam, 
is dus ongeveer even groot als die, waarmee de door hen gebruikte 
oppervlakte cultuurgrond verminderde. Vergeleken met de andere 
groepen van landbouwgebieden is de afname op de zeeklei geringer, 
terwijl ook de omvang op de zeeklei bijna altijd het grootst was. 
Dat in de crisisjaren het grondgebruik sterker afnam is ge-
deeltelijk toe te schrijven aan het feit, dat bij de steunregeling 
de inkomsten uit het grondgebruik in mindering werden gebracht. 
Doordat deze inkomsten moeilijk controleerbaar waren, was de 
mogelijkheid tot ontduiking betrekkelijk groot. Enkele landarbei-
ders zeiden dan ook, dat deze vermindering van het steunbedrag 
weinig betekende in vergelijking met vermindering uit anderenhoofde. 
Dat in de crisisjaren nog een flink'aantal landarbeidersplaatsjes 
werd uitgegeven, wijst er wel op, dat steunaftrek bij deze land-
arbeiders van minder betekenis is geweest. De invloed van de steun-
maatregelen mag dus niet worden overschat. 
Voor zover v:.\lt na te gaan heeft er tussen 1940 ©n 1945 ©ön 
toename van dit grondgebruik plaatsgehad, maar enkele jaren later 
was het weer tot het-oude peil gedaald. 
De afname van het grondgebruik is onder de eigenaars geringer 
geweest dan onder de pachters. Dit is ook wel te begrijpen, daar men 
zijn eigendom pas bij uiterste noodzaak van de hand doet, en indien 
het eigendom onbezwaard'is, zijn de directe financiële lasten veel 
geringer, zodat men zich tijdelijk met geringere inkomsten tevreden 
kan stellen, 
Bezien wij naast het hierboven geschetste in tabel 1 het ver-
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z) Bron: Landbouwtellingen, 
Het totaal van deze gebieden vertoont een nagenoeg gelijk 
verloop als de Groep landbouwgebieden van de zeeklei, zij het 
voor de na-oorlogse jaren, op een hoger niveau. In gebied II en V 
is de gang van zaken vrijwel analoog aan het totaal, behalve dat 
in gebied V tot 1930 een stijging opvalt en dat het percentage in 
gebied II veel hoger ia dan in de andere gebieden, In gebied I 
zien wij echter een voortdurende stijging, die tot 1930 vermoede-
lijk kan worden toegeschreven aan de werking van de Landarbeiders-
wet; voor de na-oorlogse jaren is' de stijging waarschijnlijk een 
gevolg van de uitbreiding van tuinbouwteelten. De omvang is in 
gebied VI steeds gering geweest, vermoedelijk doordat er weinig 
geschikte percelen waren. Voor dit hoofdstuk is nadere detaillering 
van het verschijnsel in gebied VI dus minder nodig. 
c. De Landarbeiderswet« 
Vrij spoedig na het verschijnen van het rapport van de Staats-
commissie 1906 werd er gestreefd naar een wettelijke voorziening 
voor het verstrekken van grond aan landarbeiders. In 1911 diende 
Minister Talma een ontwerp in, dat verschillende malen gewijzigd 
werd en in 1918 als de Landarbeiderswet in de Staatscourant kwam. 
Het doel van deze wet wast de landarbeider, die aan bepaalde eisen 
voldeed, door het verschaffen v^n een recht op een stuk grond, te 
steunen bij zijn pogingen om hoger te klimmen op de maatschappelijke 
ladder. Bovendien dacht men het wegtrekken van het platteland af te 
remmen. De landarbeiders konden op gemakkelijke financiële voor-
waarden een huis met grond in eigendom verkrijgen, terwijl de ver-
enigingen, stichtingen of gemeenten, die het beheer over deze zgn. 
plaatsjes hadden, ook grond konden aankopen om deze als los land in 
pacht aan landarbeiders uit te geven. Waar Icings een andere weg 
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geen grond voor dit doel te krijgen was, konden gronden middels een 
eenvoudige procedure onteigend worden. 
Er werden tot 1930 in de onderzochte gemeenten 249 plaatsjes 
uitgegeven, terwijl er tot 1943 in totaal 342 uitgegeven waren^ 
daarna kwam er nog 1 bij. De uitgifte is vooral van betekenis ge-
weest in gebied I en II, In de gebieden III t/m 7 komen slechts 
vi£g".ganeaiïten voor,,, waar de uitgifte van enig belang is geweestf 
De wet heeft vooral in het eerste decennium van haar bostaan 
gewerkt, naar door enkele tegemoetkomingen in de crisistijd zijn 
er toen nog vrij veel plaatsjes uitgegeven. Tegenwoordig is het in 
de wet genoemde maximumvoorschot onvoldoende om een plaatsje in 
te richten, dat aan de eisen van deze wet voldoet, 
In gebied I heeft de voornaamste uitbreiding van het aantal 
plaatsjes tussen 1925 e1! 1930 plaats gehad, terwijl in gebied II 
het grootste deel al vóór 1925 was uitgegeven. Men is in het eerste 
gebied pas later algemeen tot grondgebruik overgegaan, zodat er 
ook later van de wet gebruik werd gemaakt5 deze heeft ook de uit-
breiding bevorderd, In het tweede gebied was men altijd al grondge-
bruik gewend, zodat de wet dadelijk als middel werd aangegrepen om 
in het bezit van een plaatsje te komen. 
Het idee om de landarbeiders via deze wet tot kleine boeren 
te maken is reeds lang verworpen. Verscheidenen zijn er vroeger 
echter door in staat gesteld zich als zelfstandig boer of tuinder 
te vestigen. 
De resultaten van de wet zijn niet gering; in deze gemeenten 
is ongeveer een zesde gedeelte van de huidige "grondgebruikers" via 
deze wet geholpen. Velen hadden al grond in gebruik, terwijl de 
noodzaak minder werd door betere lonen en sociale voorzieningen; 
ook zagen sommigen kans langs een andere weg aan grond te komen, 
&* Producten en betekenis van het grondgebruik» 
De landarbeidors telen in de eerste plaats aardappelen. In 
de hier besproken gebieden is het vaak gewoonte, dat de vaste 
arbeiders een stuk aardappelland bij de boer hebben tegen een matige 
huur. Deze arbeiders hebben in vele gevallen nog een.kleiner stuk 
tuin, waarop zij groentenen vroege aardappelen telen. 
Hiernaast komt het echter nogal eens voor, dat bepaalde produc-
ten, die veel arbeid vragen, ga.t-.eeld woardeaäu Dit zijn min of meer 
tuinbouwteelten: klein fruit, zaadteelt, bloemgewassen e.d. Verder 
is plaatselijk van grote betekenis de teelt van uien en spruitkool. 
Deze teelten zijn arbeidsintensief en geschieden vaak in deelbouw. 
De spruitkool komt vooral in Gebied I voor en de uien in Gebied IV 
•en V. 
Verder worden wel de gewone akkerbouwgewassen uit de streek 
geteeld, met de nadruk weer op dè arbeidsintensieve gewassen, De 
verpleging van deze gewassen is dan bekend, terwijl de afzet niet 
zo moeilijk is. Granen worden eigenlijk alleen voor veevoer geteeld. 
Velen houden een varken en wat kippen, slechts enkelen hebben 
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runderen. Vroeger kwam ook de ge i t voor, maar het verzamelen van 
voer kost veel t i j d . Dat de waardering voor het ge i ten houden n i e t 
groot i s , bewijst wel de zegswijze in Hoord-Groningens Die een 
ge i t heeft i s ze l f ezel* 
De betekenis van het grondgebruik was vroeger een andere dan 
nu. Toen de noodzaak om langs deze weg voldoende voedsel t e k r i j gen 
voor het gezin vooral in t i j den van werkloosheid, nù een n i e t 
onaardige bijverdiensta, Toen was he t e igen l i j k de enige mogelijkheid 
een behoorl i jke voorziening voor de oude dag te bereiken, nù k r i j g t 
men die voor een belangrijk deel op andere wijze., 
De b i j v e r d i e n s t e i s momenteel ^vel het voornaamste,, De gezins arbeid 
laan. productief worden gemaakt«, de gelduitgaven- verminderd, en vaak het 
geldinkomen vergroot« Een groot deel van de landarbeiders acht he t 
ook nu nog z i j n taak zelf de win te rprov is ie t e verbouwen en een 
varken t e mesten. Enkelen, die geluk met de oogst hebben, verdienen 
soms grote bedragen door de verkoop van producten, vooral b i j d e e l -
bouw. Men moet er wel aan denken, dat in het seizoen naast de 
gewone dagtaak nog urenlang hard gewerkt wordt op het eigen bedrijfje. 
Gewoonlijk i s echter de b i j ve rd i ens t e in verhouding t o t het loon 
van bescheiden omvang. Van groot belang voor de landarbeider i s 
evenwel, dat h i j wordt bevredigd door het gevoel i e t s t e hebbén, 
waarover h i j eigen baas i s . De soor t a rbeid , welke h i j h i e r i n 
z i j n v r i j e t i j d v e r r i c h t , v e r s c h i l t wel n i e t zoveel van z i j n gewone 
dagel i jkse werk, maar die arbeid geschiedt in een andere s f ee r . Hi j kan 
so i f b e s l i s s e n , wat er gebeuren moet en hoe het moet worden gedaan. 
Op het p l a t t e l a n d , waar b i jna iedereen grond voor z ichzel f geb ru ik t , 
i s het persoonl i jk aanzien in zekere mate afhankeli jk van he t a l of 
n i e t zelf wat grond hebben. 
§ 3 . W i e g r o n d g e b r u i k e r z i j n 
a. Vaste en l o s se a rbe ide r s , de l e e f t i j d en de burger l i jke s t a a t . 
De bedri jven van meer dan 1 ha z i jn h i e r n i e t g e s p l i t s t naar 
g roo t t ek l a s se . De k l e i n e r e bed r i j f j e s z i j n ingedeeld naar he t 
volgende cr i ter ium} of het bed r i j f j e d ient voor eigen consumptie 
of voor b i j v e r d i e n s t e door verkoop. 
Wij kr i jgen dan de volgende indeling» 
]_. vr i jwel u i t s l u i t e n d voor eigen consumptie ( <; 7 are)} 
2. hoofdzakeli jk eigen consumptie met enige verkoop (7-15 a r e ) ; 
•3_« hoofdzakeli jk verkoop (15-50 a r e ) ; 
4., de gro tere b e d r i j f j e s , waar de eigen consumptie geen gewicht 
meer in de schaal l eg t (50-100 a r e ) , 
In de volgende paragrafen i s , t e r ve rk r i jg ing van een eenvou-
diger verwerking der basisgegevens, de indel ing gebruikt van meer 
of minder dan 5 a r e . Daarom i s in t abe l l en 2 en 3 ook een kolom 
opgenomen van het aan ta l grondgebruikers met minder dan 5 a r e , wat 
onderlinge ve rge l i j k ing mogelijk maakt. 
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De grons van 7 are is gekozen» omdat van de vaste arbeiders 
voor alle drie leeftijdsgroepen in elk gebied een nagenoeg gelijk 
deel minder dan 7 are cultuurgrond heeft. Het aardappelland heeft 
vaak een oppervlakte van ongeveer 7 are, misschien is dit de ver-
klaring van het duidelijk onderscheid naar leeftijd tussen degenen, 
die meer en degenen, die minder dan 7 are gebruiken. 
Tabel 2 
Gebied 
AANTAL VASTE ARBEIDERS HAAR GRONDGEBRUIK, LEEFTIJD EM BURGERLIJKE STAAT 
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Het deel van de landarbeiders, dat geen cultuurgrond heeft, 
is voor de losse en vaste arbeiders gelijk. Van de losse arbeiders 
heeft' echter een veel geringer aantal een oppervlakte minder dan 
7 are. Vermoedelijk staat dit in verband met wat de vaste arbei-
ders van de boer kunnen krijgen en met het feit, dat een aantal 
losse arbeiders een vrij groot deel van het jaar op het eigen 
bedrijf werkt en alleen maar zo nu en dan in de landbouw. 
Oudere arbeiders hebben voel meer cultuurgrond in gebruik 
dan jongere. Volgens inlichtingen is dit niet alleen aan geringere 
belangstelling toe te schrijven, maar ook aan het feit, dat het 
veel moeilijker is geworden een stuk oultuurgrond te bemachtigen. 
De gehuwden gebruiken meestal wel een stukje cultuurgrond, de 
ongehuwden gewoonlijk niet. Het percentage van de gehuwden, dat 
cultuurgrond gebruikt loopt voor de afzonderlijke gebieden nogal 
uiteen. Het hoogst is dit voor gebied II en het laagst voor gebied 
III. Ih gebied II hebben bijna alle landarbeiders grondgebruik of 
vee, terwijl ook het deel van de cultuurgrond, dat landarbeiders 
gebruiken in gebied II het grootst is (Tabel 1), Hier is ook een 
groter aantal grondgebruikers mot 7 tot 100 are dan in de andere 
gebieden, vooral in de grootteklasse van 15 tot 50 are. Hier zijn 




Gebied I t/ra VI 
AANTAL LOSSE LANDARBEIDERS NAAR GRONDGEBRUIK, LEEFTIJD 
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De ongehuwde losse arbeiders, die cultuurgrond gebruiken, 
hebben beduidend meer grond dan de gehuwde losse arbeiders. De 
oorzaak hiervan is vermoedelijk te vinden in het feit, dat de tuinen 
voor gezinsverbruik door ongehuwden vrijwel niet worden gebruikt. 
Samenvattend kunnen wij dus aeggen, dat de gehuwde oudere 
arbeiders vooral grondgebruikers zijn en dat .de losse arbeiders 
onder hen meer grond gebruiken, 
b, Maar kindertal. 
Naar hun aard zijn de bedrijfjes van de landarbeiders typisch 
op de gezinsbehoeften afgestemd. Het valt daarom te verwachten, dat 
de grootte verband zal houden met de grootte van het gezin, vooral 
als wij er rekening mee houden, dat een groter gezin meer werk-
krachten h&eft en dus ook meer grond kan bewerken. 
Er is een duidelijk verschil tussen de gezinnen met en' de 
gezinnen zonder kinderen; onder de laatste bevinden er zich veel 
meer, die geen cultuurgrond hebben. Dit is zowel voor de vaste als 
voor de losse arbeiders het geval. Een uitzondering hierop vormen 
de oudere losse landarbeiders in de zuidelijke gebieden;, maar daar 




Tussen kleine, middelgrote un grote gezinnen is er echter geen 
duidelijk onderscheid, noch bij de vaste«, noch hij de losse land-
arbeiders. De verhouding tussen het aantal, dat minder en het aantal 
dat meer dan 5 are gebruikt, verschilt betrekkelijk weinig naar 
gezinsgrootte. De genoemde verwachting wordt door deze cijfers dus 
niet bevestigd. Er valt dus eigenlijk alleen maar te zeggen, dat als 
men kinderen heeft, men waarschijnlijk meer moeite zal doen om' 
cultuurgrond te krijgen. 
Tabel 4 






























































c. Naar genoten onderwijs (zie Bijlage VIII.1 )c 
Hier zijn evenals in het vorige gedeelte alleen de gehuwde 
landarbeiders bekeken, want zoals wij reeds zagen zijn die, ook 
wat het grondgebruik betreft, het belangrijkste. Uit de cijfers 
blijkt, dat meer van degenen, die vervolgonderwijs hebben genoten 
zioh met grondgebruik' bezig houden dan zij, die dat vervolgonder-
wijs niet hadden. 
d. Naar functie in het bedrijf (zie Bijlage VIII.2 ). 
In de noordelijke gebieden is er een duidelijk verschil in 
grondgebruik tussen de eerste arbeiders en de overigen. Er zijn 
meer eerste arbeiders, die grond in gebruik hebben. Dit geldt 
voor beide leeftijdsgroepen, terwijl de eerste arbeiders ook meer 
cultuurgrond in gebruik hebben. In de auidelijke gebieden is er 
geen verschil tussen deze categorieën arbeiders. 
De eigenlijke losse arbeiders 1) in de noordelijke gebieden 
zijn meer grondgebruiker naarmate zij korter in de landbouw hebben 
gewerkt en hebben ook grotere stukken» Voor gebied I en II valt 
hierbij aan de invloed van keuterbedrijfjes te denken. 
l) Dat zijn diegenen, die meer dan 1 werkgever hadden of korter 
dan 10 maanden in de landbouw werkaaam waren. 
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e. gaar kerkgeno ot schap (zie Bijlage VIII.3 ) 
Het belangrijkste, dat hierover kan worden gezegd is, dat er 
tussen de verschillende denominaties geringere verschillen blijken 
te bestaan dan verwacht zou kunnen worden, In de verschillende 
kerken heersen immers zeer verschillende opvattingen over de waarde 
van het bezit en de vrije tijdsbesteding. 
De Gereformeerde losse arbeiders hebben wel meer grotere stukken 
dan de anderen. Misschien wijst dit in de richting, dat er onder 
de Gereformeerde losse arbeiders meer mensen voorkomen, die er een 
half-zelfstandig bedrijfje op na houden. In de Noordelijke gebieden 
hebben meer Nederlands-Hervormden cultuurgrond en grotere opper-
vlakten dan de anderen. Dit kan zijn oorzaak hebben in de zgn. 
kerkelanden, die in de eerste plaats aan kerkleden worden verhuurd. 
Dat er minder Rooms-Katholieken cultuurgrond gebruiken komt ver-
moedelijk daardoor,dat er onder hen meer ongehuwden zijn, 
f. Naar organisatie . 
Er is vaak gezegd, dat het grondgebruik de arbeiders zo in 
beslag zou nemen, dat zij geen aandacht meer voor hun overige 
belangen zouden heb hen en daarom de andere middelen om een 
betere positie in de.maatschappij te bereiken, in casu de vak-
organisatie zouden verwaarlozen, Uit onderstaande cijfers blijkt 
echter duidelijk het omgekeerde! de georganiseerden hebben vaker 
grondgebruik en ook grotere oppervlakten. Dit is zowel voor.de 
losse als vaste arbeiders in de verschillende gebieden het geval. 
Tabel 8 laat een en ander duidelijk zien. 
Tabel 5 









































































S a m e n v a t t i n g 
Gedurende de laatste helft der vorige eeuw näm het grond-
gebruik door landarbeiders in betekenis toe. Het landarbeiders-
grondgebruik werd gezien als een versteviging van de materiële 
positie van deze groep en een hechtere binding aan het platteland. 
Bij de verkrijging van grond verleenden in de vorige eeuw 
vooral religieuze en particuliere instellingen steun, In een 
later stadium trachtte de Centrale Overheid het grondgebruik te 
stimuleren} door Ze instelling van de Landarbeiderswet in 1918 
werd de verkrijging van grond \rergemakkelijkt, 
Hoewel met behulp van deze wet vele landarbeidersplaatsjes 
werden gestichts blijkt uit de Landbouwtellingen, dat het grond-
gebruik door landarbeiders in de laatste decennia belangrijk is 
verminderd. Dit is onder meer veroorzaakt door het feit, dat de 
materiële positie van de landarbeiders geleidelijk verbeterde, 
waardoor de noodzaak grond te gebruiken verminderde, Een aantal 
landarbeidersbedrijfjes ontwikkelde zich tot zelfstandige tuinde-
rijen, pluimveebedrijfjes e.d. 
Het grootste deel van de landarbeiders met grondgebruik teelt 
producten voor eigen consumptie, de rest levert ook nog producten 
af voor de verkoop. In Groningen en op de Zeeuwse Eilanden treedt 
de verbouw voor de verkoop sterker op de voorgrond dan elders. 
Van het totaal aantal geënquêteerde landarbeiders heeft 
ongeveer 49$ grondgebruik} in gebied I en II zijn deze cijfers 
resp. 66 en 72$. 
Van de gehuwde landarbeiders bleek 70$ grand in gebruik te 
hebbenj bij de oudere arbeiders bleek het grondgebruik meer voor 
te komen dan bij de jongere. 
Hoewel bij de gezinnen met kinderen vaker grondgebruik werd 
aangetroffen dan bij die zonder kinderen, bleek de grootte van 
het gezin geen invloed te hebben op de omvang van het grondgebruik. 
Voorts bleek uit de enquête, dat bij de landarbeiders, die 
voortgezet onderwijs hadden genoten meer grondgebruik voorkwam 
dan bij die zonder onderwijs} dat bij de georganiseerde arbeiders 
het grondgebruik van meer betekenis was dan bij de ongeorganiseerdej 
dat er weinig of geen verschil in grondgebruik aanwezig was tussen 
de arbeiders van verschillende kerkelijke richtingen; en dat losse 





§ 1. I n l e i d i n g 
In he t kader van d i t in te r im-rappor t z a l , wat de werkloosheid 
"betreft , in hoofdsaak worden vols taan met het kwan t i t a t i e f aangeven 
van de werkloosheid onder de b i j het onderzoek "betrokken groep a r -
beiders» Het spreekt vanzelf , dat het zo be langr i jke vraagstuk van 
de (seizoen-)werkloosheid - dat mede aanleiding vox.ude t o t he t doen 
i n s t e l l e n van d i t onderzoek — om een meer u i tgeb re ide behandeling 
vraag t . Wil het onderzoek een bi jdrage leveren tot een dieper i n z i o h t 
in en zo mogelijk to t een oplossing van het vraagstuk der werkloos-
he id , dan i s het noodzakel i jk , dat de gegevens, welke he t onderzoek 
t . a . v . d i t punt hooft opgeleverd, tegen een ruimere achtergrond wor-
den geprojeoteerd. 
Boor de enquête-gegevens betreff-ende do weskloosheid i n een ruimer 
verband t e bez ien , wordt tevens he t nadeel van dé aan t i j d en p l a a t s 
gebondenheid van deze gegevens to t ger ingere p r o p o r t i e s teruggebracht . 
De ontwikkeling.van de werkloosheid i s immers de r e s u l t a n t e van een 
dynamisch proces . De s i t u a t i e ih 1951 kan n i e t a l s een doorsnee t o e -
stand worden aangemerkt, zoals de ontwikkeling van de werkgelegenheid 
in 1952 en het e e r s t e ha l f j aa r van 1953 wel u i t w i j s t . 
In he t algemeen kan men s t e l l e n , dat de seizoenwerklooshéid ih 
de landbouw samenhangt met he t ongelijkmatige verloop van de a r b e i d s -
behoef t e op de landbouwbedrijven en met het f e i t , dat b i j de a g r a r i -
sche produot ie gebruik wordt gemaakt van "vreemde" a rbe id , d.w. z. van 
n i e t t o t he t gezin van de boer behorende arbe idskrachten . 
Wat het e e r s t e punt b e t r e f t , kan men opmerken, dat de ve rde l ing 
van de arbeidsbehoeï ' te over de ve rsch i l l ende perioden van het j a a r 
n i e t voor a l l e bedr i j f s typen dezeifde i s , De meest ge l i jkmat ige s p r e i -
ding in de arbeidsbehoefte vertonen de weidebedri jven, t e r w i j l ook de 
bedr i jven op de zandgronden en r i v i e rk l e igeb ieden - waar de veehouderij 
in de rege l het b e l a n g r i j k s t e bedri j fsonderdeel vormt, de v e r s c h i l l e n 
in de arbeidsbehoefte tussen de onderscheidene perioden van het j a a r 
beperkt van omvang z i j n . De akkerbouw en veenkoloniale gebieden daa r -
entegen kenmerken zich j u i s t door zeer g r o t e ve r soh i l l en i n de p e r 
per iode benodigde hoeveelheid arbeid . Het l i g t dan ook voor de hand, 
d a t , voor zover de seizoenwerklooshéid wordt bepaald door de onrege l -
matige verdel ing van de arbeidsbehoef te , d i t ve r soh i jn se l zich vooral 
in laatstgenoemde gebieden zal voordoen. 
Wat het tweede punt b e t r e f t , gewoonlijk t r e k t men s l ech t s a r - : 
beidskrachten in loondiens t aan, indien de arbeidsbehoefte op de be -
d r i j ven g ro te r i s dan met het aanbod van de gezinsarbeidskraohten 
overeenkomt, In h e t algemeen kan. men dan ook s t e l l e n , da t het gebruik 
van ."vreemd«" arbeidskrachten wordt bepaald door g r o o t t e der b e d r i j -
ven en bouwplan. Ben e s s e n t i e e l ve r sch i l tussen vreemde en gez ins -
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arbeid i n het kader van de arbeidsvoorziening in de landbouw i s , 
dat de vreemde arbeid d ikwij ls door de boer a l s min of meer- v a r i a -
bele grootheid wordt beschouwd, welke aan de behoefte van het ogen-
b l ik kan worden aangepast, t e rwi j l de gezinsarbeid voor hem een min 
of meer constante grootheid vormt,.. Dit betekent, dat in die gebieden, 
waar de grootte der bedrijven het gebruik van vreemde arbeidskrachten 
noodzakelijk maakt^  een ongelijkmatig verloop van de arbeidsbehoefte 
een per iodieke aantrekking en a f s t o t i n g van deze arbeidskrachten tot 
gevolg zal hebben«, 
Er dient t e werden opgemerkt, dat in gebieden waar in het agra-
r i sch product ie-proces overwegend gezinsarbeid wordt aangewend, een 
onregelmatige verds l ing van de arbeidsbehoefte eveneens zal r e s u l t e -
ren in een per iodiek overschot aan de betrokken arbeidskrachten. 
Doordat de overto l l ige gezinsarbeid n ie t wordt afgestoten, doch aan 
het bedrijf gebonden b l i j f t , komt di t echter niet tot uitdrukking 
in de c i j f e r s over de geregistreerde werkloosheid; met andere woor-
den, de lasten van de overto l l ige arbeid in perioden met weinig werk-
zaamheden worden direct door het gezinsbedrijf gedragen, wat op de 
loonbedrijven n i e t het geval i s . De hier bedoelde "verborgen'' seizoen-
werkloosheid in gebieden met overwegend gezinsbedrijven (bi jv . zand-
gronden) draagt er toe b i j , dat zich op deze bedrijven veelal belang-
rijke potent ië le arbeidsoverschotten voordoen. 
Van de b i j het onderzoek betrokken groep arbeiders i s de groep 
der l o s s e arbeiders, wat de werkloosheid be tre f t , het meest van be-
lang. Van deze groep wordt a l l ereers t een overzioht gegeven van de 
gedurende 1951 verrichte werkzaamheden, inc lus ie f de periode van het 
werkloos zijn (§ 2) . Daarna zal de werkloosheid in een wat ruimer 
verband worden bezien (§ 3)» 
§ 2 . D e w e r k z a a m h e d e n d e r l o s s e a r b e i -
d e r s g e d u r e n d e 1 9 5 1 
Van de door de groep der losse arbeiders in de verschillende 
perioden van het jaar verrichte werkzaamheden - onderscheiden in 
werkzaamheden in de landbouw, in aan de landbouw verwante beroepen, 
cultuurtechnische werken in dienst van D.U.W., Nederl. Heide Mij, 
Gront Mij eto., en tenslotte de werkzaamheden buiten de landbouw en 
de periode, waarin de arbeiders werkloos zijn geweest - is in Bij-
lage IX.1. een overzioht gegeven, 
Het beeld, dat hieruit wordt verkregen, behoeft in zijn alge-
meenheid weinig commentaar. Duidelijk blijkt, dat in alle gebieden 
voor de groep der losse arbeiders als totaal, de landbouw de belang-
rijkste bron van werkgelegenheid vormt. In de drukste zomermaanden 
zijn niet alle losse arbeiders werkzaam in de landbouw. In de mees-
te gebieden is dit het gevolg van het feit, dat een aantal arbeiders 
werkt in aanverwante beroepen (bijv. dorsbedrijf) en ook buiten de 
landbouw, bijv. in gebied VI. In gebied II blijkt het werkgelegen-
heidsvolume zelfs tijdens de topdrukte onvoldoende te zijn om alle 
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arbe iders in de landbouw op t e nemen, Voor a l l e gebieden gezamenlijk 
i s in de drukste maanden 80p van de l o s se a rbe iders werkzaam in de 
landbouw. In de wintermaanden werkt gemiddeld 30-40% van de l o s s e 
arbeiders in de landbouw? Januari i s h i e r het dieptepunt . Tussen de 
gebieden bestaan in d i t opzicht g r o t e v e r s c h i l l e n . Gebied I I va l t 
op door een zeer l aag werkgelegenheidsvolume in de landbouw geduren-
de het gehele j a a r , 'In de drukste maanden werkt n i e t meer dan 66$ 
van de l o s s e a rbe iders in de landbouw, t e r w i j l d i t percentage in de 
wintermaanden ze l f s daa l t to t 2 2 ^ In gebied I I I werkt in v e r g e l i j -
king met de andere gebieden een groot deel van de l o s s e a rbe ide r s 
in de landbouw,. Het aantal a r b e i d e r s , dat in d i t gebied, in aanver-
wante beroepen en bui ten de landbouw werkt i s laag* t e r w i j l het werk 
in D.U.W,-verband van zeer ger inge betekenis i s . Hierdoor i s het ge-
middelde werkloosheidspercentage hoog, waarop wij b i j de bespreking 
van t abe l 5 zu l len terugkomen. 
De werkgelegenheid buiten de landbouw in engere zin i s , zoals 
u i t het bovenstaande genoegzaam b l i j k t , voor de l o s s e a rbe ide r s van 
n i e t t e ondersohatten be tekenis . In de ee r s t e p l a a t s dienen t e wor-
den genoemd de cul tuur technische werken. Behalve de B. YiLp-werken 
welke b i j de werkzaamheden in de landbouw z i jn gerekend, z i j n d i t de 
B.W.2^ en A-werken en h ie rnaas t de werken in D.U.W.-verband-, Ook de 
werkgelegenheid in de aan de landbouw verwante beroepen (dorsen^ e t c . ) 
heeft in vele gebieden een t . a . v . de zuiver agrar i sche arbe id compen-
serend ka r ak t e r : i n de perioden, da t de omvang van de werkzaamheden 
op de landbouwbedrijven vermindert , wordt h ie r werkgelegenheid j u i s t 
van g ro te be t eken i s . De werkgelegenheid bui ten de landbouw b l i j k t in 
geringe mate van betekenis t e z i j n , met ui tzondering van de a g r a r i -
sche i n d u s t r i e kan n i e t worden gesproken van aanvullende werkgelegen-
heid. Gebied VI valt- op door een in de loop van het j a a r r e l a t i e f 
g ro te en v r i j constante werkgelegenheid bui ten de landbouw. 
Ofschoon de werkgelegenheid door de cu l tuur technische werken en 
door de aan de landbouw verwante beroepen een compenserend ka rak te r 
d raag t , betekent d i t n i e t , dat er voor de landarbeiders van een ge -
durende het gehele j a a r meer of minder oonstante werkgelegenheid kan 
worden gesproken. Voor het t o t a a l der 6 gebieden i s i n de wintermaan-
den t o t 22fo van de a rbe iders werkloos. Ui teraard bestaan ook in d i t 
opzicht weer gro;;e ve r sch i l l en tussen de gebieden onder l ing . 
a. De werkzaamheden in de landbouw 
In het bovenstaande z i jn de werkzaamheden, in de landbouw in hun 
t o t a l i t e i t bezien; d.w.z. los van de beroepswisselingen. Ui t de voor-
getande hoofdstukken i s gebleken, da t de l o s se a rbe iders een zeer he-
terogene groep vormens naas t "landbouwvaste" a rbe iders (10 maanden of 
langer in de landbouw) komen a rbe ide rs voor5 d i e s l e c h t s enkele maan-
den van het j a a r in de landbouw en he t g roo t s t e gedee l te van he t j a a r 
in andere sectoren werkenc Tabel 1 geeft een overzicht van de spor t 




SOORT DER VERRICHTE WERKZAAMHEDEN GEDURENDE 1951 NAAR GEBIED 
! ' . • " ' -
i 
Soort der werkzaamheden 
Alleen in de landbouw 
In de landbouw + in de 
landbouw aanverwante 
beroepen 
In de landbouw + 
bui ten de landbouw 
In de landbouw + aanverwan-
te beroepen + buiten de 
landbouw 
Buiten de landbouw en/of in 
aan de landbouw aanverwante 
jberoepen 
Totaal aantal ( $ 
jLosse arbeiders ( abs« 
Aantal l o s se arbeiders dat voorgenoemde werkzaamheden/ 


























































Ongeveer 1/3 deel van de* lo s se arbeiders werkte gedurende 1951» af-
gezien van werkloosheid, D.U.W. e t c . , a l leen in de landbouw ( inc l . 
B.W.-werken)j 9$ van de l o s se arbeiders was in 1951 niet a l s werk-
nemer b i j een boer in de landbouw werkzaaml/. Het belang van de 
ni e t - ag ra r i sche werkgelegenheid voor de betrokkenen wordt .door 
dezo qjjfers nog eens duidelijk onderstreept. 
De vraag kàn worden geste ld , g e l e t op de hierboven gegeven cij-
f e r s , welk deel van de arbeiders t o t de zgn. arbeidsreserve van de 
landbouw dient t e worden gerekend en welk deel in f e i t e to t de a l -
gemene reserve van het bedrijfsleven behoort. 
Tabel 2 
WERKPERIODE IN DE LANDBOUW 
Gebied 
I 
I I . 













Aantal losae arbeiders in de landbouw werkzaam geweest 
1 t/m 8 9 t/m 16! 17 Vm 24 25 tyfa 32 33 t/m 40 41 't/m 48! 






















































7) Van deze 9^"heefF'l/3 deel nog wel in de landbouw gewerkt, nl, 
in dienst van een commissionnair (zie ook tabel 3), 
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Uit tabel 2 blijkt, dat ongeveer 63/» van het totaal aantal 
losse arbeiders de helft van het jaar of langer - w.o. 16$ het 
gehele jaar - in de landbouw werkzaam is geweest. Van de 37$ ar-
beiders met een werkperiode korter dan ongeveer een half jaar in 
de landbouw is 13$ 8 weken of minder in de landbouw werkzaam. Het 
aantal arbeiders; dat het gehele jaar in de landbouw werkzaam is, 
blijkt vooral in de gebieden I en III van belang te zijn. In ge-
bied II ligt het aocent zeer sterk op de arbeiders, die korter 
dan een half jaar in de landbouw werkzaam zijn. 
Grafiek 2 
















































Aantal weken in de landbouw werkzaam 
Voor de arbeiders, die sleohts enkele maanden in de landbouw 
werken, kan men nie t à p r io r i s t e l l en , dat deze to t de arbéidsre- . 
serve van de landbouw behoren. Indien z i j het grootste deel van 
het jaar in één niet-agrarisoh beroep werkzaam z i jn , kan het mo-
t ie f voor hun werkzaamheid in de landbouw slechts zijns of een 
aanvullende werkgelegenheid in de periode, dat het hoofdberoep voor 
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hen geen werk b ied t bf de hogere "beloning, welke z i j gedurende het 
topseizben in de landbouw kunnen Verdienste Indien z i j gedurende 
het gehele j aa r versch i l l ende func t i e s in en bui ten do landbouw 
uitoefenen ~ in f e i t e z i jn d i t dus de " losse" a rbe iders in de e i -
gen l i jke be tekenis van het woord - , kan men s t e l l e n , dat het be-
roep van l o s s e a rbe ider o„a, i s gebaseerd op de werkgelegenheid in 
de landbouw,, doch h i e r geen in tegrerend deel van behoeft t e vormen, 
I n - d i t geval eoud en z i j to t du algemene arbe idsreserve van het be-
d r i j f s l even behoren,, Tenslot te bes t aa t de mogeli jkheid, dat bedoel-
de arbeiders gedurende een be langr i jk deel van het j aa r werkloos 
z i j n of b i j de D.U. 1/7, werken, t e rw i j l z i j s l e c h t s ko r t e t i j d b i j 
het 'bedrijfsleven werkzaam z i jn , ù i , i s er in d i t geval meer r e -
den te spreken van structurele werkloosheid dan van een a r b e i d s r e -
serve, Jür d ient in d i t verband op te worden gewezen, da t , wanneer 
in de seizoendrukte geen werkloosheid voorkomt, h i e r u i t n i e t mag 
worden geooncludeerd,. dat er geen s t r u c t u r e l e werkloosheid aanwe-
z ig zou kunnen z i j n . Indien nï« meer a rbe ide rs beschikbaar z i j n 
dan noodzakelijk i s voor de a rbe ids rese rve , zul len deze ook t i j d e -
l i j k werk in de landbouw vinden. 
Voor kwan t i t a t i e f aangeven van de g roo t t e der hierboven be-
doelde groepen lo s se arbeiders d ient a l s c r i te r ium te worden ge-
nomen de duur van de per iode , waarin i n de ve r sch i l l ende b e d r i j f s -
takken wordt gewerkt. îh -he t kader van d i t in te r im-rappor t zal 
zulks aohterwege moeten b l i jven . 
Werkzaamheden in aan de landbouw verwante beroepen 
Tabel 3 geeft een indruk van de betekenis van deze werkzaam-
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In gebied I en II werkt een relatief groot aantal arbeiders "bij 
dorsbedrijven. In gebied III zijn vooral de werkzaamheden in verband 
met de in dit gebied voorkomende pootaardappel teelt van belang. In 
Brabant en de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden zijn de commissionnairs 
belangrijke werkgevers. 
Werkzaamheden buiten de landbouw 
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Van de agra r i sche i n d u s t r i e in de akkerbouwgebieden b l i j k t a l l e e n 
de s u i k e r i n d u s t r i e i n Zuidholland en Brabant van belang t e zijn' . De 
agrar i sohe handel i s a l s geheel van weinig be teken i s . Onder de n i e t 
met de landbouw verband houdende werkzaamheden i s vooral de landbouw-
n i jve rhe id van be teken is . 
De werkzaamheden b i j D.U.W., e t c 
Ui t Bi j l age IX. 1, i s reeds een indruk verkregen vaa de g ro te be -
tekenis van de werkgelegenheid in deze sector voor de los se a rbe ide r s , 
In de 6 'gebieden gezamenlijk werd gedurende 1951 14$ van de t o t a l e ttyl 
gewerkt in dienstverband b i j D.U.W., e tc . Hieronder z i j n begrepen de 
cul tuur technische werken, welke n i e t onder l e id ing van de boor z i j n 
verr icht» Het bleek zeer moei l i jk t e z i jn deze werken t e s p l i t s e n , om-
dat in vele gevallen de a rbe iders de aard der objecten n i e t konden' 
opgeven. 
De gro te betekenis van de werkgelegenheid in deze sector l i g t 
vooral in het compenserend karak te r t . a . v . de werkgelegenheid op do 
landbouwbedrijven» 
Dit aanvullend karak te r bevat een planmatig elements de omvang 
van deze werken wordt zoveel mogelijk afgestemd op he t verloop 
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van de werkgelegenheid in het bedri j fs leven* In de wintermaanden, 
wanneer de werkgelegenheid op de landbouwbedrijven in ve rge l i jk ing 
met de toestand in de zomermaanden s te rk i s ingesohrompeld, be re ik t 
bet aanta l lo s se a r b e i d e r s , dat h i e r b i j werkzaam i a , een hoogtepunt. 
Ondanks de g ro te u i t b r e i d i n g van deze werkzaamheden t i j de ns de pe-
r i ode van geringe werkgelegenheid in de landbouw, bleek d i t in 1951 
n i e t groot genoeg om de werkloosheid t e doen verdwijnen« In de win-
termaanden was t o t 22/0 van het aantal l o s s e a rbe iders werkloos. 
Tussen de ve r sch i l l ende gebieden bestaan er , wat b e t r e f t b e t e -
kenis en omvang van de werkgelegenheid b i j de D.U.W. e t c , , g ro te 
v e r s c h i l l e n , zoals ook min of meer vanzelfsprekend i s . Hierboven i s 
immers gebleken, dat do verhouding tussen de agrar i sche werkgele-
genheid en he t t o t a a l aantal lo s se arbeiders in de gebieden s t e rk 
uiteenlooptc , In gebied I I , waar in de zomermaanden maximaal 66f> van 
de l o s s e a rbe iders in de landbouw werkt , i s in deze per iode h i e r b i j 
minimaal 8$ van de a rbe iders werkzaam,. In de wintermaanden dalen, 
r e sp , s t i j g e n de&e c i j f e r s t o t 22$, resp , 47$. In de andere gebieden 
i s de s i t u a t i e in he t algemeen wat guns t ige r , met name in gebied I 
en gebied III» 
§ 3 . D e w e r k l o o s h e i d 
De geregistreerde werkloosheid onder de geënquêteerde landar-
beiders kan worden gezien als de sluitpost op de totale werkgelegen-
heid in de diverse beroepssectoren. 
Zoals uit Bijlage IX,1* is gebleken, was de werkloosheid in de 
zomermaanden van 1951 onder de losse arbeiders zeer gering. Voor het 
totaal der 6 gebieden was in de maanden Juni t/m October 2$ der los-
se arbeiders werkloos» Dit cijfer wijkt niet belangrijk af van het-
geen men in vele publicaties als een normaal cijfer voor de frictie-
werkloosheid aanhoudt (3$). 
Tabel 5 geeft een overzicht van de periode, gedurende welke de 
losse arbeiders geheel werkloos zijn geweest. Uit de cijfers blijkt, 
dat bij de werkloosheid onder de losse landarbeiders, het accent 
valt op de arbeiders met een korte periode van werkloosheid. Van het 
totaal aantal arbeiders is 38$ in 1951 enige tijd werkloos geweest} 
hiervan was 41$ 4 weken of korter werkloos, 36$ 5-12 weken en 23$ 
langer dan 12 weken werkloos. Het aantal arbeiders, dat in 1951 ge-
ruime tijd werkloos is geweest, is dus betrekkelijk gering. In ge-
bied III is het percentage arbeiders, dat werkloos is geweest het 



































































Djur der werkloosheid i n «fekan i n 


































































De c i j f e r s , welke t o t nu toe in d i t hoofdstuk z i j n vermeld, 
hadden a l l een betrekking op de groep der l o s s e a rbe ide r s , aange-
zien de groep der vaste en losvas te a r b e i d e r s , d ie per d e f i n i t i e 
he t gehele j a a r in de landbouw werkzaam z i jn voor de onderhavige 
beschouwingen n i e t van d i r e c t belang waren. Het i s evenwel nood-
z a k e l i j k , deze gegevens t e pro jec teren tegen de achtergrond'van 
de gehele landarbe iderss tand . Dit g e l d t temeer, omdat de v a s t e en 
l o s s e a rbe iders geen afzonder l i jke , ges loten groepen vormen, doch 
er een regelmatige overgang p l a a t s v ind t van a rbe ide r s u i t de ene 
groep naar de andere, 
In Bi j lage IX.2 . en graf iek 1 z i jn de werkzaamheden der l o s s e 
en vas t e a rbe iders gezamenlijk in de ve r sch i l l ende perioden van 
1951 gegeven. Dit behoeft verder weinig commentaar. Van h e t t o t a a l 
aanta l geënquêteerde a rbe iders in de 6 gebieden werkt maximaal 91$ 
in de landbouw ( juni en J u l i ) en minimaal 72$ ( J a n u a r i ) . Dezelfde 
c i j f e r s voor he t t o t a a l aan ta l b i j he t bed r i j f s l even werkzamen 
( landb. + aan de landb. verwant + bui ten de landb. ) z i j n r e s p . 98$ 
(September) en 81$ ( j a n u a r i ) . 
Ook in deze tabel va l l en de r e l a t i e f ongunstige verhoudingen 
i n gebied I I weer op. Het aanta l b i j he t bed r i j f s l even werkzame a r -
be iders bedraagt s l e c h t s in de maanden Augustus, September en Octo-
ber 9°$ of meer van het t o t a l e aanta l a rbe ide r s , Gezien het geduren-
de het gehele j aa r bestaande arbeidsoverschot kan dan ook in d i t ge-
b i ed , behalve van een zeer s t e rke seizoenwerkloosheid, worden ge-
sproken van s t r u c t u r e l e werkloosheid. 
In a l l e andere b i j he t onderzoek betrokken gebieden doet zich 
in hoofdzaak he t ve r s ch i j n se l van seizoenwerkloosheid voor. Met na-
me in de gebieden I I I en IV nam de seizoenwerkloosheid v r i j soherpe 
vormen aan. Gebied I onderscheidt zich door een hoog en v r i j con-
s t an t werkgelegenheidsvolume in de landbouw (maximum en minimum, 
r e s p . 91 en 83$), 
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Over het verloop van de vooroorlogse en na-oorlogse werkge-
legenheid in de landbouw gee f t - t abe l 6 een indruk. 
Tabel 6 























































































































































2) M . Werkverschaffing 
Duideli jk b l i j k t , dat in de na-oorlogse per iode de agrar iaohe 
werkloosheid op een aanz ien l i jk l ager p e i l l a g , dan in de ja ren 
vóór de oorlog. Er d ien t t e worden opgemerkt, dat de werkloosheid 
. op he t p l a t t e l a n d in de l a a t s t e j a ren n i e t onaanzienl i jk ia gestegen. 
Tens lo t t e volgen in tabe l 7 nog enkele c i j f e r s over de omvang 
. van de door middel van het Bureau Oogstvoorziening ingeze t t e a r -
beidskrachten in de gebieden van onderzoek. 
Tabel 7 
ARBEIDSVOORZIENING DOOR BUREAU OOGSTVOORZIENING 
Gebieden 
Gebied I 






Door bemiddeling van Bureau 
Oogstvoorziening gewerkte . manr 









































































Het b l i j k t , dat in genoemde ja ren de omvang van deze aanvul-
lende arbeidsvoorziening zeer s t e r k i s afgenomen» 
S a m e n v a t t i n g 
1<, De seizoenwerkloosheid treedt in de akkerbouwgemeenten ster-
ker op de voorgrond dan elders, doordat over het algemeen de ar-
b ei dsb eb. oef tover dol ing over de verschillende perioden onregelmati-
ger verloopt, Hoewel ook de zandgronden arbeidstoppen hebben, is de 
geregistreerde werkloosheid niet van betekenis, doordat hoofdzake-
lijk met gesinspersoneel wordt gewerkt. 
2. Gedurende de drukste maanden is bijna 80$ van de losse ar-
beiders in de landbouw werkzaam en o.ngeveer 10$ werkt in aan de 
landbouw verwante beroepen; de werkloosheid is in deze maanden prao-
tisoh van geen betekenis« In de wintermaanden werkt 30 à 40$ van de 
losse arbeiders in de landbouw en 15$ in aanverwante beroepen; ruim 
, 10$ werkt buiten de landbouw, 20 à 25$ bij de D.U.W., etc, terwijl 
15 à 20$ geheel werkloos is. 
3. Van de losse arbeiders werkt 70$ niet buiten de landbouw; 
het grootste gedeelte hiervan werkt wel in aanverwante beroepen. 
Van de losse arbeiders blijkt 63$ gedurende de helft van het jaar 
of langer in de landbouw te hebben gewerkt,, terwijl 13$ acht we-
ken of korter in de landbouw werkte*, 
4. De werkzaamheden in aanverwante beroepen betreffen hoofdza-
kelijk arbeid verricht op dorsbedrijven en bij commissionnaire. De 
werkzaamheden buiten de landbouw betreffen hoofdzakelijk de bouw-
nijverheid en de suikerindustrie. 
5. Van het totaal aantal geënquêteerde landarbeiders werkt in 
de drukste maanden ongeveer 90$ in de landbouw; in de wintermaanden 




S A M E N V A T T I N G 
Dit in te r im- rappor t omvat de voorlopige r e s u l t a t e n van een 
onderzoek naar demografische en soc ia le aspecten van de l anda r -
beiderss tand in de akkerbouwgebieden van Nederland» Het vo l l ed ige 
rappor t , waarin ook de weidestreken en de veenkoloniën zul len wor-
den opgenomen en waarin u i tvoe r ige r zal worden ingegaan op de d i e -
pere achtergrond en de verk lar ing van de kwant i ta t ieve ui tkomsten, 
zal in liet begin van 1954 verschi jnen. 
Gaat men er van u i t , dat de landarbeiders een be langr i jke en 
voor de landbouw onmisbare groep vormen, dan r i j s t de vraag in 
hoeverre de kwant i t a t i eve en kwa l i t a t i eve ontwikkeling van de land-
arbeiders waarborgen b ied t voor een voldoend aanbod van agrar i sche 
werknemers i n de toekomst. In d i t in te r im-rappor t i s vooral g e l e t 
op de kwant i t a t i eve ontwikkeling. 
Het onderzoek heeft be langr i jke en op zichzelf i n t e r e s s a n t e 
f e i t e n geopenbaard. Het d ien t t e worden gezien in het l i c h t van het 
landarbeidersvraags tuk, t .w. het optreden.van een voortgaande vlucht 
u i t de landarbe iderss tand , ondanks het f e i t , dat de materi 'éle gelijk-
s t e l l i n g van de landarbeiders met hun c o l l e g a ' s in andere b e d r i j f s -
takken ongeveer z i j n beslag heeft gekregen. 
Het onderzoek i s n i e t zo vo l l ed ig geweest, dat in d i t in te r im-
en ook in he t toekomstige d e f i n i t i e v e rapport een antwoord kan wor-
den gegeven op a l l e aspecten van d i t probleem. Het accent v a l t en 
zal b l i jven v a l l e n op de aanta lswijz igingen en de seizoenwerkloos-
heid van de landarbe iders op de k l e i - en veengronden van Nederland. 
Het gehele onderzoek vond p l a a t s in 59 gemeenten, waarvan 31 gemeen-
ten in de akkerbouwgebieden. Deze 31 gemeenten kunnen r e p r e s e n t a t i e f 
worden geaoht voor de landbouwgebieden, waarin, z i j z i j n gelegen. Op 
grond van s t a t i s t i s c h e overwegingen z i j n de 31 keuze-gemeenten inge-
deeld in zes geografische gebieden, welke in het rapport met Romein-
se o i j f e r s z i jn aangeduid. 
Zowel b i j de enquête a l s b i j de verwerking z i jn de landarbe iders 
onderscheiden in twee hoofdgroepen, t .w. vas t e en l o s s e a r b e i d e r s , 
gebaseerd op de inde l ing naar het dienstverband volgens de C.A.O. 
Zoekend naar de oorzaken van de aohterui tgang van he t aanta l 
l anda rbe ide r s , d i en t men op he t volgende t e l e t t e n . 
Het i e gewenst een onderscheid t e maken tussen de s o c i a l e oor-
zaken, welke voor de landarbeider een reden waren z i jn beroep t e 
ontvluchten en de economische oorzaken, welke leidden t o t verminde-
r i n g van de behoefte aan l andarbe iders . 
Tot de economische oorzaken kan worden gerekend de afnemende 
b e d r i j f s g r o o t t e . P l a a t s e l i j k i s de invloed hiervan 2eer groot geweest; 
gemiddeld bedraagt de afneming seder t 1910 1 ha (1910s 15,8 haj 1950« 
14>8 ha)c In de tweede p l a a t s kan de r a t i o n a l i s a t i e worden genoemd. 
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Verbetering van de lonen der landarbeiders leidde tot verhoging van 
de kostprijs der landbouwproducten,. Om op de markt te kunnen concur-
reren zochten de boeren steeds meer naar arbeidbesparende werkme-
thoden, hiertoe in staat gesteld en gestimuleerd door de ontwikke-
ling van de techniek. Tenslotte kenmerkt de agrarische bedrijfstak 
zich door een met het seizoen wisselende arbeidsbehoefte. Dit laat-
ste heeft het hieronder genoemde verschijnsel der seizoenwerkloos-
heid tot gevolgd 
Onder de sociale oorzaken vallen allereerst de ongunstige wo-
ningtoestanden en de aanvankelijk zeer lage lonen. Daarnaast is er 
het verschijnsel van de seizoenwerkloosheid. Het landarbeidersberoep 
kenmerkt zich door instabiliteit, als gevolg van de seizoenwisselin-
gen. Dit telkens terugkerend verschijnsel deed de landarbeiders en 
met name de losse arbeiders zoeken naar regelmatig werk buiten de 
landbouw. Door de groter wordende verscheidenheid van de werkgele-
genheid buiten de landbouw werd het wegtrekken bevorderd. Uit het 
onderzoek is gebleken, dat gedurende de drukste maanden $öß> en in 
wintermaanden 70$ van de geënquêteerde landarbeiders in de akker-
bouwgebieden werkzaam is in de landbouw. Hierbij dient te worden ver-
meld -, dat deze ongunstige percentages worden veroorzaakt door de grote 
seiaoenwerkïoosheid der losse landarbeiders» Gedurende de drukste 
maanden is 80$ en in de wintermaanden 35$ van de losse arbeiders 
werkzaam in de landbouw. 
Na het voorgaande is het duidelijk, dat genoemde oorzaken ge-
leid hebben tot een wegtrekken van landarbeiders. 
Tenslotte kan er nog op worden gewezen, dat de landarbeiders 
over het algemeen de maatschappelijke positie van een industrie-
arbeider hoger achten dan hun positie. Dit is uit de enquête dui-
delijk gebleken, vooral ook wanneer men let op de beroepen van de 
landarbeiderszoons» Van de zoons, die thans in de landbouw werken, 
heeft bijna 100$ altijd in de landbouw gewerkt. Slechts zeer weinig 
zoons zijn landarbeider geworden, nadat zij eerst buiten de landbouw 
werkzaam waren geweest. Daarentegen wordt het percentage zoons, dat 
altijd buiten de landbouw zijn brood verdiende, kleiner, naarmate de 
zoons ouder zijn. Vooral van de oudere zoons heeft dus een groot ge-
deelte eerst in de landbouw gewerkt en deze zoons hebben op oudere 
leeftijd (vooral na hun 25e jaar) de landbouw verlaten. 
Er zal thans worden nagegaan wat het bovenstaande tot gevolg . 
heeft gehad voor de ontwikkeling -ran het aantal landarbeiders. 
De kwantitatieve bevolkingsontwikkeling is afhankelijk van 
a) geboorte en sterfte (natuurlijke factoren) en b) vestiging en 
vertrek (sociale en economische factoren).. Dit geldt zowel voor 
geografische eenheden als voor beroepsgroepen. Bij de laatste spreekt 
men t.a.v. de sociale en economische factoren doorgaans van beroeps-
veranderingen. De invloed van de emigratie op de ontwikkeling van het 
aantal landarbeiders zal in het definitieve rapport nader worden be-
zien. Bij de beroepsgroepen, maar ook bij de kleine geografische een-
heden (gemeenten e. d. ), hebben vooral de sociale en economische facto-
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ren veel invloed op de ontwikkeling van het aantal mensen. Dit 
blijkt uit het feit, dat de totale mannelijke bevolking van 
1909-1947 is toegenomen met 65fo, terwijl de totale mannelijke be-
volking in de landbouwgebieden, waarin de enquêtegemeenten zijn 
gelegen, sleohtö met .18$ is gegroeid. De economische structuur 
van het gebied is hier dus in sterke mate bepalend voor het aan-
tal mensen. In de 31 keuzegëmeenten is de totale mannelijke be-
volking eveneens toegenomen met 18$, Beziet men de ontwikkeling 
van de agrarische beroepsbevolking, dan-blijkt dat van 1909-1947 
het totale aantal mannelijke agrarische beroepspersonen is toege-
nomen met 12$» Voor de landbouwgebieden is dit percentage slechts 
3 en voor de 31 keuzegëmeenten slechts 7« 
Op grond van deze oijfers is het duidelijk, dat niet alleen 
veel plattelandsbewoners naar de steden zijn vertrokken, maar ook, 
dat veel mensen van de agrarische bedrijfstak overgegaan zijn naar 
andere bedrijfstakken. Dit laatste is met name het geval geweest 
bij de landarbeiders. Uit de berekening van het aantal landarbei-
ders in de Zeekleigebieden is gebleken, dat hun aantal van 1909-
1947 is afgenomen met 14$. Omdat deze afname vooral heeft plaats 
gevonden na 1930, kan men conoluderen, dat de afname van het aan-
tal landarbeiders niet het gevolg geweest is van sterfte, maar van 
het wegtrekken van landarbeiders naar niet-agrarische bedrijfstak-
ken. De aohteruitgang van het aantal landarbeiders heeft vooral 
plaats gevonden in Zeeland, Friesland, Groningen en in Zuidholland. 
In Koordholland is het aantal landarbeiders iets toegenomen en in 
Noordbrabant ongeveer gelijk gebleven. 
Het hierboven waargenomen en geanalyseerde verschijnsel van 
het wegtrekken van landarbeiders uit de agrarische bedrijfstak, re-
sulteert mede in de huidige leeftijdsopbouw der landarbeiders. De 
verdeling der landarbeiders over de leeftijdsklassen laat zien, dat 
de aantallen in de leeftijdsklassen < 55 jaar ongeveer even groot 
zijn, terwijl in die van na 55 jaar de aantallen regelmatig afnemen* 
Op grond hiervan kan worden geconcludeerd, dat vooral veel jonge 
landarbeiders in de loop van de tijd de lajädarbeidersstand hebben 
verlaten. Vergelijking met andere beroepsgroepen levert dan ook als 
resultaat, dat de landarbeidersstand zioh kenmerkt als een relatief 
oude beroepsbevolking. Dit laatste komt ook tot uiting in het aantal 
volgroeide gezinnen. Immers, een oude beroepsbevolking heeft relatief 
meer volgroeide gezinnen en minder vrouwen in de vruchtbare leeftijds-
klassen. Toch is het kindertal per 100 eohtparen met kinderen bij 
de landarbeiders, ondanks het grote aantal volgroeide gezinnen, lager 
dan het gemiddeld cijfer voor Nederland (geënquêteerde landarbeiders 
330, Nederlandse beroepsbevolking 342). Het huwelijksvruchtbaarheids-
cijfer in het jaar van enquête is bij de landarbeiders lager dan dat 
voor het gehele land. De specifieke huwelijksvruohtbaarheidscijfers 
der landarbeiders vertonen veel overeenkomst met die van Nederland, 
Uit de maximumprognose is gebleken, dat het aantal landarbeiders in 
de komende 15 jaar nagenoeg gelijk zal blijven. Regionaal zijn «r 
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echter grote verschillen. Volgens de minimumprognose zal het aantal 
landarbeiders, zowel in het totaal als in de gebieden, aohteruit-
lopen. Het aanbod van landarbeiders kan op een voldoend peil worden 
gehandhaafd, indien een te grote secundaire afvloeiing (afvloeiing 
op ouder dan 20-jarige leeftijd) wordt voorkomen, door tijdig het 
beroep van landarbeider voldoende aantrekkelijk te maken. 
Als factoren, welke in belangrijke mate de maatschappelijke 
positie van de landarbeiders kunnen bepalen, dienen onderwijs, or-
ganisatie en grondgebruik te worden genoemd» De lonen en arbeids-
voorwaarden a-s factoren, hoewel van groot belang voor de oplossing 
van het landai'b ei dersvraagstuk, blijven in het kader van dit rapport 
buiten besohouwing. Voordat hierop wordt ingegaan is het gewenst een 
indruk te geven van de verhouding van de vaste en losse arbeiders in 
verband met de versohillen, welke zullen worden aangetoond. Uit het 
onderzoek is gebleken, dat 59$ van de arbeiders een vast dienstver-
band heeft. Hierbij is het van belang te wijzen op; de verschuiving 
naar het losse dienstverband$ 40$ van de losse arbeiders is vroeger 
vast geweest en een groot aantal losse arbeiders is net genei e jaar 
bij dezelfde boer werkzaam geweest. Van 4e losse arbeiders is 45$ 
altijd los geweest. Het dienstverband van de vaste arbeiders is sta-
bieler: ruim de helft is altijd vast geweest en lange tijd op het-
zelfde bedrijf werkzaam geweest. Wat betreft de vaste kern is uit 
het onderzoek gebleken, dat deze voor de bouwbedrijven 3,3 en voor 
de gemengde bedrijven 2,5 arbeiders bedraagt. De gemiddelde cultuur-
grond per vaste arbeider op de bedrijven met vaste arbeiders bedraagt 
11,5 ba. 
Van de geënquêteerde landarbeiders bleek gemiddeld 19$ na.de 
lagere school nog voortgezet onderwijs te hebben ontvangen, waar-
van 13$ landbouwonderwijs en 6$ niet-agrarisch onderwijs, De vaste 
arbeiders hebben meer onderwijs genoten dan de losse, terwijl de 
vaardigheid van de vaste arbeiders groter is dan van de losse. Aan-
gezien -er een verschuiving heeft plaats gevonden van het vaste naar 
.het losse dienstverband, kan worden opgemerkt, dat het gevaar be-
staat, dat de vaardigheid en de vakbekwaamheid van de landarbeiders 
zal teruglopen. De eerste arbeiders in het Noorden en de trekker-
chauffeurs-paardenknechten in het Zuiden hebben meer onderwies ge-
noten' dan de overige vaste arbeiders. Voor de verbetering van de 
sociale positie, niet alleen van de individuele landarbeider, maar 
ook van de hele landarbeidersstani is het onderwijs een belangrijk 
middel. Hoewel de jongere landarbeiders meer onderwijs genoten heb- : 
ben dan de ouderen, is het, gezien in het lioht van het landarbei-
der svraagstuk, te betreuren, dat de verhouding agrarisoh - niet-agra-
risch onderwijs niet in overeenstemming is met het peröentage van de 
bestemming« Dit laatste immers vergemakkelijkt de overgang naar niet-
agrarische bedrijfstakken en doet derhalve het landarbeidersvraag-
stuk meer voortbestaan dan oplossen. Er vloeit echter een gedeelte 




Een andere "belangrijke f ac to r t e r "bepaling van de maatschappe-
l i j k e p o s i t i e i s de vakorgan i sa t i e . Van de geënquêteerde l andarbe i -
ders i s 56fo georganiseerde Sr z i j n r e l a t i e f meer vas te dan lo s se 
a rbe iders aangesloten b i j een vakorgan i sa t i e . Uit het onderzoek i s 
gebleken, dat de Hooms-Katbclieken en de Gereformeerden r e l a t i e f 
meer aangesloten z i jn b i j een vakorganisa t ie dan leden van overige 
kerkgenootschappen en âe oEke^keli^ken. 
De Landarbeiderswet van 1918 voorzag in de behoefte aan we t t e -
l i j k e regel ingen voor het landarbeidersgrondgebruik, dat aan het 
eind van de vorige en het begin van deze'eeuw reeds van belang ge-
worden was. Uit het onderzoek i s gebleken» dat over het algemeen 
zowel het aanta l grondgebruikers a l s de oppervlakte cultuurgrond i n 
gebruik door landarbeiders? s t e rk i s afgenomen, vooral na 1930. Van 
a l l e geënquêteerde landarbeiders heef t thans 49$ grondgebruik. Het 
percentage grondgebruikers i s b i j de vas t e en losse arbeiders even 
g roo t ; de l o s se arbeiders hebben echter meer grond in gebruik. Het 
grondgebruik i s een be langr i jk middel geweest .ter verbeter ing van de 
soc i a l e p o s i t i e van de landarbeiders en t e r bevordering van hun, z i j 
he t g e d e e l t e l i j k e , z e l f s t a n d i g h e i d 1 ' . 
Bovengenoemde fac toren beïnvloeden de a fv loe i ing van l anda rbe i -
de r s . Het i s gebleken, dat er tevens samenhang bes taa t tussen de 
genoemde fac toren . Bij de georganiseerde landarbeiders i s het grond-
gebruik van meer be tekenis dan b i j de ongeorganiseerden, b i j de 
landarbe iders met voortgezet onderwijs komt meer grondgebruik voor. 
E i n d c o n c l u s i e 
De achterui tgang van het aanta l l andarbe iders i s n i e t het d i -
r e c t e gevolg van n a t u u r l i j k e demografische fac toren . Zij moet worden 
beschouwd a l s het gevolg van s t ruc tuurwi jz ig ingen in de Nederlandse 
volkshuishouding in het algemeen en in de Landbouw in het b i jzonder . 
Dit l a a t s t e heeft een afvloei ing van landarbe iders naar n i e t - a g r a r i -
sche bedr i j fs takken to t gevolg gehad. Afneming van de gemiddelde be-
d r i j f sg roo t t e en r a t i o n a l i s a t i e maken in hoofdzaak de s t ruc tuu rwi j -
zigingen in dé Landbouw u i t . Aan de andere kant i s de landarbeider 
er toe overgegaan een ander beroep t e kiezen door behoefte aan r e g e l -
matig werk, door de aanvankelijk be t e re arbeidsvoorwaarden in de an-
dere bedr i j f s takken en de geringe waardering voor z i jn eigen soc i a l e 
p o s i t i e . Men dient h i e r b i j t é bedenken, dat ook de gelegenheid t o t 
a fv loe i ing g ro te r i s geworden. 
Verheffing van de landarbeidorss tand door economische en soc i a l e 
maatregelen i s een e e r s t e v e r e i s t e om verdere vluoht u i t de l a n d a r b e i -
derss tand te voorkomen. In d i t verband dient t e worden gedacht aan een 
vergro t ing van de vas te kern , aan een bed r i j f sp l an , dat een r ege lma t i -
ger arbeidsbehoefte waarborgt, vervolgens aan een zo mogelijk nog nau-
were samenwerking tussen het georganiseerde agrar i sche bedr i j f s l even 
en de i n s t e l l i n g e n f welke voor aanvullende werkgelegenheid in de win-
t e r kunnen zorgdragen en t e n s l o t t e aan een opvoeren van de vakbekwaam-
heid (d.m.v.' landbouwonderwijs; en het l eden ta l der vakorgan i sa t i e s . 
1) Bij het Kleine-boerononderzoek op de zandgronden i s gebleken, dat 
b i j de zuivero boeren en boeren met een nevenberoep buiten de land-
bouw, op de bedri jven van 1-5 ha ongeveea? 7f° zoon v/as van een laadaa?-
T>eiderc Gemiddeld over a l l e g roo t t ek la s sen was d i t 3$« 
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B IJ L A G E N 
VRAGENLIJST 
Bijlage Inl. 1 







5. Vorige woongemeente 
6. Jaar van vestiging in 
tegenwoordige gsmeente 
7. Kerkgenootschap 
8. Burgerlijke staat 
(geh. ongeh, wed.) 







Wat i s (was) he t beroep 
van Uw vader? 
a.fiebt Ü nog onderwijs of 
cursussen gevolgd na de 
lagere school? ( ja/j 
b.Zo j a , welke? 
Geboortej .v. Uw echtgenote 
Werkt z i j in loondiens t? 
(Ja/neen) 
Indien in de landbouw 
a.Welke werkzaamheden? 
b.Naar schatting hoeveel 
dagen per jaar? 
B. Alléén in te vullen door arbeiders in vast dienstverband 
1. Bent U werkzaam als j 
(alleen ja in te vullen achter categorie van toepassing)» 
a. Eerste arbeider in de landbouw 
(incl. bouwknecht, voorman) 




f. Gewoon arbeider in de landbouw 
g. Gewoon arbeider in de veehouderij 
h. Gewoon arbeider in de tuinbouw 
2. a. Melkt en verzorgt U het vee? (ja/neen) 
b. Hoe groot is het aantal medewerkers in vast 
dienstverband op het bedrijf waar U thans werkt? 
c. Werkt U tegen week- of uurloon? 
d. Werkt U wel eens in accoordloon? (ja/neen) 
e. Zo ja, welke werkzaamheden? 
f. Bent U werkzaam als losvaste arbeider? (ja/neen) 
3. a. Naam en adres van de werkgever 
b, Hoe groot is het bedrijf? 
c» Aard van het bedrijf? (bouw, gemengd, weide) 
4. a. Sedert wanneer bent U in vast dienstverband? 
b. Op hoeveel bedrijven hebt U in deze periode gewerkt? 
o. Sedert wanneer bent U op het laatste bedrijf werkzaam? 
5. a. Hebt U tijdens de periode van vast dienstverband nog 
andere functies, onder 1 genoemd, gehad? (ja/neen) 







6. Toen U niet in vast dienstverband was, werkte U toen» 
a, als los arbeider bij een of meer boeren of tuinders? 
(ja/neen) 
b, bij een koppelbaas? (ja/neen) 
o, bij de D.U.W.,, werkverschaffing en dergelijke? 
(ja/neen) 
d. bij één van de landbouwambachten (loondorsers, 
loonploegers, loonsproeiers, enz. ?)(ja/neen) 
e. bij een commissSusinair? (ja/neen) 
f. bij de bouwvakken? (ja/neen), 
g. verder buiten de landbouw (bijv. coöperatie-arbeider, 
gemeente-arbeider, fabrieksarbeider, grondwerker, 
enz.?)(ja/nean) 
7.a. Bent U lid van een landarbeidersorganisatie? -
(ja/neen) 
b. Zo ja, welke? 
c. Sinds wanneer bent U lid? 
d. Indien geen lid, waarom niet? 
8.a. Bent U inwonenend bij Uw werkgever? (ja/neen) 
b. Woont U in een dienstwoning? (ja/neen) 
c. Hoe groot is de afstand van Uw woning tot het 
bedrijf? 
d « Hoe groot kaxi naar Uw mening de afstand van Uw woning 
tot het bedrijf, zonder bezwaar, maximaal zijn? 
o2. Indien U niet in de hoofdkern der gemeente woonachtig 
bent, zoudt U er dan de voorkeur aan geven daar te 
wonen? (ja/neen) 
Zo ja, waarom? 
Zo neen,waarom niet? 
d. Ontvangt U loon in natura? (bijv. aardappelen, melk 
enz.) (ja/neen) 
6, Ontvangt U emolumenten naast het gewone loon? 
(ja/neen) 
9.a. Hebt U cultuurgrond in gebruik? (ja/neen) 
b. Zo ja, hoeveel cultuurgrond voor eigen gebruik? 
Zo ja, hoeveel andere cultuurgrond? 
o. Is de cultuurgrond voor eigen gebruik, "bij Uw woning 
gelegen? (ja/neen) 
10, Kunt U onderstaande werktuigen bedienen of werkzaam-
heden verrichten? 












Machinaal melken? (ja/neen) 




C. Alleen in te vullen door de losse arbeiders 
1. Welk© werkzaamheden verrichtte U in 1951? Ook werkzaamheden in 
D,U,W,-verband of onder Bureau Oogstvoorziening 
In te vullen ifa onderstaand staatje.. 
Periode Werkzaamheden 1 ) Aantal weken Naam en adres werkgever Acoord-
of uurloon 
1) Op te geven aard der werkzaamheden zowel in als buiten de land-
en tuinbouw. Buiten de land- en tuinböuwj bijv« op de suikerfabriek, 
aardappelrooien, biotenrooien, overige oogstwerkzaamheden. 
2. Sedert wanneer werkt ü in los dienstverband in de 
land*- en tuinbouw? 
3. Werkte U voordient 
a. in vast dienstverband in de landbouw? (ja/neen) 
b. in vast dienstverband in de tuinbouw? (ja/neen) 
o, geheel buiten de landbouw? (ja/neen) 
4. a. Bent U lid van een landarbeidersorganisatie? 
(ja/neen) 
b. Zo ja, welke? 
c. Sinds wanneer? 
d. Zo neen, waarom niet? 
5. a. Hebt U cultuurgrond in gebruik? (ja/neen) 
b. Zo ja, hoeveel cultuurgrond voor eigen gebruik? 
Zo ja, hoeveel andere oultuurgrond? 
c. Is de cultuurgrond vo.or eigen gebruik, bij Uw 




Kunt U onderstaande werktuigen bedienen of werk-
zaamheden verrichten? 




Vlas repelen? (ja/neen) 
Grasmaaimachine? (ja/neen) 
Melken? (ja/neen) 
Maohinaal melken? (ja/neen) 
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J n l , 2 
DE INDELING VAN DE CULTUURGROND EN HET GRONDGEDRUIK 















Land- en tuïnb, zaden 
Totv handelsgewassen 




Tot. knol- en wortelgew, 
Groenvoedergswassen 
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Droog mak erijen 




Tholen en St.Phil ipsl 
Schouwen en Duivel -

































KENGETALLEN VAN DE .LANDBOUWGEBIEDEN OP DE'ZEEKLE (GRONDEN 
8ouwl.,Grasl.j Tuingr 
in 7- van.d 
tuurgrond 
































































































































































































































































































































DE ONTWIKKELING DE.R TOTALE MANNELIJKE BEVOLKING VAN 1909 TOT 1947 
Gebisd 
Groningen 
F r i e s l a n d 
Dronte 
O v e r i j s e l 
Ge lde r l and 
Ut ro ch t 
Noordhol land 




N e d e r l a n d 
Aanta 
1909 












2 .899 .125 . 
L manne l i jke inwoners 










































HET GEMIDDELD AANTAL MEDEWERKENDE ZOONS EN ARBEIDERS 
Gebied 
Groningen 
F r i e s l a n d 
Dren te 
O v e r i j s e l 
G e l d e r l a n d 
U.treohi; 
Noordho l l and 




N e d e r 1 . 
PER BEDRIJF IN 1947 















g r o e n t e n + 













Gemiddeld a a n t a l mede-
werkende zoons p . b e d r . 
akke rb . + 
veehouderij 
0 ,34 




0 , 4 9 
. 0 , 4 3 
0 ,43 




g r o e n t e n + 
o o f t t e e l t 
0 ,19 
0 ,16 











a r b e i d e r s 
a k k e r b . + 














a a n t a l 
p . b e d r . 
g roen ten + 
o o f t t e e l t 
0 ,81 




0 , 9 9 





0 ,78 j 
L . E . I . 
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1.1 
DE GEMIDDELDE OPPERVLAKTE CULTUURGROND PER ARBEIDER OP DE BEDRIJVEN, 





10 - 20 
20 - 30 
30 - 40 
40 - 50 
50 - 60 
60 - 70 
















































































































































I I . 4 
DE-VAARDIGHEID DER VASTE ARBEIDERS NAAR FUNCTIE IN DE NOORDELIJKE 
EN ZUIDELIJKE GE8JEDEN 
Gebieden 
f t/a I I I 





gewoon arb. f.d.landt 
gewoon arb. f .d. 
veehouderij 
diversen 





gewoon arb. in ds 
veehouderij 
diversen 





























































































































































































































DE FUNCTIES VAN DE VASTE ABBEIDEBS NAM GEBIED 
Puncties 
Bedrijfsleider 
1e arbeider in de landbouw 
" + 1e arb. in de tuinbouw 
" + (paarden) knecht 
" + trekkerchauffeur 
" + melker-veeverzorger 
" . + melker 
" + veeverzorger 
(paarden) knecht 
" + trekkerchauffeur 
" + gewoon arb. in de landb. 
" + gewoon arb, in de veehoud. 
u
 + gewoon arb, in de tuinb. 
" + mèlker-veeverzorger 
" + melker 
" + veeverzorger 
trekkerchauffeur 
11
 , + gew. arb. in de landb. 
11
 + gew. arb. in de tuinb. 
" + melker-veeverzorger 
" + melker 
'•' " + veeverzorger 
gew. arb. in de landbouw 
" + gew. arb. in de veehoud, 
" + gew. arb. in de tuinb. 
"" + melker-veeverzorger 
" + melker 
" + veeverzorger 
gew. arb. in de veehoud. (melker en 
verzorger) 
" . + gew, arb, in de tuinb, 
gew, arb, in de tuinbouw 
1e arbeider in de tuinbouw 
niet genoemde combinaties twee functies 



































































































































































































I I . 3 
DE FUNCTIES YMÎ DE VISTE ARBEIDERS MAR LEEFTIJDSKLASSE 
1 ' ' • 
Functies 
bedrijfsleider 
1e arbeider in de landbouw 
" • + 1e arb. in de tuinbouw 
" + (paarden) knecht 
" + trekkerchauffeur 
" + melkerveeverzorger 
" + melker 
" + veeverzorger 
(paarden) knecht 
" + trekkerchauffeur 













" + gewoon arb. in de veehoud. -
" + gewoon arb. in de tuinb. 
" + melker veeverzorger 
" + melker 
" + veeverzorger 
trekker chauff eur 
" + gew. arb. in de landb. 
" + gew. arb. in de tuinb. 
" + melkor-veeverzorger 
" + melker 
" + veeverzorger 
gewoon arb. in de landbouw 
11
 + gew. arb. in de veehoud. 
" + gew. arb. in de tuinb. 
" + melkerveeverzorger 
" + melker 
11
 + veeverzorger 
gewoon arb. in de veehoud.(melker en 
verzorger) 
" + gew. arb, in de tuinb. 
gewoon arb. in de tuinb. 
1e arbeider in de tuinbouw 
niet genoemde combinaties twee functies 
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II.5 
Gebied I t/m VI 
















































Geen der bovengenoemde 
werkzaamheden 
Aantal arbeiders 
20 jaar 21 jaar 
bekend met vorengenoemde werktuigen 
of werkzaamheden 
22 jaar 




































































































23 jaar 24 jaar 20-24 jaar 







































































































HET AANTAL GEËNQUÊTEERDE LANDARBEIDERS NAAR 
GEMEENTEN EN DIENSTVERBAND 
i Gemeenten 
Gebieden 
K l o o s t e r b u r e n 
Eenrum 
Usquer t 
' t Zandt 
T o t a a l geb ied I 
Nieuwolda 
l ï idwolda ' 
B e l l i n g w o l d e 
T o t a a l geb i ed I I 
Het B i l d t 
Anna Paulowna 
Zevenhuizen 
T o t a a l geb i ed I I I 
Mi jnane e r eni and 
Klaaswaa l 
St M a a r t e n s d i j k 
O o s t e r l a n d 
Nieuwerkerk 
R i l l a n d - B a t h 
D i n t e l o o r d en 
P r i n s e n l a n d 
P i j n a a r t c a . 
T o t a a l g e b i e d IV 
Zu id land 
Nieuwenhoorn 
M e i i s s a n t 
O o l t g e n s p l a a t 
E l l emee t 
Noordweil e 
K l o e t i n g e 
B o r s s e l e 
Heinkenszand 
T o t a a l g e b i e d V 
Groede 
Ï J z e n d i j k e 
Zaamslag 
ïïoïitenisse 
T o t a a l geb i ed VI 
T o t a a l g e b i e d 1 
t/m VI 
Aan ta l 
g e ë n q u ê t e e r d e 
landarh» 
Abso-







































i n io v/h 
t o t , a a n t 
l a n d -
a r b e i -







































D i e n s t v e r b a n d van de a r b e i d e r s i n 
p r o c e n t e n van h e t t o t a a l a a n t a l 
g e ë n q u ê t e e r d e n 








































^ 1 0 mnd. 









































^ 1 0 mnd. 
i n de 3b. 


















































































mnd. i n 







































- = 3 
mnd 
i . i 


































































































































































































































































































Berekening van hot gewogen kindertal 
Om de jaarklassen van huwelijksduur onderling te vergelijken, 
moeten ze worden herleid tot een standaard leeftijdsopbouw bij 
huwelijkssluiting. 
Als zodanig is gekozen de leeftijdsopbouw van de vrouwen, die 
minder dan 5 jaar getrouwd zijn. 
In onderstaande tabel is als voorbeeld, voor de huwelijken met 
een duur van 35-39 jaar de berekening van het gewogen kindertal 
gegeven. 
III.2 
BEREKENING VAN HET GEWOGEN KINDERTAL NAAR HUWEL IJKS-
LEEFTIJD ECHTGENOTE EN HUWEL IJKSDUUR VAN 
3 5 - 3 9 JAAR 
aantal kinderen (1, 
aantal echtparen (2 
kind.per 100. echtp, (3 
%, echtp. < 5 j , 
gehuwd (4 


















































Wij vinden.als gewogen kindertal 412 kinderen per 100 
echtparen tegenover een ongewogen cijfer van 433. Het ongewogen 
oijfer is wegens de selectieve afvloeiing der ouders 5$ te hoog. 
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III. 3 
Enkels tabellen en conclusies van het C.B.S. over kindertal 
Wij zullen thans enkele tabellen on conclusies vermelden uit 
de Volks- on Beroepstelling van 1947 l)» 
Hoewel het C.B.S. er wel op wijst, dat de verschillen in 
kindertal nog niet zonder meer aanvaard mogen worden als maatstaf 
voor de meer of mindere omvang van de geboortebeperking (omdat de 
afwijkingen een gevolg kunnen zijn van verschil in huwelijksleef-
tijd en huwelijksduur), zullen wij volstaan met enkele tabellen, 
waarin ongewogen cijfers zijn opgenomen. 
In tabel III,3a is voor de beroepsgroepen weergegeven het 
gemiddeld aantal levendgeborenen per 100 huwelijken. 
III.3ä 
GEKEXCLD AANTAL LEVEND GEBORENE« OP 100 BESTAANDE EERSTE 
HÄUJKEN NMR PERIODE VAN HUIKLLJKSSIMING 
Beroepsgroepen 














































































































Voor alle beroepsgroepen geldt, dat bij de volgroeide gezinnen 
de oudere gezinnen meer kinderen kregen dan de jongere. Er zijn 
markante verschillen in vruchtbaarheid bij de verschillende beroeps-
groepen. De vruchtbaarste groep is ongetwijfeld die der Bedrijfs-
hoofden landbouw. Ook de Landarbeiders zijn een vruchtbare groep, 
terwijl bij de vrije beroepen van geringe vruchtbaarheid moet worden 
gesproken. Van belang is echter hierbij te letten op de periode 
van huwelijkssluiting. Het C.B.S. concludeert, dat de vruchtbaarheid 
bij bedrijfshoofden in de landbouw en de landarbeiders in alle 
perioden hoog is gebleven. Het C.B.S, merkt t.a.v, de huwelijks-
vruchtbaarheid in verband met het beroep het volgende op: 
1. De kinderloosheid loopt bij de afzonderlijke beroepsgroepen vrjj 
sterk uiteen. Zij is het hoogst bij de vrije beroepen en employe's 
en het laagst bij de landarbeiders en bedrijfshoofden in de 
landbouw. 
1) Bron: V.B.T. 1947, C.B.S., Serie A, deel 4. 1952« 
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2. Het gemiddeld aantal geborenen in huwelijken met kinderen is 
in de agrarische sector het hoogst. 
3. Voor alle beroepsgroepen» ook in de agrarische sector is de 
vruchtbaarheid in de loop der jaren niet onbelangrijk terug-
gelopen, 
4. Het tempo der geboortedaling is in de vrije beroepen en bij 
de employe's achtergebleven bij dat in de andere beroeps-
groepen. Inaonderheid onder de jongere generaties is dit 
tempo voor de landarbeiders weer wat sneller geweest dan voor 
de bedrijfshoofden in de landbouw, (blz. 53 van de bron) 
In tabel III.3b. zien wij het gemiddeld aantal levendgeborenen 
vermeld, naar huwelijksleeftijd van de vrouw en periode van 
huwel i jks sluiting«. 
III.3b 
GEMIDDELD AANTAL LEVEND GEBORENEN OP 100 BESTAANDE EERSTE 
HUWELIJKEN MET KINDEREN VAU DE GEHELE BEVOLKING, 




























































































Reeds dadelijk blijkt uit deze tabel,.dat voor alle generaties 
(behalve periode 1944-'46) uit de op jongere leeftijd gesloten huwelyken 
meer kinderen zijn geboren dan uit die, welke op oudere leeftijd tot 
stand kwamen. 
Het blijkt, dat de huwelijksleeftijd van de vrouw van grote 
betekenis geweest is voor het uiteindelijk kindertal per huwelijk. 
Hier blijkt, dat de geboortebeperking in veel sterker mate 
het kindertal uit de op jonge leeftijd gesloten huwelijken heeft 
doen afnemen dan dat uit die, welke op oudere leeftijd tot stand 
kwamen. Hierdoor is de betekenis van de huwelijksleeftijd voor het 
uiteindelijk kindertal per huwelijk geringer geworden, inzonderheid 
voor de jonger dan 35 jaar in het huwelijk getreden vrouwen. 
1530 
In tabel III,3c zijn tenslotte enkele cijfers vermeld van de 
huwelijksvruchtbaarheid per provincie en wel met name van alle 
eerste huwelijken, van de eerste huwelijken van bedrijfshoofden 
in de landbouw en van de eerste huwelijken van landarbeiders. 
In deze tabel zien wij ook cijfers vermeld van het percentage 
kinderloze huwelijken» 
111.3c 


























































Levend geboren kinderen op 














































Na het voorgaande spreekt tabel III.36 voor zichzelf. 
Over de algemene.tendensen in de ontwikkeling van de vruchtbaar-
heid kan tenslotte nog het volgende worden opgemerkt. 
T.a.v, de veranderingen in de loop van de tijd is op grond 
van de beschikbare cijfers naar voren gekomen, dat de daling der 
vruchtbaarheid in de achterliggende periode als een overal door-
werkend verschijnsel kan worden beschouwd. Dit proces is niet 
overal in hetzelfde tempo verlopen. Zo zijn er aanwijzingen, dat 
bijv, in de gebieden met een reoente snelle industriële ontwikkeling, 
met name voor de jongere generaties, de daling der vruchtbaarheid 
grotere afmetingen heeft aangenomen dan elders, (ble. 75 van de bron) 
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IV. 1, 
PERCENTAGE (LAND)ARBEIDERS NAAR HET BEROEP 
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DB VASTE EN LOSSE (LAUD)ARBEIDERS NAAR KERKELIJKE GEZINDTE 
EN ORGANISATIE, PER GEMEENTE EN IN DE GEBIEDEN 
Gemeenten^-^ 
"-""Gebieden 
K l o o s t e r b u r e n 
Eenrum 
Usquer t 
' t Zandt 
T o t . g e b i e d I 
Nieuwolda 
Mi&wolda 
B e l l i n g w o l d e 
T o t . g e b . I I 
Het B i l d t 
Änna-Paulosna 
Zevenhuizen 
T o t . g e b . I l l 
Mijn ab. e e r ertfaid 
Klaaswaal 
St Maart enadjjk 
O o s t e r l a n d 
Nieuwerkerk 
R i l l a n d - B a t h 
D i n t e l o o r d en 
P r i n s e n l a n d 
Fi jnaart c , a . 
T o t . g e b , IV 
Zuid land 
Nieuwenhoorn 
M e l i s s a n t 
Ooltgenspüaat 
E l lemee t 
Noordwel le 
K l o e t i n g e 
B o r s s e l e 
Heinkenszand 
Tot . g e b i e d V 
Groede 
I J z e n d i j k e 
Zaamslag 
H o n t e n i s s e 
T o t . g e b , VI 
Gebied I 
t /m VI 
T o t a a l 
a a n t a l 
a rbe id» 













































































Kerkel i jke gezinc 
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O r g a n i s a t i e 
R.K. 
L.B. 















































































































































































































































DE ERfî lL I IC EM MAXIMAAL GBOSÎL AFSTAND VAN WONING 
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Kerkelijke af* '= 
stand in km 
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a - a 
a- a 

























:UR INZAie DE AFSTAIK) VAN TOB TOT BEDRIJF: 
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DE HEBENEN WAAROM M M WEL IN DE HOOFDKERN ZOU WILLEN WONEN 
VII.4. 
1) 
W o o n p l a a t s / 
Woons i tua t i e . 
Zaamslag 
H o n t e n i s s e 
U z e n d i j k e 
Groede 
Sec* ke rnen 
V e r s p r . hu i zen 
T o t a a l 
Kerk en 









d o k t e r s 









V er v o e r s -








G e z e l l i g -






E l e c t r . 
en 















T o t a a l 
a a n t a l 








1) Combinaties van redenen mogelijk 
vu, 5. 
DE :REDENEN WAAROM MEN NIET IN DE ÏÏOOFDKERN ZOU WILLEN WONEN 1 ' 
Woonplaats/ 








Te v e r 
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z i t van 
e igen 



















z i t V. 
e igen 

















1) Combinaties van redenen mogelijk' 
DE WERKGEMEÉNTEN VAN DE LOSSE ARBEIDERS NAAR DE 
AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN EN NAAR LEEFTIJDSKLASSEN 








maanden i i 
In de landb. 




"' snu 6 - 9,9 
de landb a J 3 ~ • 5 ,9 
Totaal 
Leef t i jds-




20 - '34 
35 - 49 
^ 50 




























i n de woon-
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Zowel i n 
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de wootv-
gemeente 






























e GRONDGEBRUIK VAN GEHUISDE LANDARBEIDERS NAAR GENOTEN 




20-34 j . 
35-39 j . 
Opleiding 
g8sn verder onderwijs 
landbouwonderwijs 
ander onderwijs 

















































met <- 5 a 































>10mnd. 1 werkg. 
£ 10nmd.£ 2 werkg. 
6 - 9,99 und 
3 - 5.99 (und 
< 3 mnd 
• è 10 mnd 1 werkg« 
^ 10 rand ^ 2 werkg. 
6 - 9.99 mnd 
3 - 5.99 mnd 
< c 3 »nd 
IN DE NOORDELIJKE EN ZUIDELIJKE GEBEDEN 

















A a n t a l g e h u w d e l a n 














































Gebied IV t/m VI 
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van het totaal 

















































GRONDGEBRUIK NAAR eKGENOOTSCHAP 
Totaal generaal 













































































































































































DE » E R K Z M t r e a VAN DE LOSSE ARBEIDERS IN DE VERSCHIUßDE 











t a a l " 
.» 
Soort der verr icbia 
werkzaamhedan 
In da landbouw 
Aan de landbouw vendant 
D.UX e t c 
Buitan de lardbouw 
Wet-fdoos 
Totaal 
In de .iandbouw 
Aan da landbouw verwant . 
D,UX e t c 
Buiten de landbouw 
Warkloos 
Totaal 
In de landbouw . 
Aan de landbouw verwant 
DellX e t c 
Buiten de landbouw 
Werkloos 
Totaal 
In de landbmw 
Aaa dé landbouw verwant 
DoUX etc» 
Bjiten de landbouw 
werkloos 
Totaal 
In de landbouw 
Aan ds landbouw verwant 
M X etc„' 
ftjiten de landbouw 
werkloos -
Totaal 
In de landbouw 
Aan de landbouw verwant 
0 „UX etc0 
Buiten de landbouw 
werkloos 
Totaal 
In de landbouw 
Aan de landbouw verwant 
;
 D.UX e t c 

























































































Aantal IÜSÖ arbsider-s, 
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DU» 
DE WERKZAAIfflEDEN VAN DE VASTE EN LOSSE LAfßARBEDERS l CE 










t a a l 
Soort der ver r ichte 
werkzaamheden 
In de landbouw \., 
I.J.OS 
Aan de landbouw verwant 
DUW. e t c 
Buiten de landbouw 
Werkloos 
Totaal 
In de landbouw \ , ( los 
fcn ds landbouw verwant 
D . U . e t c 
Buiten de landbouw 
Werkloos 
Totaal 
In de landbouw j , 
Aai de landbouw verwant 
D . M . «te. 
Buiten de landbouw 
Iferklocs 
Totaal 
In de landbouw { ! 
Aän de landbouw verwant 
DJUJ, etc» 
Buiten de landbouw 
Werkloos 
Totaal 
In de landbouw { , d o s 
Aan de landbouw verwant 
0.U.II, e t c 
Buiten de landbouw 
Werklo» 
Totaal 
In de landbouw j . 
Aan de landbouw verwant 




In de landbouw < , i l o s 
Aàn'de landbouw verwant 
W W . e t c 










































































































Aantal vaste en losse arbeiders, 
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100 ! 100 
Oct» jNov„ 
63 
21 
7 
1 
2 
1 
100 
45 
33 
12 
7 
2 
1 
100 
55 
34 
7 
2 
2 
100 
58 
37 
4 
2 
8 
1 
100 
61 
28 
4 
1 
5 
1 
100 
68 
22 
3 
1 
6 
100 
58 
28 
6 
2 
5 
1 
100 
68 
17 
9 
2 
2 
2 
1(A) 
45 
24 
12 
14 
3 
2 
100 
55 
31 
8 
2 
4 
100 
59 
21 
6 
4 
9 
1 
100 
61 
23 
I 
5 
2 
100 
66 
19 
3 
3 
7 
2 
100 
58 
23 
8 
4 
5 
2 
100 
OeCo 
70 
13 
9 
3 
2 
3 
iÜO 
45 
17 
12 
18 
2 
5 
100 
52 
24 
7 
2 
2 
13 
10Ö 
56 
15 
5 
11 
8 
5 
100 
58 
16 
8 
6 
6 
6 
100 
66 
11 
3 
7 
6 
7 
100 
57 
16 
7 
8 
5 
7 
100 
ToFaaï 
jaar 
69 
19 
5 
3 
2 
2 
W ' 
45 
27 
6 
16 
3 
3 
100 
55 
30 
4 
2 
3 
6 
1CÛ 
58 
24 
4 
7 
5 
2 
100 
es 
24 
5 
3 
' 5 
2 
100 
67 
19 
2 
4 
€ 
2 
100 
58 
25 
4 
6 
4 
3 
100 
UU. 
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